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Komiža 
KOMišKA RIBARSKA EPOPEJA 
Luc namye ~ipati: i charpiti mrixu, 
A pach putouati: ch Visu na Chomixu. 
(PetaJr Heiktowvić: R ilbanje i ribarsko 
prigovaranje, Venecija, 1555) 
Kad umire jedan svijet, umire s njim ~ njegov jezik. U svijetu koji ga 
odmjenjuje, riječi umrlog svijeta postaju suvišne, 'nepotrebne. Još neko vri-
jeme one evociraju sjećanja, one dobijaju ~afektivnu vrijednost, a u sretnijim 
trenucima one mogu dobiti i estetsku vrijednost. Međutim, te riječi definitivno 
gube svoju osnovnu funkciju - funkciju komunikacije. Kada jedno iskustvo 
prestane biti neposredno relevantno za čovjekovu materijalnu egzistenciju, 
ono najčešće gubi razlog postojanja i nestaje u 'vremenu omogućujući iskustvo 
koje ga nadilazi ili nestaje ne oplodivši novo iskustvo. Dok materijalna 
osnova života reproducira potrebu za određenim iskustvom, dotle je živ i 
jezik u kojem to iskustvo postoji. Refleks radikalne promjene materijalne 
osnove života jest radikalna promjena svijeta. U jeziku ,se ta promjena zrcali 
kao promjena identiteta jednog svijeta. 
Pitanje o smislu bavljenja ,svijetom koji je definitivno nestao i njego-
vim govorom Ju kojem je ostavio svoju najvjerniju ,sliku, može imati svoje 
opravdanje jedino ako obuhvaća i '!pitanje p relevantnosti iskustva jednog 
određenog svijeta, ma koliko taj svijet bio usko omeđen vremenskim i pro-
stornim granicama, za iskustvo čovjeka uopće. Dakako, tu ne može biti riječi 
o relevantnosti jednog konkretnog sustava praktičnog znanja za jednu praksu 
koja svojom tehničkom efikasnošću daleko nadilazi prethodnu, već je riječ 
o iskustvu ljudske autonomije, o iskustvu jednog potpuno preglednog i 
čovjeku razumljivog svijeta, o iskustvu koje je utoliko dragocjenije što svijet 
u kojem živimo postaje složeniji ~ nepregledniji, što je u tom svijetu odnos 
čovjeka s prirodom sve više ;posredovan tehnikom koja sve više preuzima 
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ulogu subjekta pretvarajući čovjeka u svoje vlastito sredstvo. Potvrda rele-
vantnosti takvog iskustva potvrda je smisla bavljenja onim što je, kao jedan 
životni realitet, definitivno nestalo u vremenu. 
Riječ je ovdje o svijetu ribara u predratnoj Komiži, o svijetu čiji je 
materijalni fundament bila u prvom redu sardela. Taj svijet postoji još u 
priči, postoji u govoru koji nove generacije sve više reduciraju na nekoliko 
osnovnih fonetskih zakona gubeći tako definitivno njegovo golemo leksičko 
i stilističko blago. 
Kada sam, družeći se zadnjih godina s arheolozima koji iskopavaju isej-
sku nekropolu u Visu, gledao s kakvom pažnjom brižne ruke arheologa sa-
kupljaju krhotine jednog svijeta koji se ugasio prije više od dva milenija, 
bilo me sram što sam jedan od prolaznika pored ljudi koji mogu neposredno 
svjedočiti o jednom svijetu o kojem danas znamo manje nego o svjetovima 
pokrivenim milenijskom prašinom vremena. 
Ribolov na Palagruži, u kojemu su Komižani stoljećima dominirali, do-
bijao je razmjere viteške borbe i junaštva. Cak i onda kada je rapalskim 
ugovorom Palagruža pripojena Italiji, Komižani su dobili pravo da ribare na 
ovom otoku pod talijanskim suverenitetom narednih 60 godina sa 60 brodova. 
U vrijeme, dakle, kada Palagruža nije pripadala našoj zemlji, komiški su 
ribari dominirali u ovoj najbogatijoj ribolovnoj zoni Jadrana nadmašujući 
malobrojne talijanske ribare i suvremenošću svoje ribarske opreme i, još 
više, znanjem, vještinom i radnim elanom koji je postao legendom. 
Prije više od 50 godina, komiške su tvornice eksploatirale čak riblje 
bogatstvo Atlantika osnivajući barake za soljenje sardela na rtu Finisterre u 
Spanjolskoj. Komižanin Mate Bogdanović utemeljitelj je riblje industrije na 
zapadnoj obali USA i prvi čovjek koji je za konzerviranje ribe upotrijebio 
led, a jedan drugi Komižanin Pavao Martinis Paško, dobio je od Eisenhowera 
titulu cara američkog ribarstva za svoje ribolovne podvige u Aljasci. 
Nije prošlo ni pet decenija otkako je Komiža ispratila svoju posljednju 
regatu na Palagružu, najdužu veslačku regatu na svijetu, regatu dugu 42 
milje. Za tako malo vremena nestao je jedan svijet, a sve se više gasi i pam-
ćenje u kojem i po kojem još jedino živi. 
Otimajući zaboravu jedan dio tog svijeta, bilježim priču barba Ivana 
Vitaljića Gusle dok na žalu ispred svoje kuće krpi mrežu koju više nikad 
neće spustiti u more. Bilježim priču ribara koji je u svom vijeku više plovio 
morem nego hodao zemljom. 
SPURTENJACE 
N ojtežje je kal je najlagje 
Spurtenj~ca je gajeta koja rlibo na sardele is budelima. Gaj~ta je duga 
26 do 29 nug. Imala je družinu ol 5 jud"ih. Po potribi ~ma~a je l. tri jidra 
koja su zapremala do 120 metrih ,kvadrotih. Za duge vijaje deperala je folike 
pok se po temu zvola i falkuša. Mogla je is povoljnin vitron duć na Palagružu 
iz Komiže u 5 urih, a mogla je ukarcat n do 90 bari1ih posoljene r:ibe. Spurte-
njace su najveće riibole Palagružu jer se je tamo nojboje ~ovilo. 
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Naše žene, kal se je spremala par.tenca ,pul Palagruže, tukale su oparćat 
prominu za svoga coiVIka. U prominu je bila jelna košuja, maja, jelne gaće 
i jelne puno store gaće koje su se deperale za lavu·r na baraku :kal bi se bilo 
solilo. 
Tukale su oparćat i dvo barila baškota. Bile bi omisile koloce i na 
dasku nosile na glovu ,pul peći. Kal su pul peći hodHe, bile bi is jelnun 
rukun doržale dasku, a drugu bi ruku doržale u 'propur o'l fuš.tona i is otun 
rukun cinile roge da njin se zle jocti pe uvišće, da njin tisto lipo islk'i8ne. A 
kal bi se doma vroćale .is daslkun na glovu punun Iapih teplih 'kolocih, bile 
bi ih olkrlle neka se vidi 'i sve bi bile gu2licima migo1e !kal su hodile i atento 
uši napele hoće cut ikruko jih foie da su njin kolodi. lipo naresli . 
Družina kojo je bila za puć pul Palagruže pripremala bi sul, bar:i~e, ru-
jotu. Pri je većinum bila krupno sul, pok je vajalo tu sul tuć macavarijima 
ili je prosijo.t jerbo bi veliku zarno soli probila sardelu kal se je frakalo. 
Vajalo je puć ubrat smarsike za ucinit rujotu. U rujotu se !moste mriže. Ubere 
se smarnka is lišćen, uberu se kite i donesu se na batudu, a bartuda se je 
zvola jelna rotonda ol stine na kojuj se je macavarijima tukal ruj. Nasi stori 
već'inun su se služili is rujoltlun i ~korikun. Korka je b1la za mosW; konope, 
kuciruore, arganele 'i sve ono ea ni ol pamuka, a za tonike orti se je upotrebi-
vala rujota. Rujota se je tukla ispol crikve Guspe o~ Kosarice. Još se tamo 
na spjaju nahod} batuda u obliku jelne rotonde. Tu je batuda od lisih stin 
povezanih santurinun. Danas je spjaja naresla tako da se vej ne vidi, ?.li 
kal more zimi razgome žolo onda se vidi. Na tu batudu donilo bi se brime 
ili dvo ruja i onda bi 5 judih is macavarijima oti ruj dobro istukli. Onda .bi' se 
tu u jelnu baju zagosilo moren. Tu bi stolo taiko jelnu uru oli dvi. Bila bi ol 
tega :nastala jelna zeleno most ~ is tin se je mastilo mriže. Bez te mos'ti pamuk 
bi bil malo durol. Noko hi mriže bile o.bilile, a osobito saroelore, olma b1 bilo 
teško is njima lavurat jer bi b1le glolne mosti. Ne bi bHe 10lpome. Omošćeno 
je mriža bila isikordona poik se je is njun lagje lav'uralo. Bil je posebni pritur 
u kojemu se je mastila mriža. Bila je levandura u kojuj bi se zagostil ruj 
moren. Osan bujulih mora se je til10 za 4 buldela. Onda b1 se dobro b'i'lo tu 
izrnisalo. Bilo bi se onda izvadilo drof v0111ka, a rujo~tu b~ se bilo ulilo u pritur 
i unutra izvorale mriže. Vajalo je averttit da ne ostanu palice da ne za'morsiju 
mr'ižu. Onda bi se mriža bila dvo-tri puta ,podvigla da se zamurt[ 10na rujota 
da gvolo ćapo. Povar mri.ž bi se s'tavi'lo plušćo oi Slpese mohe, a na OJVU plušćo 
bi se sltavilo ruj i dobro pritisklo da oplivi jer je bilo olpasno, aiko ne dplfivi, 
da se mriže užežu. I tu bi bilo s,tolo taiko dvi-tri ure. Onda bi se tu bilo izva-
dilo. A sve se je tu lavuralo u hloidu. N~ rtu smlilo ćapat sunce jer je rujota 
puno joka pak bi mriže mogle izgoriit. Posli tega mriže b'i se bile dobro ocidile 
i ,bile bi se udij stavile u more neka se rashlade i neka ih sunce ćapo. Kal 
mokru mrlžu ol ruja stav.iš u more i kal je sunce, onda duplo /boje ćapo most. 
Onda bi se mr'iža dvigla na slkaf. Ali, jopet, kal su velike kaldure opaooo je 
da se mriže ne is.teple poik i da ni blil10 ribe bile bi se mriže stavile asorte 
somo da se ohlotie, da su s1gure. I taiko, mriža ea je .imala d'urat 5 godiišć, 
durala je 10 godišć. Tu ni bilo kako danas da ti vazmes dvi !kartele proha j 
staviš u tri tolirtra mora i Dmos'tiš mrižu. Za istuć rujoitu i za tistuć korku 
tukaliO je da se joja dobro ~srpote i tukalo je dobro marendot, i:rist po 20 i do 
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50 saroel, jerbo ni .tu bilo lako .dv1zot macalvariju ol 5-6 kilih povar glove 
i hres'tat po batutli i po uru vrimena. 
Kal bi se bila iUredlla rujdta i uredile ostole stvori, bila bi se dovela ga-
jeta koja je bila ofalkona, uredjena, folke stukone naokolo da ne prodire voda. 
Folke bi se bilo nateglo, arlcalo is konopen priko centlih Ea kontrapoo oi gajete. 
Bilo bi se u monkule ol follkih ispol kon'traposa zabolo' kauće da se ne ;more 
izvuć. Iz vanjsike bonde b~ se bilo stuka1o komesure izmeju folkl.h ,i izmeju 
folkih li k'uveDtele. Bllo bi se pomišalo 1katrama i luga i bti bi stuik olma 
zatvori! komesure i istisikal. Ti stuk bi bil otvardal a pi pucoL Onda bi se 
bilo danilo jacom i pav'ijun pok b'i se bilo arbora1o. 
Nojpri bi se uka·rcalo 20 do 25 barilih soli, ukarcalo bi se 80 do 100 barilih 
proznih is katrafundima, frakama. U gajetu je hodilo 5 porih mriž. Svaki por 
irno 4 budela, a na svako 4 budela holo j•e 5 bariloc. Tukalo je svemu noć 
misto u brodu. Bilo bi se sobon vazelo prefin i dor ZJa lo?,it ogonj jer je na 
Palagružu malo dor. Ukarcol bi se bil pritur is rujotun, pojace, bijci ~ sva 
roba i spiza. Bile bi se ukarcalo i 4 poluge. Vazela bi se sobon sikirica i teslica 
za dilot drivo atko se brud sundro. Sva1ko je falkuša morala imat i jelnu maca-
variju za nabit folke. Vazimol se je baril ol salvambe u kojemu su s.toli pi-
jati, lopiže, terine i posode. Vazimala su se dvo barila vode za pit. Svićor je 
nosll sobon škrirnju u kojuj j•e doržol mosur is joglami m ka•rpit mrižu. U 
škrinju je doržol i a1lot za karpi·t jidra: gvardamon, joglu za jidro, vosak za 
mazot špog, kaveju za pjumbovonje i toletu za uvivonje svilaca kolo konopih. 
U gajetu je moral bit bujul, sesula za sekovonje, furkode za steralo, kapisela 
i mojaca za rilnu ulje i selamuru, parong za se navukovat, a vajalo je sobon 
imat i rezerve mohe, orme i svilaca. Na Palagr:Ižu se je nosil trazidur, debeli 
konop dug 80 pasih, a težak do 65 kilih. Vazimala se je sobom i dupinora i 
alot za kaJafatonje. Osiri teslice vazimalo se je lito, stupa, pakol, macula l 
nostavak za nabivat obruce oi barilih. Kal bi se tu sve butalo u brud gajeta 
je bila u 3 dila karika napunjena.1 Svi bi se karik bil osiguro} i harili inku-
P.jali da ne arinaju jer bi micanje kar.ika moglo izvornit brud. Osin baškota, 
svaki drug je vazimol i po dvi bine kruha za parve done da irno frliški kruh. 
Ku j·e fumol vazimol je tobaka, a za lik je nojvećo stvor bila vazes1t malo ka-
momila, a gospodor je deperol i dvo kila rizih u slucaju da koga ćapo dizen-
terija, kigoder lemun i malo čaja. Za pit bi se o&in vode bilo va.zelo i 10 do 
20 litor vina, kako je ku mogal i kako je komu bilo potriba. Vazimalo se je 
sobon dosta lućike i kvCJsine i jedon fj.asak ol 5 litor ulja. Tu je bilo sve, a 
ostolu ea bog do i Palagruža. 
Bil je obiooj da se, kal bi se bila armiva.la mr'iža, u parvu olovnicu, iz-
meju konopa i olovnice, mećol se je list od masline koji je bil blagoslovjen 
na Cvitnu nediju u crikvu Svetega Mikule, a vazimol se je i ognjus. Tu je bil 
retoj oJ palmite oli stule. Tu su većinun ženske cinme. Pol provu ol gajete 
uvik se dOITžalo dvi glovnje ol ugnja k·al bi gorili brodi na don Svetega Milrule 
ispri Mustera. Deperalo se je još ol tih svetih stvorih i malo karšćene vode i 
dvi kite masline. 
U osan urih ujutro svaki je brud moral stat defora mula. Gajete bi se 
bile postivale jelna do druge. Užalo je bit i priko 50 falkuš na partencu 
Popri bi bil iz Komune i~poljen kalun !mko znak za poceltak regate, a u moje 
vrime bi regata pocela kal bi iz parapeta kapiton ol purta dvigal bandiru. 
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I onda je bila veliko borba. Pitanje je bilo duć ea je moguće pri na Pala-
gružu radi tega ea je tu moli šk·uj i tukalo je akvistat ea boju misto. Svako 
je gajeta imala za navigac-iju bu<Julu i ferol na tr.\ lastre - zelenu, carnjenu 
i bilu. Tako je bila borba sve do Palagruže. Ako je bilo vitra -- na jidra, ako 
je bila boooca -· na vesla. 
V,adalo je puno avertit na raspored piza u brodu. Pripostavimo ako bru·:l 
puno provizo, tukalo je buta,t piza na karmu, ako je puno piza na karmu onda 
hrud poteze karmu za sobon i slabo kuri. Tukalo je rasporedit karik kako 
jubi. Svićor zno je karma pala, je pito da se stavi na pravu veće piza oli na 
karmu kako brud jubi. Tukalo je dotirot brud da more vozit bez covika na 
temun, a tu bi se sve hiJo dotirolo rasporedon karika. 
Popri su komiške g<~j~te jidrile na jidro oi detaja. Jidro je bib na jelnu 
macu. Na njemu su bili rt:armluni is matafunima i marafunima. Bil je mont. 
parangorećin is cetiri vete. Gurnjo se taja zvola tajun, a dulnjo se zvola ka-
tun. Tu je bilo zatu na cetiri vete parango,..ećin da je lagje jidro dvinut gore. 
Parangorećin je irno! debeli konop koji je bil pet putih jacji nego veta. Ti je 
konop bil vezan za tramizol. Rigoj se je potezol za dvizot jidro. Rigoj je bil 
vezan za trastan. Na vorh jarbula je bil skalcin koji je bil inkapelon na jorbul. 
U njemu je bilo roko, a usri roka je bil gvozdeni masiljun. Skalcin je iz honde 
imal dvi .rape kroz koje je pasovol konop koji je doržol katun oi parango-
rećina. Bile su šušte iz jelne i druge honde jidra za gosit jidro kal je bil joki 
vitar da se more potegnit unutra i izbit jidro. Kal bi se jidro biJo malo uga-
silo radi jokega vitra , onda bi se bilo vewlo matafune, a kal bi se bilo maji-
nalo, onda bi se bilo vezalo marafune. Troca istisko gurnju macu za jorbul i 
vezana je za kontrapos. Bih, w cetiri sortije koje darže jorbul. Sortija ol 
prove zvola se pravjera, a sortija ol karme zvola se pupiz. Sortije su se nate-
zale katoldama. Katolde su imale po dvi rape kroz koje je bil provucen ko-
nop tako da su katolde bile povezane jelna is drugun is cetiri vete. Jelna 
je katolda bila vezona za kontrapos, a drugo je bila vezona za sortiju. Rigoj 
bi se bilo vezalo pova.r gurnje katolde za sortiju. 
U moje vrime treva je zam.inila jidro oJ detaja. Tu je jidro na dvi mac1.0. 
Bilo jih je koji su jimali veću ili manju skuvetu. Jidro ol detaja ni imal<• 
skuvetu. Na sva cetiri kantuna ol jidra b<ile su pocinčane radonce koje su 
sh;žile za na,tezonje i ucvorstivonje jidra. Jidro je bilo ormono konopen ea se 
je zvol grativ, a kroj ol skuvete je bil orman konopen koji se je zvol korga. 
Bila je isto i korga kojoj je ucvorstivala dulnju macu kako ea su davont i 
brac fermovali gurnju macu jidra ol detaja. Po karmi jidra gurnjo i dulnjo 
maca biJa je vezona konopP.n koji se je zvol ventom, a. deprova je gurnjo i 
dulnjo maca bila veZJona konoper. koji se je zvol skuveta. Na skuvetu je bila 
brankane1a u obliku pek:e. Knl se skraćivalo jldro u nju hi se uvukla dulnjo 
maca. Kal se jidrilo ol burine bilo bi se Sltavilo kontrakonop za skuvetu i 
bHo bi se nateglo Jidro šotovento da boje ćapoje vitar. Ti se konop zvol bu-
rina. Brager sa škotun bil je vezon za karmeni kroj dulnje mace :i za treći 
dil dulnje m aoe. Bnager je hodil priko paronga koji je bil vezon za ane! ol 
karine. Jidro ol detaja ni imalo brager nego mu je škota bila vezona za anel 
ol karine. Brager je bil zatu da se pol pritiskon vitra ne bi islomila dulnjo 
maca. 
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Gajete su upotrebivale i flok Za jidrenje oi burine bilo bi se stavilo na 
provu veliki baštun. Un bi se bil ucvorstil sortijima. Dulnjo sortija ol baštuna 
zvola se je mostac. B,jJe su tri vorsti flok ih. Za jidrit oi buniJne korist.il se je 
mol!i flok. Za jklrrit me001nave, oa hoće reć j~drtiJt is vit ron u kva!I"tir katrmeni , 
deperol se je s·rilnji flok. Za jidrenje is slabin v1t.ron povoljnega smjer<J. 
konistil se je veli flok. 
U slučaju promine vitra, kal bi vitar voltol, ako ne bi bil puno joki vitar 
ne bi se bilo kala·Io jidro za ga butat iz druge bonde jo!'1bula, za ga butat šoto-
vento. Tu se je zvolo j'idrit na rados. 
Kal je bila regata za Palagružu, a m alo vitra, deperol se je još jedon moli 
jorbul kojega se stovjalo na somu karmu u purtelu do t emunjera. Tu molu 
jidro zvollo se je mezanela. Kal je bilo 111ialo vitra bilo bi se st avilo sva tri 
jidra tako da je provo falkuša imala do 130 metrih kvodrOitlih jidor a kurila je 
i osan mij na uru. 
KaJ bi bilo velaku nevrime, uzalo se je, da bi brud bil stabil!iji, dvinut 
jelno molu jidro, poput floka na mole mu pelunu. BHo bi ga se ucvorsti.lo iz-
meju sortijih. Zvola se je jidro svetega Antunija ili škartoc. 
Digod je u velikemu nevrimenu vajalo molat za sobon speru, a za speru 
bi se bilo stavilo pelun, pajule i sl~cno pok bi se na tu bilo vezalo jelnu 
veliku stinu. Tu bi bllo fermovalo brud da ga vitar ne oLnese p~ . .mo daleko 
ol kraja. Ka<l bi se bHo V02lilo, k.al n1 bilo vitra i ako gajP.ta ni :imaLa na sebi 
folke, jacom se mećalo u sohe iz bonde ol broda. Na bondu ol prime su bile 
dvti sobe i na njih bi se butalo jidro is mac:ima, a na bondu ol sride stavil 
bi se jorbul. Kal su bile folke, sohe bi se bile dvinule. 
N1jedon komiškli ribarski brud is motoron ne bi se mogal stavit is gajetun 
na jidna kal je bil povoljni vitar. Bili su to cudo azvelti brodi kakih nli ninder 
bilo. 
Digod bi se billi i korali iizmeju sebe jerbo oni brud koj1 je azveitiji vazi-
mol je vitar druguj gajeti. Kaji je boje ~idril nikal ne bi bdl paso[ ispol 
broda nego uvik ol .vitra tako da mu je un dduzimol vitar i kal bi dušio 
jelno jidro kontra drugemu. jidru, more bi:t i nikoliko minurtih, dotlle bi ovi 
bil zaostol. Onda bi bilo <koronjo. Po pravilu bi moral pasat šotovento a ne so-
vravento. Kroz te regate dogodjale su se i šćete. J>ucole su lantine, kidola se 
jidra. Kal su bile regate, ni se jidrn gasilo nego bi se bila doržala jidra gori 
dokle gul je brud mogal agvantat. 
Kal bi S€ bilo dušio na škuj, tukalo je majinat azvel1o - pustit jidro. dole 
i onda na vesla duć na misto di misliš duć. I u temu je bi~o ku će koga pri-
varit za ćapat boju misto. Pravo .na misto dobivalo se je tako da bi se bilo 
butalo na kroj temun i tu je bilo misto za jist. Temun je bil stul. Misto za 
jist i kuhot akvistalo bi se t·emunen i barilon oJ salViarobe. Oni bl'Od<i ko jd bi 
bHi dobili misto na Zola, bili bi izabrali kapota. Tu bi bil uvik nojugledruiji 
svićor i onda bi se bilo napravilo bruškit ~ razdilit mista za steral10 po žo1u. 
Ku bi bal na žolo dobil baraku, bil bi dobil i steralo. Baraku i kuhinju va . 
jalo je zauzest, a posJi se steralo bruskita1lo. Stemlo bi se b:iJo dob~lo za d 
budelih. Onda k<al bi bil proswr osan budelih, onda hi bil 4 is~updl pok bi bii! 
druge sušil. 
Na vesla do Palagruže bila je karvova. Je!'bo te 42 mije is teških brodon 
ol 26 do 29 nug dajine pol korgon ni biJa lako vozit. Judi su znali oi stra-
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kica, ol iscrpjenosti za duć parv1, znali su hltH kor i razbolit se. Niki bi se , 
kaJ bi dušli na Palagružu, ol velikega strakica po žolu vojali. 
Digod bi se bilo dušio na ranboj, u sukob, kal b!i bili vmili jedon do 
drugega pok bi se b:ilo digod i stlomilo veselo i pritilo furkodami. 
I k·al b:i se tako bilo dušio na škuj , hilo bi se iskarcalo bariLe. B/ilo bi se 
karmun dušio na kroj i nojpri bi se bilo kalalo karmenu folku. Bilo bi se 
iskarrcdlo suvenj. Onda b:i se bilo nosilo na barćl. ku i tu bi se tamo bilo nami-
stilo i pooli bi se .tu bilo a1avija uredii1o. Onda bi se bi1o urdilo pa["l()ng i 
zauzdale brud, isteglo brud na dvJ poluge. Onda bli se bilo pribrolo mriže i 
stavilo barilce pol karmu, ali pri bi se bili povojalli. u m ore da ne budu rosušni. 
Folke bi se bilo stavilo na tkroj i namistilo tako da se ne krive. 
Kal bli se sve tu uredilo, bilo bi se vecerolo ea je ku jimol i išlo bi se 
na more. Parve je noći obicno bila slabo ribašćrlna . Bil bi misec po cilu nuć. 
Parvi je don bil nojtrudruiji. Is nojpovoljnijlin vitron bilo bi se na jidra 
dušio u 5 uruh na Palagružu, ali užalo se je vozit i do 15 urih kal je bila 
bonaca. Kal se je jidrilo, tukal o je na teza t sortije pra vjere, sovravento s mti j u 
i šotovento sortiju, vej prema vitru. Sovravento sortija morala je bit uvik 
dobro napunljena, a ilroca isto. Troca iistisko gurnju macu pri jorbul tako da 
se jidro ne largoje ol jorbula. Sortija šotovento ona je uvik morala bit odri-
šena tako da se jlidro u slucaju refuia m ore pustit, da je jidro slobodno. Kal 
bi bile velike furtune i kal bi se jidrilo u :karmu, sortiju šotovento tukalo je 
polpuno pustit , a trocu ćapat šotovento tako da jorbul stoji prema dv:i sortij e 
ol prove. Tu se je zvalo u filu. Kad se je jidrilo u filu, bilo je najopasnije da 
te ne izvorne. 
Kal bli se b[la karcala sul u brud, santJina ol prrime morala je bit slobodn:'l 
radi furtune ako bi bilo za sekat brud. Santina ol trastana morala je bit 
slobolna isto radi ;Sekonjo. Svi matarjol koji bi se bil ukarcol u brud tu je 
moralo sve bit složeno kako jelno tilo da 13e ne makne u navigovonju. Svaki 
moli predmet koji bi se makal šotovento mogal te je izvornit. ,Na temu se je 
puno avertilo i tu je većinun cinil drug ol sride jer drug oi sride je bil noj-
stariji drug. Tu je bil roilljenik svićora. Tu je bil banko fermo. Zvol se j ·2 
banko fermo. A drug ol katine tu je blil n ojjadijli covik, jer kal bi se bila 
vozila gajeta uz more, un je tukol zaticot brud. Un ni vozil kako vi drugi. 
Un je bil kako prednjdk. Un je bil ,parvi i na onu maretu un bi bil .brud 
zaticol is veslen. Zaticot hoće reć spesije vo2lit - napravllt dvli vogadure dokle 
drugi naprave jelnu. Reaimo, gre mareta i tuko avertit da mareta ne fermoje 
brud. U prosjeku je jelna vogadura durala dokle se iZJbroji do ,5, a za tu 
vrime, drug ol katine je, po potnib.i, znol napravit za tu vrime i dvli vogadure. 
Ako bi bNa bonaca, un bi bil vozil longabona. Tu hoće reć protegnUJto jerbo 
je brud istun briyun kuril po skorupu. A kal je mareta u provu, onda mareta 
inkantoje brud. Drug ol !ffi,tine je zaticol brud da se brud ne inkantoje. Po 
njemu se je vozi,lo. 
Na trastan je bil uvik nojnelagodnij1i cov:ik, nojmlaji i nojnelagodniji. 
Drug ol prime je moral bUrt puno spretan da slušo svtićora na koliko će pasih 
molat mriže duboko jer tukalo je namećat. Kal su mrti.že tocile u more tukalo 
je namećat dvi vulte, tni vulte, cetiri i pet vultih , a kal ni mogal tu obavit. 
onda je cinil margaritu. Somo bi bil ucinlil pul uzla na kalumu li tumba somo 
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neka kuri. Tu je bilo tako nojcesće. A kal bi bil filart;orij, kal bl bili dušlii na 
Palagružu priko Medvidine ili priko Zola da bi se bilo našlo toliko ribe i 
toliko brodlih, all kako je bila masa dupinih, ako jedan stavi mrižu u mare 
veo ni mriž, vej ih se ni moglo nacinit ~ bili bi je izili. Onda je bila filatorija 
- bili bl butali mriže svi zajelno. Olma po 20 do 30 brodih sve jedan do 
drugega. Prefin se je znalo dvo broda u filatoriju - jelna bonda vo?Jit tako 
da bi se brud ćapal za brud, da jedan vozi livljma, a drugi desnima vesLima 
ti meću se tako mniže. Tu je većinun bilo pri malima dupinlma kal bi riba 
dušla u kroj. 
Drug ol katine imal je banak ol katine. Un je u oti banak i spol. Svaki 
drug je svoju pojacu dorbl u svuj banak. Drug ol trastana je doržol pojacu 
u trastan, drug ol sride u sridu. a drug ol pn:me u prtimu. Svićor je bi na 
pajulac. Tu je bHo njegovo misto. Kal bi se bilo išlo na more, onda bi se bilo 
iskupilo pojace, zavilo i sve pojace stavilo u katirnu jer u katinu ni bilo mriž. 
U trastanu su b ila dvo para mriž. Jelne mriže su bile u vriću. U sridu bi se 
bilo peibrolo 8 budelih. I svako spona di bi se bilo vezivalo barilac, bila je 
na bondu !i tu je olma bilo vezano i gotovo prii nego se poeme mećat. I na 
skafu su bila 4 budela i 5 bariloc. Budelii na škafu bili su vezoilli. A ve mriže 
u vriću , ea su stale u trastan, one su, bile do potribe kal se je mećalo veće ol 
tni para. RJilko se je kal mećalo 5 ponih mriž. Peti por mrlž imalo se je zatu 
ako dupriilli razorrnodu mriže da jlih se more upotrebit. 
Budeli su bili visoki 8 pasih. Svaki je budel bil dug ol 17 do 19 pasih. 
Svaku 19 pasih bil je mozak. Na kavicol je bil mozak koji je doržol mrižu. 
Nakun 19 pasih, ako je budel bJ tako dug, bila je spona i mo7.ak do olova. 
Mozak je spoja! dvo budela. Kal ne bi bilo mozga, mriže bi se desponile. Ovi 
ih je konop doržol. Parvi kav!icol je jimo! nojjaciji mozak, a kavicol oi barilca 
imal je mozak malo tanjli. Totti bi se billa vezalo barilac koji je doržol mrižu. 
Mećalo se je po cetiri budela. Kal se je mećalo na dubinu uvik se je intajo-
valo. Rilki je bil slucaj da se je mećalo odvojeno. Većinun su se mniže mećale 
u filu. Bilo je 5 bruriloc kal bi se butalo 4 budela, a kal se je me6alo 8 
budelih u -Jlilu, enda je bilo 9 barilce, a kal b[ se stavilo 3 para mriž OIJ1da ni 
bilo 15 nego 13 bariloc radi tega ea je na dvi intajadure bil po jedon barilac. 
Kal bi bila pacela nuć, sve bi se pojace stavile u katinu i svaki je banak 
bil slobodan da je komolno za lavurat. Kal bli brud dušal na uskud, bilo bi 
se slušalo hoće nibe igrat. Ako ribe igraju, bilo hi se pocelo pasat. Zno se put 
di riba kuri. Zornjun riba kum prema istoku, a vecernjun kuri prema zapadu. 
Nikal se ribu ni pasalo po karmi ribe nego uvlik deprova. Ako riba dgro onda 
bi se r:bu zaokru:lJilo. Kal bi Iiib a bila po sinjolu, kal bi bila riba inventona 
pok rasplišćena po sinjolu, onda bi se 8ilo stavlilo mriže uviik ol kurenta. Nikal 
se ni mećalo mriže ispal kurenta jer svako riba navezo na kurena,t. lliba je 
glovun okrenuta na kurenat. Kako kurenat nosi mrižu niba incetoje. A kal se 
je n1ećalo alvolo, kal n~ bilo vidit nibu niti stinjola ol ribe , dli kal se je me6alo 
asorte na određeno mista di se je znalo da se riba dviže, a ribu ne vidiiš, ribu 
ne cuješ. Onda mriže staviš oi kurenta ti stoje tako pul ure. Pasli pul ure, 
pogledaš je co li.ncetalo. Ako je riba incetala, ako je dobro incetala , mrižu 
dvižeš u brud. Ako je riba slab0 !incei:Jala, onda pustiš da još ceto. 
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Ali, oo se je dogodjalo? Dog1odjalo se je da su dušli dupini. I dvigal si, 
recimo, jedon dil rnriž, a dušli su dupini ;i dup/ini su pritiskli. Dupini su, ako 
jih je dušio deset, pet jih je pritJisklo mrižu, pet jih se naslonila na mrižu. 
Dujdu tako ispo! somega broda na 5-6 pas.ih dubiine i naslone se na prutanj 
ol puta tako da se vej ne more i&tezat mriža. A cmi drugi žeru. Žeru sardele 
i mrižu ris sardelima. Kal se ov!:i nažeru, vazmu arije i zamline one oa su 
pritiskali mnižu. Onda ovi drugi vazmu arije i idu žerat sardele. Pnipostavimo. 
stavlil sli mriže. Bonaca koima. Ninder ni cut dupina. »Ala, naši, govoriš li 
družinri, ni dupina, pocele su :igrat - igraju, igraju - ala, ala, veselo, naši, 
sal ćemo jih opasot.« Ni dupinih, ni j1ih. Nikoliiko brodih paše. Udrila je ruba. 
Vadli se - v;arte se barlloi. Veselje. Incetoju sardele. Barilci gredu šoto ol 
silne nib e. >>Ala, naši, veselo da ne dujdu dupini«. N a! Tamo na dvo kilome-
tra olma oni lete. Olma su oni ćutili da je riba incetala i oto 11i jih. I na 
cmega parvega na kojega dujdu, koj1i je blližji, ndega ruvti.na1ju. 
Bilo bi se digod ubilo dupina. Z vrime Austrije, cul son kozat pokuj-
nega nonota. bilo bi se osiklo rep i olnilo na kapetaniju pok bi se bilo dobilo 
nlišto fjurinih kako nag,radu. Za vrime store Jugoslavije nagrada je b'ila 50 
dinanih za ubijenega dupina. 
Sal, kal su d ušli duplini, svdćor doje voju družini da azvelto lavuraju: 
>>Ala, naši, azvelto, izdst ćedu nos dupinri pok će vajat karpit«. Kal se je dvi-
zolo mriže, obicno se je dvizolo pri1ko kolinih. Oni koji je dvizol, bil bi stol 
na škaf karmeni blizu kuvertele, bil bi se prigal i kal je potezol mrižu bil bi 
lokte naslonjol povar kolin tako da su mu ruke bile kako poluge da irno veće 
furce za p ::> tezat mrižu. Tako se poteže kal ni dupinih, a za pri [stegnit mriže , 
kal bi dušli dupinli, onda se dvizolo alapujeza. Dvo covdka bi bila na škafu 
i potezala mrižu, a treći bi bU vorol. Cetvorti je špurtelon kupiil ribu ea bi 
lispadola, a peti - svićor - un je ool na vesllih. OI ova dvo koja ISU b.ila na 
škafu, jedon bi b.'il ćapol mrižu do some kuvertele, onda bi je bil dvigal na 
sve ruke koko je gul mogal. Ovi b.i drugi ćapol mT'ižu ispo! njega. Onda opet 
ovi parvi. I tako, tu je bilo puno teško, ali mriža je 1Jrti puta azvelmje hola 
u brud. 
Kal se je vozilo pol sobon, bil bi svićor stol na provu. Bilo je noćih kal 
ne bi nošlli ribu, a digod je b!ilo sve prmo ribe. Malo je biilo rlbor'ih na 
Jadranu, ako ih je i bilo, koji ISU kako komiški ribari znahl iskat ribu pol 
sobon. Kal ti gledaš po noći, pogotovo kal su grube arlije, u more se vidi na 
mijore i mijore vorstih fosfornih iskor. Izmeju tlih iskor posebna je vorst 
iskor kojima svdtli sardela. Ta je iskre u obldku molega kni:žJića usri jelne 
mutne, kako mek!i.na mutne, piknje. Usri tega mutnega Icr-uga svitlli se križić. 
Ni svaki svićor znol na taki nocin noć sardelu. U Komižu, oi stu svićorih, ne 
znon je ih i pedeset znalo poznat ISardelu po dskni. I lokorda se po?Jnaje. Njezina 
je iskra većo, a iskra mlinćuna je slicna iskri sardele, alli je malo s.'itnijo. 
Lokorda nrimo križ. Ona jimo znak na zmaju. Oti se znak raslipje, kuda d-:1 
irno rep. Iskra sardele i minćuna stoj1i na misto, a iskra Iokorde se rasipje. Tu 
je zatu ea lokorda bri7Jigo vamo - namo. 
Kal bi se intupalo na ribe, bdl bi svićor komandol da se druž!ina oparćo. 
Sposobni svićor je znol odredit li dublinu na koju vajo spustit mriže za ujot 
rube. Mriže su se mećale do 15 pasih duboko, a mrtiže su 8 paSih V'i.soke, prema 
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temu moglo se je vidit ribu po iskri i do dvadeset pasih dubine. Kal se je mriža 
mećal.a, vajalo je averilit da ne ćapo Ino. Vajalo je racunat da mniža zbog 
težine olova cini luk ol jelnega mozga do drugega. Oti. luk je mogal birt do 
ti"i pasa dubok. I tako, kel bi se butale mrtiže, b!ilo bi se a.rganelon vezalo 
brud za sponu ol puta, a kal je bilo marete ćapovalo se je arganel i za pero 
od olova da se mrtiže ne despone. Kal bi se brud ćapal za mniže bilo bi se 
molalo n1iz kurent neka te pomalo n osli lis mliiž.ami dok ne dujde moment za 
dvinut mriže u brud. 
Na zvonjske zamete slabo se je lovilo. Dobri posol je bil kal bi bili moli 
dupini ilJi napuhovci iizblilli nibu u kraj. Onda su billi veliki ulovi. Digod se 
uzalo duć na sinjavinu. Tu je blil kako lomp iz m oira. Tu je bila tako joko 
svlitlust i momentalno da biš digod rnlislri l , ako nlisli averW, da je tu lomp iz 
neba. Tu svitlo 1:z mora nastane kal su pol tobon guste ribe i kal je riba 
napadnuta. U lbemu momentu ona se uznemiri i onda doje jaciju fosfocnu 
iskru, a ta je svitlust momentalna jerhro riba biži. Rilko se je dogodjalo da 
bi se na sinjravinu uj olo ribe. Digod bi se dušlo na a<rduru. Tu je izgledalo 
kuda da gor1i more, kuda da se pol more užegal veliki oganj. Ta svltlust 
nastaje k.al se riba uznemilii zbog opasnostli, al~ ne h ižli, stoji na misto j& je 
opkoljena dupinima lili kojun drugun ribun kojo je progoni. Kal bli se bilo 
dušlo na arduru, dolo se je puno ujot. Tu su bile najveće kulpode jer je rliba 
JXla izbijena. 
Moli dup:n je nojmanjo vorst duplina. Un je nodazveltli.rjli i nojop>asniji. 
Napuhavac stoji izmeju ribe. Un ni taiko agresivan kako ;moli dupin. Un 
pomalo tiisko ribu pul kraJa. Kal paso moli dupin, liiba biži u lno i kurli pul 
kiraja. Zalli dupin je somo za poždrtit. Un kal se nažere, onda se dobro ispardi 
i tumboje se po skorupu. Un je soho-ploho, un je fjaka, un je Encina. Zali 
dupin je za lizJist mriže, a moli dupin li napuhavac ne žeru mriže. Oni kupe 
samo ono ea ispade. Postaju još jelna vorst. Tu su kulfori. Tu je dupin iz 
kulfa , kojli Tili priviknut na T'ibore, a istega je oblika kako i za~i duplim. Un 
ni nau~an na lupešćinu. Nti u kontaktu sa covtikon. 
Veće je bil na glasu oni koji je parvi dušal na Palagružu nego oni koj'i 
je nojveće ujol. Dobri ribor, kaparjun, uvik je bil stimon. I njihove žene su 
se folile. Is njima su hodili somo oni koji su bili joki, •k·oj'i su bili sposobni. 
Pri se ni moglo puć na more ako nisi znol ka·rpit mrižu. Tukalo je dobro 
znat kar.pit i solit. Znalo se je unaprid najmanje dvo - tri m'iseca ku is kin 
gre na more. Bilo je puno važno ku će doć parvi na Palagružu jer oni koji je 
bil parvi ili meju parvima imol je lipu baraku, lipo za mriže sterat i za navtić 
brurd. A on'i koji bi dušal meju zolnjima, un .se ni mogal· navuć, tukalo ga 
je nosit mrižu na skina, a baraka mu je bila daleko. 
Steralo bi se bilo odredilo bruškiton meju onima koji su dobili misto 
na .Zolo. Parvi je većinun hodil u Medvidinu na Molu Palagružu. Un je 
imol lipo za navuj se. Bil bi dvi poluge stavil i olma bi bil brud istegal na 
kroj i olma je iz •kaTme ol broda napunj.ol ribu. Svega mu je bilo desetak 
metrih ol barake di je solil, a olma je mriže iz prove ol broda mogal sterat. 
U Medvidinu su dvo vazimala. Ovemu drugemu ni bilo najboje. Drugi je 
moral nosit mriže gori na P6pino uz jedan brig. Toti je bilo perikulo da 
oovik ne pade. Na brig se je nosilo mrize sterat. Na Žolo je bilo mista za 
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15 brodih. Toti .su se mogli navuć, imali su barake i sterala. U slucaju jo-
kega juga bili bi se navukli oni koji su se mogli navuć, a oni koji se nisu 
mogli bili bi bacilali. Oni bi bili bacilali okolo škoja. Kružili su prema vitru 
okolo škoja. 
I sal, redimo, ujol si noćas 15-20 barilih rilbe. Tukalo je ribu nojpri 
istribit. Kal si tu obavil, tukalo je mriže oprat. Onda bi bila dvojica prola 
mnze jer je bilo opasno da mriža ćapo uljen. Kal mriža ćapo uljen vej je 
nikur ne more s.posit. Bile bi se ol ulja raspale na suncu jer .su bile oJ 
bumboka. Tukalo je kruto dobro mriže 'isprat. Bilo bi se prolo mrižu jed·:~:-~ 
prema drugemu - jedon na jedon kroj mriže, drugi na drugi kroj pok bi se 
pljusnulo mrižu u more. I tako •po 3-4 puta, bilo bi se je dobro izbubalo. 
Kal bi se bilo mriže opro!, onda bi jih se prostorlo. Posli tega, tukalo je 
uredit ribu. Brud bi se bil istegal na jelnu polugu. Kal bi brud bil karmun 
dušal na suho, tukalo je uredit barile. Barile je vajalo nalit mora, vajalo je 
nabit obruce i kontrolirat je tecu. Nojvećo je bila muka ako bi .se baril na-
punil ribun po ako tece jer se tad riba ne more sacuvat. I kal bi vej tu biJ.o 
gotovo, onda bi f>e harili prinili na baraku. Tad bi se riba prola u more. 
Bili su paneri, šparte ol prućo, po bi se u njima prola riba. Riba se je prola 
u paner zatu da ide ća kor i one mortve luštre ea se vej ne darže za tilo 
sardele. Ol trate ili ol plivarice sardela je gola jer njuj ispadu dobota sve 
luštre, a riba ol budelih se zaglovi u oko ol mriže i ona ne gubi luštru. 
Ona se tako zadovi i ispurgo svu kor iz sebe. Ona je ,sva bila niz košćicu, 
a riba koja se is jonkun prisipje, ona izgubi luštru, a kor ostane u nju i ona 
je niz košćicu coma i kal je frigana kor se vidi kako škuro ringa niz košćicu. 
Kal su stori fabrikonti slali vonka svoje reklame, uvik su slali alavija ribu za 
reklamu i tu ribu ol špurtenjace. Pri se riba ol trot ni frigola, rilko kal ili 
oomo skorup. Ako je recimo trata ujola tri broda sardel ol tega bi se vazelo 
svega cesa 10-12 kvintolih skorupa za frigot. I ea gov·orimo, riba ol š.purte-
njace bila je puna luštor, a sve ono ea vridi ol sardele nahodi fSe ispol luštre. 
Tako je sardela puno ukusnijo jer ona tako sacuvo svoje masnoću. I tako, 
kal se riba pere u paner pere se radi karvi i mortvih luštor jerbo bi se 
mortve luštre mogle nagomilat na jedon dil sardele i onda zatvaraju prodor 
selam ure. 
I ea smo govorili, kal se riba opere onda se nosi na baraku. Mriže su 
prostorte. Mriže .se suše, koji put iskoci jedon drug za voltat mriže. Mriže 
je tukalo povremeno voltovat dok se polpuno ne osuše. Voltovale su se .zatu 
da jih sunce ne ispari. Tu je bil nojveći lavur okolo mriž kal su bile one 
litnje kaldure. Vajalo je tad .po 2-3 ure voltovat mriže. Za tih 'kaldurih 
jedon je drug vajol stalno voltovat mriže. 
l ea govorimo, bilo 1bi se pocelo solit. Jedon je vavik proli nosil na baraku, 
a dvojica ili trojica su solila. Onemu koji je nosil bilo je nojtežje. Oni koji 
je solil bil bi vazel baril i fraku. Imol je ispri sebe kašete, a drug ol tra-
stana mu je nosil Olpronu ribu. Drug ol prime i drug ol sride vavik su bili 
odredjeni (la solit .kako najpratikiji i najiskusniji. I taJko, kal bi se bil paril 
.Posolil, kal bi se bil zapacol baril, onda bi se stavil katrafund. Na katrafund 
gre pogaca. Tu je okruglo stina koja more propast u baril. Pogaca je tukala 
isporzivat var barila cetiri parsta - koliko imo riba past pol korgon. Na 
pogacu bi se bila stavila stina. Tilo se je 20 do 30 kilih piza prema temu 
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kako je stajun. Pripostavimo, ova riba ol maža, toti ni bilo ,potriba nego 
20 kilih, a kal bi bil dušal krišnjok, onda se je tilo i 30 kilih piza jer je riba 
debjo i puna je ulja pok se ti1o veće korga neka !boje purgo. Tu se je lavu-
ralo u hlodu. Na Palagružu bi se baraka bila pokrila storun tendun, a na 
Svecu kićen ol bora. Populne je vajalo paletat. Svaki don se je paletalo. 
Kal je bilo puno drugega 1posla, ni se paletalo nego bi se oti posol ostavil 
pok za sutradan kal se je reparovalo. Bila je jelan veliko darveno zjica široka 
doli tri tparsta i is njun se je pritiskalo glove ol sardelih neka riba purgo 
ulje. Najopasnije je bilo ako riba ćapo ulje. 
Kal se ide reparovat, nojpri se izvadi selamura. Selamura se odlije iz 
barila u kapiselu. Na skorup ol selamure plije ulje pok se tu ulje buto na 
bondu, a selamura se ulije u mojacu. To se selamura koristi prema potribi 
za dolivat da savdele ne ostanu na suho. Rilnu se je ulje isto cuvalo. Rilnu 
se je ulje korLstilo za piturovat vrata, škure i slicno. Drivo koju bi se na-
mazalo vrilin rilnin uljen moglo je puno vrimena durat. 
I ea govorimo, kal se odlije selamura, onda se pospe malo soli po 
glovami i pritisne se neka sul upije ulje. Onda se stavi stivu, dvi, pet, vej 
prema temu koko je potriba. Onda se jopet nakargo. Tako, za jed01l1 baril alavija 
reparat, pet putih se mećalo. Za alavija zatpacat baril ide posli parvega solje-
nja 10 do 12 stivih. Kal bi se bilo pocelo solit, mećalo se je na lno duplo veće 
soli nego ea se je mećalo na jelnu stivu. Tu se je mećalo zatu da se riba 
ne zalipi za lno. Parvu i drugu stivu ni se fra,kalo da se ne bi riba probila 
ol direktnega pritiska na :sul. Bilo bi se pocelo frakat pena ol treće stive. 
Parvo sardela koj·o bi se butala u baril mećala se je tarbuhon okrenuta dugi 
ol barila. Drugo se je mećala ,skinolen do skinola parve i sve tako daje jelna 
do druge tarbuh i skinol tako da su se sardele krećale dugih tarbusima i 
glovami. Tu se je cinilo zatu da riba lipje izgledo kal se isvuce baril za 
prodaju ribe. Kako je tarbuh svitliji ol skinola, tako se sva riba lipo svitli 
jer se skina ribe ninder ne vide. Drugo stiva se je mećola na i.sti nocin samo 
u križ da riba bude vezana. 
Olkal se riba posoli, hoće se najmanje 10 don da se ri'ba istvordi. Kal 
vidiš da je riba tvorda, butoš rukavicu soli veće tpok nakargoš i tako osta-
viš. Kal je riba ol avrila, maža ili žunja toti je malo ulja. Ali kal dujde 
krišnjok onda tuko istirat ulje. Tu se istiro mrižinun jerbo se ulje nalipi na 
duge ·ol barila. Opasno je da riba ćapo ulje. Nojbojo je sardela ol žunja i 
maža. Još je bojo ol žunja nego ol maža. Tad ona ni preveć ,slaba, a niti 
je puno tusta. A vrila je slaba jerbo ni mo masnoće u sebi. A vrila miseca ide 
u baril 50 stivih, a krišnjoka 35 do 40, ali veće se soli hoće. Osmega miseca 
sardela se more ucinit, ali ne alavija. Sardela ol setembra i otubra ne more 
se nikal ucinit jerbo vej ni vrućin koje su potriba da bi se riba mogla uci-
nit. Tako sardela ostaje vavik friškaca. Ribu ol avrila, maža i žunja tukalo bi 
istega godišćo koristit jerbo ni olporna, ne more durat. Riba ol kirišnjoka 
pok napri more durat dvo godišćo. Stori fabrikonti su pri mećali u barile 
sanitar da njin se sardela pri ucini. 
Ni bil tako veliki pr·oblem za duć is lavuron u kroj kal bi se ujolo do 
dvadeset barilih. Dolo se je i osušit mriže i nacinit rapu i ne bit toliko 
umuran. Ali bilo je takih batudih kal bi se bilo ujolo po 50 i do 60 barilih. 
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Tad bi se judi bili iscrpili od lavura. Ribar je cilu nuć vozil, dvizol, tribil, 
prol mrižu pok je solil i tu ni mogal pooolit ,sve ujedanput. Onda bi se bH 
jedon dil sarde! samastrol u brud. Bilo bi se isteglo brud, otvorilo ždrib 
ol broda n~ka ona karvetina ol ribe cidi vonka pok bi se riba bila tako u 
brodu samastrala. 
Tu su bHe muke jerbo ni se fermovalo is lavuron. Sul bi bila izila 
sva sardojca ol parstih. Onda bi tekla kor. Jedini lik bi bil da se i,smoce 
ruke u rujotu i onda bi se ćapalo rukami za sidro. U dodiru rujote is ruzinun, 
bila bi koža na parstima nadebelila i zatvorila one rane. 
Judi su znali bit toliko umorni da se je dogodjalo da bi judi .kal bi isli 
kalat gaće znali zaspat. Bili bi ih iskali i tamo iza sik bili bi ih našli di 
spidu, digod i na vlastituj šporkici. 
Kal bi bili svi ujoli, onda ,se ni moglo jedan drugemu pomoć. A kal bi 
jedan ujol malo, a drugi puno, onda bi jelni doli drugima ruku. Bila je užonca 
da kal zavoršiš svuj posol doš drugemu ruku. Ili se pošje jelnega oovika ili 
dvo, koko se može, da pomože drugemu izg.otovit poool. Ili, ako su jelnega 
izili dupini puno, uvik bi se bilo iskocalo, ako je bilo moguće, pok bi se bilo 
išlo jedon drugemu ,pomoć karpit. Tu je bilo danas meni, a sutra tebi. Ili, 
pripostavimo, slabu je vrime, tuko brode istegnit na kroj, tu se je tila veliko 
furca pok bi se bilo iskocilo jedan drugemu u pomoć. 
Nojvećo je bila nesloga radi steralih jer je steralo pristovjalo nojveću 
vridnust za lavur. Bilo bi se prigovorralo, recimo, da se je nikur makal pul 
metra livo ili desno u tuje i toti je tukalo da kapa intervenira. 
Ca se je veće približivala misecina, tu je bilo sve veće posla jerbo je 
tukalo redit sve veće barilih. Gledalo se je doma donit puni baril da ga pok, 
kal dujdeš doma, staviš u baraku i da staviš no nje jedan moli korg. Tako 
zapaooni baril zvol se je saldoni baril. 
Dogodjalo se je da mniža ćapo ulje. Onda je bila inkatura sposlit rnriže. 
Mriža je bila svetinja i gledala se je kako oci u glovi. Za te mriže spasit 
tukalo jih je nojpri dobro oprat i onda jih stavit u rujotu da rujota izgrize 
tu masnoću, da rujota izvadi ulje. Posli tega mriže bi se bile stavile u mme, 
opet ih oprat ol ruja i onda jih stavit sušit. 
Hrona je bila sardela. Za marendu je bila peceno riba, za ·obid je bil 
brujet, a za veceru lešoda. Kal su bili veliki ulovi ni bilo vrimena za ujot 
boju ribu, ali kal se je manje lovilo, judi su lipje pasovali. Bilo bi se ujolo 
ugora, zubaca, pagara, škai'fPinu. Bilo je dobrih brujetih i lipe pisme. Provjalo 
se je. Većinun se je provjalo koko je oni ujol, koko je oni mogal dvinut, 
dvinut baril, dvinut mriž, je ku koga privaril, kako oni ni nasal ribe nego 
je paool pnko njih, a drugi ih je nosal. I tako se je u tima razgovorima izmi-
nivalo iskustvo. 
Ujutro bi se bilo kolo 9 urih, noko bi se bHo uredilo, bilo bi se poslalo 
molega, druga ol trastana, bilo bi ga se poslalo da ide ispeć sardel. Pok bi 
se bilo ispeklo. Oni koji je pek al bil bi pital: ·>>Koko ćeš ti?, koko ćeš ti?, 
koko ćeš ti? i onda bi judi bili rekli kogod 30, kogod 35 i do 50 sard el su 
judi znali izist za marendu. A uz tu ni bilo nego baš·kot i bevanda. Baškot 
bi se bilo palilo vinen i tu bi se bilo jilo is lućikun. Vo6o ni verdure ni bilo. 
Bilo je zbog take ~pize karvovih prolivih. Bilo je dizenterije. Svićor je za 
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take slucaje deperol rižih. Onda bi se bilo iskuholo rižih na kva:sinu da mu 
zastanjo proliv i malo lemuna. Na jelnu špurtenjacu bilo bi se vazelo fjasak 
oi 5 liJtOir ulja - litar na oovika za 20 do!Il. Bil je tu fj,asak na dvi mcice 
ol zemje i .služil je za doržart ulje. Bilo bi se vazelo desetak litor kvasine. Tu 
je jedino .sposivalo jude da se je puno kvasine upotrebivalo u brujetima. 
Nojcešćo spiza na Palagružu bila je sardela, a digod bi .se bilo i zubaca 
hitivalo kal je dobre ri:be bilo obilato. Voda je bila slabo . . Bilo bi se vazelo 
sobom dvo barila vode. A na Palagružu je i gustirna .gori na bardo ispo! 
lanterne, na Salamandriju, pok pi judi išli gori donit vode u barilu. N a Pala-
gružu se je dolo oprat oci vodun. Kal biš bil išal na Salamandriju po vodu 
onda biš o;e bil umil u vodu, ali na Brusnik i na Svecu gledal si vodu kako 
zloto. Uvik je bil baril vode u brud i iz njega se je priko noći pilo kal bi 
.se bilo vozilo, a drugi baril vode stol je na kuhinju. 01 tih velikih vrućinih, 
već posli nikoliko don, ta bi voda ćapala tufu od ·Onega darva tako da je 
cov:ik pil somo kal vej ni mogal al žeje rejd.,t. 
Kal je bilo sardel, bilo je lako i drugu ri,bu ujot, ali kal ni bilo .sardel 
i ni se mogla ujot dobro riba, bilo bi se lupalo lUJpore i kupilo garce i oi 
tega bi se bilo napravilo patakenjac. 
Muhe su bile veli'ko nopasrt. Na Palagružu su pmpju letili obloci muh 
iz Itolije kal je bil pulentac. Digod :propju ne biš bil vidil muhe nego oblok, 
corni ·oblok muh. Svićor bi bil vavik govoril drugu ol trastana: »Avertij, 
sinko, da ti muha ne napjuje ribu jerbo svi ćemo ćapat karvovu sidu. Dobro 
butoj terinu is ribun u baril i veži vriću na baril, a povar vriće stavi katra-
fund.« Kal bi bilo lipu vrime, onda bi se bilo poteglo brud ol ,kraja malo 
vanije di malo terino i onda bi bilo manje muh. I tako po lnevu muhe, a 
po noći ko11110ri. Somo kal bi covik bil :zn,spol, ol velikega truda niš1tla mu. 
ni smetalo. 
Pijate i terine kuholo se je u lušiju. Bilo bi se stavilo rukovicu luga u 
vodu pok bi se u tu vodu bilo iskuholo pijate i terine. Posode bi se fregalo 
u lug. Lopiža se nikal ni oprola. Lopiža bi se bila razentala u more. Lopiža 
je bila ol zemje i ea je veće brujetih iskuhola, tu su brujeti bili boji. 
Pojedine družine ni•su bile dobre za solit ribu. U Komižu se je uviik znalo 
koji dobro sole, a koji slabo. Oni koji su bili na glosu za solit ribu, bili bi 
prodoli boje nego drugi. 
Pripostavimo, na škoju smo, finil je mrok, dvodeseto nuć je pasala, misec 
je naresal veliki i sardela se je largala u dubje. I tako, bilo bi se ukarcalo 
barile is posoljenun ribun. Tukalo je namistit folke i štukat ih. Barili bi se 
bili inkunjali da ne arinaju. U gajetu se je znalo u'karcat i do 90 barilih 
saldonih. Kal su bile bogate ribašćine, znalo se je jelnu tirodu olnit doma 
pok duć po drugu. Korgi ,bi se ol barilih bili kalali i ostavili na Palagružu, 
a na skorup ol barila bilo bi se posulo rukovicu soli. Kal bi se tu bilo sve 
uredilo, bilo bi se pomalo portilo pul Komiže. Kaiko je brud bil pol karikon, 
bilo je teško vozit ako je bila bonaca. Ali ea je bilo veće karika bilo je i 
veće kuraja. Nojtežje je bilo vozit kal je bilo nojlagje. 
Kal bi se dušio u Komižu, barile bi se prinilo u baraku, polilo selamurun 
i butalo korge. Tako bi riba stola niku vrime, a onda bi se barile bilo zalnilo. 
Bilo bi se baril zatvorilo pokrivon ol darva, a na ti pokriv je bila rapa kroz 
koju se je po potribi ulivala selamura. Vajalo je pasat 20 don olkal se riba 
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posoli dokle se je moglo zalnit baril. Toko vrimena je bilo potriba dok riba 
ispurgo ulje. Kal bi se tu bilo 'Jredilo, bili bi se harili složili jedon var dru-
gega da ne zapacoju puno mista u baraku, ali bili bi se složili tako da se 
kroz ždrilb more dolivat selamura ako bi bilo potriba tako da ždrib ni bil na 
sridu pokriva nego is kraja. 
Jo se ispominjen kal su Garci hodili u Komižu kupovat ribu. Ispominjen 
se garškega broda kal bi bil dušal na mul. A dohodili su i taljonski brodi. 
Jimol son tad 5-6 godišć. Bili su darveni šperuni kako bodeži. Targovac, 
koji je kupovol sione sardele, bil bi uvukal oti šperun kroz onu rapu na 
pokrivu ol barila onda bi bil ribu šperunol. Bil bi kroz svu ribu oti šperun 
uvukal sve do Ina. Kal bi izvadi! šperun, bil bi vonjol po svuj dajini šperuna. 
Tu su bili taki specijalisti za ribu da su po vonju znali za svaku stivu ako 
je pokvarena. I tu je znol je pokvarena od ulja ili je pokvarena ol strakica. 
Strakic hoće reć da je kasno posoljena. Znol je po vonji je riba ćapala ron-
gavinu ili je riba ostala na suho, bez selamure. Onima riborima koji su bili 
dobri za solit, koji su bili na glosu, njima nisu nonke gledoli ribu. Ovima 
koji su bili sumjivi, njima bi uvik šperunovali ribu. 
Kal br se bilo zolnje noći ujolo nikoliko barilih, i ni jih se moglo reparat 
jer je vajalo portit, onda se u Komižu u baraku barile inkapelovalo. Bilo bi, 
recimo, pul barila i pul u drugemu barilu i onda bi se bilo pustilo obruce 
na barilu i raširilo duge. Riba bi bila ostala. Onda bi se izmeju dugih pro-
vukle dvi kurdele i okrenilo ribu napuko tako da bi sva riba bila ostala na 
te dvi kurdele, a baril bi se bil kalol. 01 drugega ,barila, koji je bil napunjen 
do polovicu, bile bi se isto molali obruci i raširile duge pok bi se riba iz 
onega parvega barila na dvi kurdele spustila u ti drugi baril i onda bi se 
duge istiskle i nabili obruci. Tu se je cinilo zatu da ni potriba priposolivat. 
Uvik se gledolo da u barilu bude riba oi jelnega mroka jerbo je razlika 
ol mroka do mroka u kvalitodi. Uvik je bila nojskupjo riba ol žunja, a friškace 
su bile cinije. Friškace se je kasno prodovalo. Koji put su friškace znale ostat 
i za drugu godišće. 
Na Palagružu se holo sve do kraja setembra. Otubra se ni holo. Bilo je 
vako, kal bi ti bil kogod, pripostavimo, rekal da si slabo ujol maža oli žunja, 
bil biš mu olgovoril da se kunti cine na Svetega Luku, jerbo jedon mrok 
more cilu lito napravit, a Sveti Luka je otubra miseca kal fini ribašćina. 
Cilo Komiža vonjala je slonun ribun. U Molu Bondu i Velu Bondu svako 
kuća uz more jimala je baraku i dobota su sve kuće uz more bile riborske. 
U Komižu je bilo godine 36, ispominjen se kal smo bili na bruškitu, 
prijovjeno 114 špurtenjoc, a oi tega jih je iz Komiže bilo veće ol 100. U tu 
vrime su u Komižu bile i 32 trate. Ni Komiža imala dovoljno družine za sve 
te brode. Dohodila je družina oi vonka. Dohodili su iz Darvenika i iz Parvića. 
Na Bišovo je uvik bilo po 10-15 fureštih. Nike trate su somo is Darvencanima 
armivale trate. Višćicini, stori Suzanin i stori Jaruho sve su is fureštima 
armivali trate. 
Pol Guspu su po cilemu žolu u dvo reda bili stivoni brud do broda, na 
Mlin u tri reda, u Jurkovicu. Prefin su se brodi navukovali i u Knezicu. A 
furešti iz Darvenika Molega i Velega uvik bi bili išli pul doma is lojun kal 
bi finilo lito ili u misecinu. Kal bi bilo za se ormot, jopet bi se is lojun vrotili 
u Komižu. 
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Donkle, u Komižu je bilo kolo stu špurtenjacih. Svako špurtenjaca, jelna 
na drugu, jimala je 4 covika jer Šipurtenjace koje su hole na Palagružu i 
na Svetac jimale su 5 judih, a ve lokalne hole su i u 4 i u 3 i u 5 judih, prema 
temu kako je bilo moguće. U tratu je bilo 20 judih pok je prema temu u 
sve komiške trate i špurtenjace bilo blizu mij·or judih. 
Izmeju tih pustih družinih bila je veliko konkurencija. Bili bi se veće 
putih korali i jelni drugima pritili, a bilo je digod i kacotih i grubih besid, 
dušio bi se digod i na ranboj jedon na drugega. Ali sutradan, kal bi se dušlo 
na kroj, kuda da ništa ni ni bilo. Svak je bil prijatej. Sve bi se zaboravno. 
Ako son jo ujol, a drugi ni ujol, onda je bilo: >>0, naši, ea nećete duć v azest 
ribe za jist«, a priko noći bi .se .pritilo i beštimalo. Bil bi se nojpri jovil onemu 
bojemu prijateju, pok onemu goremu i onda bi se sve tu dililo jedon is 
drugin. Priko noći smo se korali i iskidolri smo jedon drugemu i mriže, a 
za puć se je navuć, furtuna je, ništa se vej ne zno ea je bilo pasone noći, 
uvik se skocalo jedon drugemu u pomuć. Znalo se je digod ujot i po dvo 
barila sardel, a nonke jelnu ne posolit. Sve bi se tu bilo podililo jedon is 
drugin ako drugi ni ujol. 
Nesriće su se rilko dogodj,ale mada je covJk bil stalno !izložen opasnosti. 
Na Palagružu, Pol Križ se zove, bila je jedanput dognala nevera i covika 
iz sride je olnilo. Nikal se vej ni nošlo ni covika ni veslo. Tu son cul ol 
starih judih provjat. Jelno misto se na Palagružu zove Pol Forane. Toti su 
stine bile nakargale Forane kal su obidvoli. Somo se je jedon moli sposil 
koji je bil u druge družine išal fulmine zajot. I1sto ~tako, tu je bilo posli 
svjetskega rata, jelnuj je špurtenjaci, kako je bila puno ujola, ostalo ništo 
barilih na Palagružu pok su 1se bili vratili za vazest barile i nikal se vej 
nisu vratili. Ni se nikal doznalo ništa ni za jude ni za brud. 
Kal je bilo slabo vrime, onda su ribari, tu je bil obicoj, molili svetoga 
MikuLu, a i razne druge molitve su govorili. J .o se ispominjen burba Andrije 
Kuljiša kako je molil: >>Farina Katarina, santa Katarina ... « Ka1 bi bilo 
onu veliku more po karmi, onda bi un tu bil molil. Uvik .se je moliLo .sve-
tega Mikulu kao zaštitnika Komiže. Za vrime Austrije, Komižoni su bili 
kUJpili hrvatsku zastavu ol svile. Ne znan je bila upletena u Kinu, ne bi ti 
znol tocno reć. Bila je tu veliko zastava pok bi se bila obisila niz pergul 
ol Komune i visila bi sve do povar vrot. Bila je 6-7 metrih visoka. Nasri nje 
je bil nacrtan sveti Mikula kao simbol Komiže. 
Bilo je raznih predrasudih. U brodu se ni smilo govorit obo vrogu, obo 
maški, ni obo popu, ni obo crkvi. U mroku se ni smilo puć zajot soli. Kal 
bi dica bila nosila na pjatu susidima, prijatejima ili rodbini sardel, 12 oli 
24 (uvik na duzinu) onda bi oni koji bi bil primil ribu, posul pijat is malo 
soli. Tu je bil znak da un želi da se jopet ujme sardel. Užalo se je i reć, 
kal bi se ,posipolo pijat, >>koko zor toko barilih«. 
Stori komiški ribori nisu nikal drugu mislili, ujutro kal bi se bili ustali, 
nego obo vrimenu. Kal bi se bili stali puten bil bi jedon drugemu rekal 
»dobro jutro«, a iza »dobro jutro«, bilo je u mroku >>ea je ku ujol« i >>koko 
je ku ujol«, a ako su bili dobri prijateji ·onda bi se bilo pomalo na uho 
pitalo >>a di su ujoli«. Tu je bila tajna kojo se teško komu olkrivala jer je 
bila vezona za egzistenciju. 
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Inkontrala se tako dvo ribora pok će jedan drugemu: 
- A ea ti se pari, ea će vo vrime? 
- A oto nikako mi izglede ne alavija. Sega jutra je visoko voda. Pulent 
je poeel .eavarjat. Lako bi moglo jugo. 
- I jo son ol tvoje. Noćas me je vortHo kolina. Meni je tu najboji 
balometar. 
- Noćas non je Trešjavae. Obrit će non ga. Pok će iza tega rebaltadura 
dulnjega vrimena i obrit će non pošte .pol Bišovo. Tako ćemo sega mraka 
izgubit jir okolo Bišova1 i ovi će non mmk puć kakomudrogo. 
- Oto vidiš, pulent dviže leva-leva. Poeel je rožit juž inet. Po;pulne je 
nevera. A ea ćeš, muj Ivane, tako se vrime okriće. Pmpju :se ooviku ne do 
ujot. A kal ne bude rib, onda će bit Hpo vrimena. Sega mraka će, paro mi se, 
bit suha.2 
- Paeeneija, na Svetega Luku se <kunti cine. - I tako bi oni bili ćaku­
lali, digod se kontreštali, a digod jedon drugega tišili. Puno njin je bilo 
drago kal bi pog0dili kaku će vrime. I, recimo, ova dvo se inkontraju jopet 
sutradan pok će jedan drugemu : 
- Jeson ti rekal da će nevera! Sal ti je zapuhala tarmuntona, danas 
je ravajunoda, a sutra je suha vele. Neće nikako da vrime stabili. 
- Nojgore je kal vitar vitru olgovoro, kal furea furci olgovoro. Puno 
je lipo kal su m oli vitri i kal vitar oplaka i dujde jugo ·pok oplaka jugo, 
pok dujde bura i onda se do ribot i ujot ribe. Tu ti je isto kuda !kal se mi 
koremo pok kal dujde do kaootih, a puno je lipje kal .se kako judi spora-
zumima i kal dujdemo kraju i obo steralu i obo poštima. 
Teško je bila kora kruha ribarsko. Bilo je momentih kal ni kruha nisi 
imal, nego si is lućikun hodil na more. Pok biš bil lavurol tkako bestija. 
Po noći biš bil potezol mrižu, a !PO donu ,po lozju. I hodil si na more itS 
bokun kapotića. Veće putih je svićor stinu vajol butat 1pol glovu umisto 
blazinje da ne bi zaspal, da ga nevera ne bi privarila. 
Danas su aparati, a onda su bile oci i uši. Danas ako fališ - brud je 
veliki i ne more mu se ništa dogodit, a u ono vrime alko fališ - gotuv si. 
Tarmuntona non je bila najglavnije zviroa. Po njuj smo regulali rotu. 
Rilko je ku u moje vrime imal aleruj. Jedino ako je bil u Jamerike imol je 
aleruj, ali ga ni nosil na more nego ga je doržol doma na komo. Tako smo 
se mi po zvizdami orjentirali za znat kojo je ura. Bile su zvizde po kojima 
smo određivali noćne ure. U ,parvi sutun istice Petrov Veli Križ, onda za 
njin istiee Petrov Moli Križ, Vlašići, Sćopi, Gvardijule, Rošćatpniee i Pizdu-
kalo. Po tima se je zvizdima znalo koko je urih. Po njima se je sinjovalo 
kal se sardele dvižu na .pojedino mista. I kal bi se bilo tu .sinjalo, dobota 
je bilo siguro da će riba dilovot na tu misto kal se pojedine zvizde akuza]u 
na nebo. Bil bi svićor rekal : >>Ono istekle su Rošćapniee, veselo vozite pol 
škuj sal će se sardele dvinut pok ćemo jih opasot«. 
Covik ni imol .pomoći ni oi koga nego je moral ucit nojveće 1po svumu 
iskustvu, a život ga je prisilivol da stalno uci i da se snalazi jer je svako 
greška bila skupa. Kal bi se bilo jidrilo na velike dajine, tukalo je puno 
avertit za duć na mis to koju ne vidi,š. Svićor koji je stol na temun, veće se 
je u temu služi! uhon nego akon. Uhon si prati! kako ti jidra ćapoju vitar. 
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Capala te je nuć ili magla ili slabu vrime, a busule nisi imol, onda si se orjen-
tirol po moru. Recimo, greš pul Sveca i puše maistrol, a navigo more iz 
tarmuntone. Ne vidiš Svetac. Jedino oa ti je ostalo pratiš rO!tu mortvega 
mora i po njuj se orjentiraš. Pripostavimo, išal si pul Jabuke. Jabuka je 
bila većinun u kaligu. Kako je Jabuka moli škuj nasri mora, bila je cešće 
nego drugi škoji u magli. Bil biš ol Sveca vozil 2-3 ure, ili s·i jidril. Znol 
si koko si mij mogal pasat za tu vrime. Kal biš bil dušal do odredjenega 
mista di pripostovjoš da si blizu škoja, bil biš kalol jidra ili biš bil fermol 
vozit i slušol biš hoćeš cut di more tuce obo kroj, onda biš prema temu zvuku 
vozil i dreto biš dušal na Jabuku. Ako je bila bonaca i ako nisi daleko ol 
Jabuke, a ne vidiš je, bil biš cul kalebe jerbo kalebi, kal ćute vej na 3-4 
mije ol Jabuke da se nikur ,približije, bili bi se uznemirili pok bi se dvigli 
visoko povar škoja i skrico1i. A kal kalebi jimaju mlode, dujdu .povar bro-
da i onda njin hitiš sardelu. Kaleb ćapo sardelu i nosi je pul Jabuke mio-
dima u gnjizdo, a ti voziš za njin i po njemu znoš rotu pul Jabuke. I da 
imoš busulu ne bi ti pomogla jer je u Jabuku puno gvožjo po busula varjo. 
Ribari ·i mornori uvik su se veselili burinima, maistrolima i maistro-tar-
muntonima jer su to vitri stabili ~a jidrit i za posol. Jugo ni za ribonje 
izboga velega mora pok bi se na Palagružu brode is tezalo na kroj. Ali za 
ulov ribe najboji je južinet. Tad su meko vrimena i riba bi isplivala. Burini 
nisu bili dobri za ujot ribe. Uvik dulnju vrime tisko pašu ol kraja, a južini 
tiskaju pašu pul kraja. Zatu su južirl!i. bili lovkiji o,] burinih. 
Naši stori nisu somo ribali po vima našima škojima. Užali su oni puć 
i do Pianose u ltoliju na lokorde, šnjure, ušate :illi solpe. Pti.anosa je ol Pala-
gruže kolo 18 mij. I onda bi bili dušli iz Palagruže na Pianosu u sutun i 
stavili bi pripošte. Tako bi ucinili jelnu-dvi pošte i c~li bi dvigli mriže. 
Većinun su puhala dulnjo vrimena pok bi se na jidra oputili po noći, i tu 
zimi, pul Vele Luke za prodat ribu. Po cilu noć su jidrili, a bila bi ih ćapala 
i kogoder ura lneva - prema temu kaki je bil vitar. Bili bi tako donili 
ribu u Velu Luku, a iz Vele Luke bi na bestije prinili vibu u Blato. Ali 
takih riborih je malo bilo jer je tu bil veliki rizik. Na Pianosu je bilo puno 
ribe jerbo tamo ni nikur ribol. Taljoni nisu ribali na nocin kako mi ,pok 
non nisu cinili konkurenciju nonke na Pianosu. 
Svićori su se vavik jedon is drugin svitovali obo vrimenu. Ne somo u 
Komižu nego i na škoju, bili bi se svićori stali jedon is rdrugin po bi bili ko-
mentirali kaku će vrime. Pulenat je bil nojboji sinjol za znat vrime. Vaja-
lo je avertit .hoće pulenat dvinut oli neće. Vajalo je avertit je kulma oli 
skoloda, je šćiga ili rinja. Kal pulent dvine, devedeset postu je sutra jugo. 
Ili, pripostavit ćemo, na goru je pol oblok. I tu je znak da će sutra jugo. 
Ili kal gora poldire, kal gurnji ,dil obloka, cmost, poteže oštar, onda bi se 
bi1o reklo da će konfermat dulnju vrime. Kal potegne gurnji dil obloka ili 
magle u oštar, onda je dulnju vrime, a kal potegne u levont, onda je jugo. 
Uvik poteže kontra v·itru.3 Bilo bi se reklo da je sve selo u oštar i da će 
ostat ,na dulnju vrime. Pratilo se je i misec. Vajalo je pratit vrime kal je 
kvarat miseca, kal je pun misec i kal je mina. Na minu je vrime uvik u 
antimamu. Bilo bi se reklo da ako konfermo na tundu vrime da će produ-
žit istu vrime još 3-4 dona. Tako se je gledalo punte ol miseca, gledalo se je 
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kaku je vrime na puntu ol miseca za znat hoće vrime konfermat ili će se 
izvarjat. 
Kal biš bil V'idil storega ribora, uvik je gledol obloke, kako obloci kure 
i kako se okriću. Kal poteže obloke iz pulenta na levanat neće puhat iz 
pulenta, neće puhat maistrol, nego će puhat ,prema pulentu - puhat će 
jugo. Kal ,bi bilo selo u oštar, bila bi bura zapuhala. U zimsku doba kal 
bi se bila ucinila ćerika u garbinu i u pulentu onda bi se bilo reklo da će 
garbin priko noći. Pol taljonsku kastu je vitar vanije i poš·to je vitar na 
garbin bil bi ocistil ariju.4 Tad je veliko vidljivost tako da se iz Komiže 
vidi Itolija. Tu je znak da će gavbin. A kal je bura onda je obratno. Znak 
za buru je kal s'u na goru, na talafermu, obloci. Te ISmo obloke zvoli ligne. 
Tu su produženi obloci poput ligne. Kal bismo bili vidili te lrigne povar 
Mosora, u purtu smo stoli. Kal je puhalo vajalo je znat da vitar užiže ol 
devet urih ujutro i da je nojjaciji do ure populne. Tu je terac ol lneva. Tu 
se većinun odnosi na buru. Do devet urih ujutro d6 se po buri j·idrtit, ali 
posli devet urih vajo kalat jidra. Onda bližj.e noći opet pade. Ako je misec 
zapol i bonaca je, a u pulentu se je ucini! pos ol oblokih, onda se :rece da će 
obloke potegnit levont i da će varć vitra kako iz vriće. Kal je bilo malo 
vitra, bilo bi se reklo da puše kako iz just. Alw bi puhalo dok je bil misec, 
bilo bi se reklo da će vitar užeć kal misec zapade. 
Pripostavit ćemo, našli srni se nasri mora .i puše molu jugo i pocelo 
je rosit. Onda bi se bilo reklo da će se vitar jusit na rosu. Tu hoće reć da 
će vitar užeć. Kal bi dušal veliki dož, dož bi bil ubil onu silu ol vitra pok bi 
bila pala bonaca ili bi se promini! vitar. I po dugi ,se je znalo kaku će vrime. 
Kal se pri noći ukože duga u pulentu, ocekije se lipu vrime, a kal se 
ujutro vidi dugu u levontu, tulko stot atento ol slabega vrimena. Kal se vidi 
misec, mlodi misec - trećok ili cetvartok - kako leži, vajalo je stot atento 
ol slabega vrimena, a kal misec stoji impijo, moreš mirno spat ea se tice 
vrimena. llsto, kal zvizda inpunto misecu u rep, more se ocekivat promina 
vrimena. 
Ribor koji je na jidra moral /Pasovat velike udaljenosti, vajol je razli-
kovat i najmanju prominu vitra. Vitar mu je bil i busula i motur. Svaki 
iskusni ribar moral je razlikoVIot 16 vitrih. Nojpri tčlll'muntona, pok bura, 
onda vitar da grego, onda grego-levont, levont, široko-levont, jugo, oštro-
~iroko, vitar u oštar, oštro garbin, garbin, pulente-garbin, pulenat, pulente-
-maistro, maistrol i maistrotarmuntona. 
U Komižu su bila cetiri mista di su se judi skupjali i ra;zgovaraH se 
i obo moru i obo kraju. Svaki ·dil Komiže jimol je svoje mi·sto za okupjonje 
judih. U Molu Bondu je bil Tmp. Riva je imala Skor. U Luoicu su se skup-
jaa pri Božonićovo (toti je pri bila peć), a u Selo su se jud~ ,skupjali na 
Lažu. Kal su bile partence pul Palagruže, onda bi toti stori judi, koji vej 
nisu holi na more, bi li komentirali ku će parvi duć, ku nojboje jidd., .ku će 
donit no'jveće barilih saldonih. Provjali su obo temu ku nojboje vo:W, ku je 
na veslu mogal koga voltat, ea se je bil·o dogodilo tad i tad i tako daje. A 
isto kal bi se brodi bili vrtili, bile su velike debate obo temu ea je ku ujol 
· i kojoj je družina nojvrlidnijo. A i žene su jelna is drugun razgovarale o bo 
svojima mužima i bile su ,superbe •one cihovi ·su muži bili kaparjuni ili ako 
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su nJin muži holi is kCijparjunima na more. Tako je cilu ruJista živila u mi-
slima i deskursima is Palagružonima i .sve se je vartilo kolo tega hoće 
ujot - neće ujot, hoće vrime - neće vrime, je gredu - ne gredu, jesu 
naši ili vaši, ku će veće - ku će manje. Digod je znalo bit i žastokih des-
kursih koji su znali finit na taki nooin da bi ,se žei11Ske potukle i jelna 
drugu za vlose potezale. 
Zene bi bile u grupima gledale kal bi se parvi brodi akožalii na Stupi-
šće i onda bi bile nagodjale i ,pogodjale cihovi se muž.i pdbli~iju. A i dica 
su se veselila da će vidit svuga oca pok bi se bila kupila po parapetu oi 
mula da 1 dooekaju brode. I kal bi brodi ]jili kostali na rlivu, sva bi j ih 
Kom~ža bila docekola. 
OI tega napornega lavura, oi nesponjo, neobrijeni, stalno na sunce, vitar 
i u mocejinu, ti su judi izgledalti kako pu.stinjoci. Ali tu su biti judi forco-
ni, jokih misnicih, judi ol vesla, bili su vitki, elegantni, olporni prema sve-
mu. Bilo je onih mlodih ribm·ih koji bi, kal bi se iskarcali na kroj, ćapali na 
ruke ženu kako lujku i bušiti je. 
Ribu je vajalo olma iSka·rcat. Jedon je dvizol baril iz bote, drugi je 
nosil do karme, a dvo su noSila u baraku. Svićor bi bil u baraku i namišćol 
barile. I te teške barile ol 60 kihh bila je sramota u dvojicu nosit. Bil bi drug 
ćapol oti baril 'kuda da u njemu nisu sione savdele nego baškot. Ti bi baril 
tako na rame bili prinilti u baraku. Ramena su bila nažujona oi barilih. Otur 
oi bacila cinil je žuje, a selamura je _grizla kožu. Olkal bi ,se oparćovalo za 
partencu dokle bi .se riba stavila u baraku baril je pet putih pasovol pri-
ko ramenih. Prema temu, svaki j·e drug moral ,po veće ol stu ,putih nosit 
baril na skti.na .u toku mraka. Bile bi se ,žive rane ucinile judima na ramena. 
Za jist biro bi se dii.1god donilo iz PaJJagruže posoljenih mur1ucih i druge 
boje ribe. Tu je bilo kal su bile srilnje ri.bašćine. Kal se je puno lovilo ni 
bilo vrimena za drugu ribu asin za satrdelu. A i kal se je srilnje lovilo ni bilo 
pUJno vr.imena jer je vajalo karpit. Tad je bilo cudo duP'in[h. BUla su jata ol 
po 50 ~ do 100 dupjnih i mrižu su uništii.vali kako paucinu. Svaki drug bi bil 
donil iz Palagruže u toku lita po jelnu kapiselu sionih sardel, oi 15 do 20 kilih. 
Tu mu ~e sviićor daval za doma vazest. 
U Komižu se uvik namino da je Jovanin MarinkoVIić Dera bil puno 
ujol. Dera su ga zvali jer je puno jude mucil. Nikal njin m dol miTa. Un je 
duplo veće mriž uništivol ol druglih riborih. Un je hil ujol 1909. osanstu barilih. 
Svaki drug je is njin bil tega lita ćapol po stu barilih na glovu jerbo je u 
špurtenjacu bilo asan dilih. I sve su tu ujoli u !I1epumh šest mraku. 
Ni u mliseaini se dru:žlina nJi olmorala. Većinun su tu bil.i težaci. Pok je 
vajalo po ložju lavurat - vezivat, polmotovat, polivat, sumporovat, cesat 
mah, podvizovat ali ta~rgot, partit ,mtihe, gonit mast i sve posle ea težoški posol 
zahtlivo. Oli ne soma tu - Valjalo se de olma oparćovat za drugi mrak. Vajalo 
je istuć sul, izg1ratat katrafunde, tukalo je zakarPit mniže ako je bilo rop, 
tukalo je ubrat ruj i istuć ga. Brode bi se bilo olma navuklo i oprala ol 
galone. Ako je brud bil digod ruVIinon, vajalo je tu popravit i pomazat 
paklon tamo di je potriba. N~ se smilo brud porinut pri vr:imena da ne vazme 
vodu. Tukalo je da brud bude suh za regatu jer suhi brud boje kuri. Nliki su 
znali za regatu namazot brud lojen da brud boje kuri. Veliiko je gajeta bila 
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bojo za jidrtit, mogla je veće agvantat i veće deperat jidor, ali lista bilo je i 
srilnjih gajetih koje su bile puno dobre za jidrit. One mole uvik su bile gore 
za jidnitt jerbo su bile utopjene. Moli su brodi imalli prednost na vesla. Njih 
je lagje bilo vozit. Ali rilke je kal bila cilu vrtime bonaca. Kal bi se bilo 
vozilo po bonaal, onda bi se tu bilo gledalo hoće se dti vidlit da vitar raži. Bilo 
bi se reklo: >>Ono, svićoru, onamo carni, vidite ea bovtica rajo«. Vozilo se je 
dreto, ali se uvik gledalo bit oi orce. Ako se je halo pul Palagruže i racunalo se 
da će bit jugo, vozilo se je tako da kal vitar zapuše da si ol vtiJtra, a kal si 
ocekivol malistrol uvik si se tJiskol malo ol Palagruže na mistral tako da kal 
docekoš vtitar da jimoš punijo j!idra. 
Kal su bili veliki kalizi, bilo bi se digod dogodilo da se kogod i izgubi, ali tu 
je bilo rilko kal. Digod iz Palagruže i ni se moglo vozit dreto pul Komiže. 
Vajalo je puć u pojedu pul Sujca, a digod se je portižalo u Velu Luku u valu 
Svetega Ivana. Tamo bi se bilo tišio portižat kal bii te na putu iz Palagruže 
pul Komliže bila ćapala bura. 
Svićorii su bili puno stJi.moni i dTužina jih je slušala. Svlićora je svak 
slušol i nikur mu ni smil prigovorlit. Oni koji ne bi p oslušol svtićora, vej mu 
nli bilo mista u družinu. Puno je putih biilo teško izvodit pojediinu komandu. 
Bilo je tati mladosti, mlodih judih kako kapja, judih koji bi bili na drace zaspali. 
Ali kal bi svićor reikal: >>Ala, naši, vajo se ustat«, nikur ni rekal »alma« ili 
>>Sal ću« nego je olma skocol. Nikal nJi svtićar dvo puta rekal jelnu stvor. Da 
rui oila tako, ne bi s e biila mogla cinit ona cuda od lavum u koja danas covik 
teško može povlirovot. 
Voze tako pol sobon na Palagružu. Svićor leži na škaf ol prave dultar-
buhon i gledo u more. Misec je zapol, ne vidi se ni parsta prid okon. Svićor 
piloto dru:žJinu kako će vozit. Gredu pol skuj vidit hoće riba dllovot k,al istecu 
Rošćapnice. 
- Ala, naši, voga. Voga tako, obe. Gledajte zaticot da nos mareta ne 
inkantoje. Mortvega je mara. Ne vozite puno daje kraj,a. Ovodi je dubina. 
T,ako. Boje prima. Fate, naši. Ovo, prosula se je nlikoliko iskor. Iskri sve boje. 
Ala, naši, azvelto na karmu. Ala buta, buta jedan por mriž na šest pasih. Riba 
je invento. Ala neka kuri. Nemujte klapot. Tako, obe. Voga, voga naAi, voga. 
Buta barilac u more. Olma voz!ite na parvli kavica! da nos dupini ne iznenade. 
Ala, voga naši, voga. Azvelto tira šoto. VozJi zo nje. Tako obe. Ala, naši, 
kurajon. Je kakega sinjola? 
- Je, svićoru, predu u mohu,5 dobri je sinjo!. 
- Ala, neka tu kur!i. Je cujete dupine? 
- Još lih nli cut. 
- Ala, istresijli te dobro neka se riba ne ubije po mriim. Palizoj ribu u 
primu. Gledajte digod pripojat. 
- Jeste vidili, svićoru, zalampalo je. 
- Vidlin, vlidlin. Lampa u oštru na zmaju, mogla bi nevera dognat. Ni se 
bilo noćas flidat puć na more. Boje je sal bilo stat u Zola na dvi poluge. Ala, 
zo nje boje, v!idite da von riba pado u more. Vaja tu boje špurtelon kupit. 
Larga oi kuvertele da manje pucaju puta. Voroj mrižu u sridu iz bande u 
bondu. Gledajte cagod istresivat. Nemuj pestat ribu bez potribe. Azvelto tira, 
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ovo dupiilli na nos. Sal će nos izist. Mote skoci na škaf, vajo potezat alapujeza. 
Koko je 'još u mo.re? 
- Još je malo manje ol jelnega budela. 
- Ala, neka tu gre azvelto. Vozi zo nje, tako. Leteroj brud ol m:niže. Ala, 
ćapa kavicol. Dobro smo pasali. Nisu nos pribiskli.6 
- Ma isto će bit ko gođer rapa, svićoru. 
- Mola ća rape, salpa 1li barilac naka kurimo. Ala, naši, azvelto. Vajo 
vozit da nos nevera ne iznenadi pok će vajat navuć brud. Ala, naš.i, vajo 
spesije zatlicot da nos ne zanosi kurenat. Vidite remuline ol kurenta po 
moru ... Pomalo, da se na razbijemo. Sur ga! Ala, sk oci te na kroj i zauzdajte 
brud. Namistite sošice u primu i buta veslo na sošice pok vajo tribit. Dojte 
tn duplin ol mriž vamo pok se vajo ćapat tribjenuo. Ni co gledat, naši, nevera 
ornice. Moglo bi duć cagod rose. Vajo se ćapot tribit. Vajo gledot istribit do 
lne. J'lmali smo sriću da ni dognala nevera, da nos ni ćapala nevera p ol škuj. 
Vražja je nevera iz oštra. 
- A bili bismo onda bacila li. 
- Nisi lli, sinko, provol ea hoće reć bacilat. Ovo je molJi. škuj ~ dl gul 
ideš svuder te nahođo. Pok kal je vako škuro kako noćaš, kal su grube arije, 
kal je veliku more, nikal ne znoš di te more ~zvornit. 
- E ma ujoli smo 15 bari1ih, a da smo spoli kako vi drugli, ne bi sutra 
imali co ni jist. 
- Boje je, sinko, i lupore i garce jist nego rizikat. Mi smo noćas ujoli, 
ali jo son isto .fa1il ea smo išli na more. Ni se is moren igrat. Istreslijite dobro. 
Nemujte cinit glove.7 Avertijte da golte ne ostaju da ne bude opet intriga 
da non mriže ostanu šporke. Buta, Luka, tu argutulu u kuvertelu pok voroj 
priko argutule. 
Zora je. Pala je bonaca. Petnaste gajet je u 2olo. Niki brodi stoje na 
sidro, niki su izvuceni na dvi poluge. Brodi su potendonJi iizboga dažja. Pro-
viriju glove ispol tende. Mi lavuromo svuj posol. Peremo mriže. Bubomo 
mriže u more. Na oziremo se mi na druge brode, a znomo da nos gledaju i 
da njini je žol ea li onli nisu ujoli. Gledaju onri: 
A ku ono namo tri bi? 
Je ono Juvan!in Dero? 
J e ono Slavo Maltezov? 
Ili je ono Frane DubMn? 
Kal se je rasvanilo, onda su nos poznali, alJi svak muci, nikur se ne jovije. 
Frontini ol berite su obiseni. Kal se ne bli. baio ujolo, bilo bi se poteglo beritu 
malo nizje na oci, kuda bandlira na pul aspe. Non su berite bile potegnute 
nose na cupicu, a fruntini u ariju kuda prova oi taljonskega t r obakula. 
~---·- -·_::_ O, naši, e~ nećete duć vazest ribe za jist? - zavtikal son- jo- ~z -~eg; 
glosa kuntenat kuda da son olkrtil Ameriku. 
-Oto gremo. 
- Sal ćemo duć. - Mutnin su gloson olgovarali svićori koji te noći nisu 
ništa ujoli. I tako se je podiililo SV'ima. U devet uri.h, kal su se po žolu užegli 
ugnji, sve je vonjalo po pecenin sardelima i jopet je svak bil kuntenat. Po 
marendli je vaj alo sol.Jit. I kal smo se na,jili i malo pocinuLi, svićor komanda: 
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- Ala, nasi, vajo se ćapat soljenjo. T.i Mote ćapoj paner pok vajo prat 
ribu. Ti Luka povojti barile i vtidi je tecu. Avertij da ni koji baril polkars1jen. 
Ako vidiš da baril puno tece, stavi slame u komesuru pok će istisnut. Vajo tu 
bokun boje prat, I'lba je puna luštor i karvetine. Ti Ivane ocisti bokun baraku 
ol grasice i pospti malo zemje po tlehu da se noge ne lipe ol ulja i selamure. 
Ti Antuniju skocti jedon eas voltat mvlže da jri h sunce ne ispari. Jeste jih 
ala vija prostor li? 
- Jesmo svićoru. Butali smo olova po pelunu8 tako da će se dobro ocidit. 
- Danas kruto sunce pece, vajo aver1Jit da se mriže ne ispa·re. Tuko 
spooi·je mriže voltovat. Avertij da ne pade olovo po tlehu. Ala, naši, vajo 
gledot cin pri ovo ribe posolit da ne ćapo strakic. Avertijte kruto dobro da 
von r.iba bude lipo stivona. Uvik me6ite tarbuh ol duge, a onda stivojite t ar-
huh i skinol. Nemojte puno mećat soli kal frakote. Somo ruku istresi.te za 
frakat, onda frakojte neka se manje riba probije. Onda posli, kal isfrakote, 
onda Ilpo posp!ite sul. Ne tako, ti moli ol trastana, još se nisi nauci!, karst ti 
tvuj. Tu se lipo vazme punu rukovicu, punu rukovicu se zagrabi soli ~z barila 
i onda se skoson prospe prti livo pok desno tako da se sul gvolo pospe po 
a!luj stivi. Oto tako, vidiš kako znoš. Sal opet provoj. 
- A znote, svićoru . jo son malo solil, jo son većinun bil covtik o štrapaca, 
jo son nosil korge, jo son kuhol. 
- Pomalo, sinko, i ti ćeš naucit kako drugi. Oto tako. Sal ti vej ni 
potriba pamtima rastorcivat sul po stivi. 
- Svićoru , meni je sul parste izila, sve mi kor cidi, sva su mi sardojce ol 
porst izgrižena. 
- A muj sinko, ni ti drugega lika nego puj na prlitur po ismoci ruke 
u rujotu p:)k ćapoj rukami za sidro i ol tega će ti koža nadebelit pok ćeš 
moj opet lavurat. Ala, tako, sal ovo ea je ostalo, ova tri - cetirJ barila 
ostavite za populne reparovat. Ala Ivane, buta kuhot i avertij da ti ne izgori 
nogur ii nogorice. Nogorice gledoj p asukalcat alavJja da ti se lopiža ne razbije. 
Atento stoj da non se jopet ne nojde gušćevica u brujetu. 
- A svićoru, ea jo mogu, ku je tu mogal promishlt da će gušćerrica puć 
u brujet. 
- Cuvoj se muh, sinko, onih zlotnih muh, one su najopasnije. Kal greš 
kuhot, nemuj zaboravit sul vazest. Ovo ti vodi kora ol dežuje pok je Lip0 
napuni, somo nemuj mećat puno soli da ne žejomo. Ku će nos napojit? A 
vina je još malo. I avertij , kal se stavi kuhot, potakne se boje dokle ti ne 
uzavre, a kal uzovre pomalo rastaknd glovnje neka tli brujet tiho kuho. Brujet 
ol sardel vajo da ti kuho nojmanje uru vrimena, ali s tavi toliko kvasine. 
Uceni ti ni bil nojboji brujet. Malo si bil kvasrine stavil. Vajo u sardelu stavit 
obilato kvasine, u ugora malo kvasine, u tabinju veće kvasine, u zubaca 
malo kvasine, u šk,arpinu malo kvasine. A sardelu vajo, da je moguće. 
iskuhot u somu kvasinu. I tuko lopižu istrest dvo-tni puta dok se kuho da se 
ne bi riba zalipila. 
- Ali, svićoru, OV·O toko don j~mo somo sardele. I za marendu sardele 
i za obid .sardele ~ za veceru sardele. Objile tsu nos sardele. 
- A ea moremo, sinko, kal lavur spizun zapovido. Danas smo bokun 
lagji tpok ako se populne na vrime uredimo ,poslat ćemo Luku, Luka je 
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dobri lovcor, poslat ćemo Luku neka ide namo u konole ili u Mondanovu 
pmvat zabrumat na ušate, a mogal bi bit li ki goder šarak, ,pok ćemo pro-
mrinit past. 
Po obidu je vajalo reparovat. Riba je bila pokrijena tendun pol kvartir 
ol broda i samastrona. Jedan je ostlol iskuhot pijart;e u lug i lugen isfregat 
posode, a ostali su na baraku. 
- Ti, Luka, avertij - govori ·svlćor - .sal je krišnjo'k, niba je .puna 
ulja pok gledaj dobro paletat neka riba purgo ulje. Dobro vajo pritisnut 
i 1posut soli po glovami neka sul upije ulje. Pasonega mroka jedon ,non je 
baril ćapal roncinu, a vi je misec puno sujet da riba ćaJpo roncinu. 
- Ni vo meni parvi put ; svićoru, nisan jo moli ol trastana. 
- Ala, Luka, meju Isusovo, nemujmo se jidit. Ni.Son ti jo rekal za zlo. 
- Nemujte se rpensat ,sviooru, sve će bit dobm. 
- Pok vadite ulje. Selamuru mećite u mojacu, a ulje poskorupite i 
butojte na bondu. Mrižinun istirojte barile od ulja. ,Pok hpo nakargojte, 
uredite da riba bude alavtija izguvernona. Misec je naresal veliki i vajat će 
borzo ,portit pok gledajte tu alavija reparat da donesemo doma saldone 
barile. Sal ćeš ti Luka, kal r~pamš ti baril, ,puć uj-ot ku goder ribu za pro-
minit past. Nojbo'je ti je puć u 1proc~p u Mondanovu, doli di je ona kosa 
pok lipo zabrumoj. Uberi matora pok dobro istuci iz glovan!i ·ol friškoc, a 
criva buta na bondu za lovit. Criva vajo nadivat ih plasnicu ol repa. Aver-
tij da ti koj-o riba ne ilspade jerbo će sve zabarat. Ala, sal kal si gotuv istari 
ruke mriŽ!inun i pa.soj jih gnjilun pok jih razentoj moren i vazmi pahcu 
za lovit i brum. Nemuj zaboravit matra butat jerbo mator rlbu ismanto 
pok ćapoju kako lude. Ala, nasi, sal se vaja ćapat karpit. Oni zolnji budel 
dupini su non tvordo ruvinaloi. Da beritu hitiš ne bi ostala na mrižu. Holte 
pomalo, jo gren vazest mosur is joglamli i umeta za umećat. Polbljte cetiri 
budela i stanite u bonacu 1pok .ćemo gledat zatvorit koju roturu. Kal se 
meće umet, ~ajo karrpit oko i oko. Vajo umet mećat treso kako su mriže 
ormane, a ne inpijo jer bi ti umet strigal.9 Voidi ti kako Ivon karpi kuda 
su mu parsti ol makaka. 
- Svićoru, ovo smo dušli nos dvojica za dat ruku ako von je potriba 
pomoć karpit. P.oslol nos je svioor. 
- Ala da. Kako pmvi judi. Tu je lipo ol vos. Ovo vodi ća.pojte se ove 
rasplaćuše. Dodoj njin Ivane dvi jogle i kunca 1pok ćemo ,pri duć kraju. 
- Ca von se pari, svi ćoru od ovega vrimena? 
- E, vidiš, sega jutra je bila modrovka u tarmuntonu i tumbulai1ija 
po kulfu, olma son jo rekal da će populne maistralun, ali kal dujde nuć 
pa.st će kako tov-or pok će se dat ribot. 
Vecera je bila dobro. Ispekli smo nikoliko šorgih i rpoipili po dvi - tri 
dobre bevande. Misec je isteJkal i pala je bonaca. Vajo se porinut i puć vfdit 
hoće se di noć ribe. Svić-or komanda: 
- Ala, naši, pala je bonaca, vaja se butat u more. Ti 1moli ol trastana 
zatvori ždrib l vazmi balatu loja. Nojpri namaži kolumbu, ali nemuj žalit, 
prtisni dobro. Kal nalojiš kolumbu, onda nalojl paraskušu. Ala, pustite b'rud 
na bondu ol prime da ne pade .na bondu ol .sride jer bi se sundrol na glavu 
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ol poluge. Jeste ocistili levajic ol karme picin ol prove? Brud smardi fri-
škinon. 
- Sve son jo tu, svićoru, uredil. 
- A jesi probil kurbiice? 
- Sve &on jo tu uredil i brud ,se je ocidil. 
- Dobr·o je. Onda izvarzite mriže iz trastana, pojace i konope neka 
bokun arije ćapaju. Marete je pok ćemo se porinut na jelnu vetu. Jeste culi, 
naši? 
- A kako na jelnu vetu? 
- Cekojte smiron. Sve ćete vidit. 
- Ben von k~arst ovo von je - govori drug ol sride - l1!i tu ne znote 
kako se povinije. Tu se veže konop ,za 1prezu, buto se veta priko monkulih 
i ukaroo .se svak u brud blizu mora. Cetiri cov1ka u brud, a jedon ostane 
na kroj, istrese provu, izvarze konop i ,brud odjedanput obleti vonka. Ca 
niste culi za ilžu ol galij ota? 
- A kako ne ća.po žolo?, pito moli ol trastana. 
- Ne more ćapat žolo. Kal bii pomalo kuril onda bi ćapol žolo, ali kal 
kuri azvelto more ga olma dvine. 
- Ala, buta rse u brud - zapov>ido svićor. Tiska brud. Ajde, Luka, 
izvatrzi iz monkulih. 
Brud je poleti! po nalojenima polugima u more. Ukarcali smo Luku i 
pomalo vozeć longabona dušli ,smo .pol škuj za vidit hoćemo i te veceri noć 
ribe. Al!i misec je bil veliki ,i ri'ba se je largala u dubje. Bila je tu zolnjo 
nuć. Ca se je ujolo - ujolo se je. Vajalo se je ·oparćat za portit pul Komiže. 
Ol Palagruže su za Komižu bili nojv.eći ekonomski plodovi, a osobito 
ol ISaDdel. I kal kolo Visa i Sveca i Bi&ova ne bi ,bilo ribe, na Palagružu bi 
bilo. Na Palagružu nisu holi ni Velolucani, ni Lastovjoni, ni Forani. Pri 
veće ol stu godišć su holi Forani, ali kal se je bila dogodila nesrića, kal su 
jih stine bile u jelnu spilu nakargale, ol tad vej nikal Forani nisu dohodili 
na Palagružu. Za muga pametora Palagružu $U ribali somo Komižoni i Taljonl. 
P.osli svjetskega rata Palagruža je pripala Taljonima. Trumbić je 1920. 
u Rapallu, u Itoliji, bronil Palagružu i Komiža mu mora bit zahvalna jerbo 
da :ni bilo njega, Komiža ne bi imala pravo lovit na Palagružu. Trumbić 'je 
oznol ·Ca Palagruža pr!istovjo za Komižu i un je bronil Palagružu i dokozivol 
pravo Komižonih da tamo ribaju. Tako smo mi, Kornižnni, po Rapalskemu 
ugovoru dobili pravo ribonjo za 60 godišć i1s 60 ,brodih. Hola je na Pala-
gružu jelna mejunarodno komisija i na racun steralih, · barakih, j1llstožerih 
i imen .poz!icijih na Palagružu, tu je pravo Komiža dobila. 
Koko je bil važan ti ribolov na Palagružu dokaz je i tu da je Venecija 
u svoje vrime davala Komižonima jelnu ratnu galiju da prati .konvoj gaj e-
tih kal su se vraćale iz Palagruže karcate barilima sionih sardel. Tu je bilo 
u vrimenima kal su gusarti napadali ribare, kroli ribu i otimoH jude. 
Kako je Komiža bila pol forskun komunun, svaki peti dil ulova dovol 
se je za forsku katedralu i tforsku rivu. A i komiški kaštil Komuna ugro-
cijen je .sardelima komiških riborih. 
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Kako je Trumbić posli parvega svjetskega rata us.pil spos!it Vis i Pala-
gružu, tako je za vrime drugega svjetskega rata uspil Smodlaka u Itoliju 
prid vojnu mjisiju dokazat da Palagruža pr1pado Jugoslaviji. 
Kal su u ratu Taljoni bili napustiH Palagružu, onda su je partizani 
vazeli. Pok su išli ća partizani i jopet dušli Taljoni. Onda je Smodlaka 
intervenirol kol saveznikih l Ulspil je dobit Palagružu na racun komišk•ih 
riborih i dokazih da su oni toti riboli tokon puno stotin godišć. Tu je bilo 
teško dobit jeT je Palagruža 28 mij daleko ol Itolije, a 42 mije daleko ol 
Komiže. 
K al je Palagruža blla tpod Itolijun, tamo je bila izvidruica njihove ratne 
mornarice i bilo je 10-15 mornorih. Kapo je bil Taljon i un je zapovidol 
i is vojskun i its lanternun. On~ su jimali po Rapal&kemu ugovoru p'ravo, ne 
bi t!i znol tocno reć, na 10 ili na 15 brodih da ribaju Palagružu. M;i smo is 
njima zajelno riboli na Palagružu. Kal son jo hodil, užalo je bit po 10-12 
Taljonih. Oni su dohodil<i iz Rudice. I.sto su riboli špurtenjacima somo na 
drugacJ.ji nocin. Oni su imal!i base mriže, spesije i tanje. Mi smo tad riboli 
na suvremeniji nocin ol njih. Oni se nisu tako mucili kako mi, ali malo 
.su i lovili. Nisu znali ~skat sardele rpol sobon. Oni bi stavili mr;iže vecernjun 
ako incelto - inoeto. Bili bi išli pol kroj pok bi provali još jedanput. Veći­
nun su se lll;išali izmeju naših brodih. Kal bismo mi mećali mriže, onda 
bi mećali i oni. Oni nisu ni soEli ribu. Njima bi bila dušla portulota iz 
Itolije vazest r1ibu. 
Pri ,su Taljoni i u Komižu dohocl;ili kup<:>vat ribu. Jo se dobro ispomi-
njen kal 1SU Taljoni dohodiE u Komižu kupovat ribu ol 1932. do 36. Dvi 
nojjacije taljonS:ke firme za ulov ribe slale su u Komižu specijalne, azvelte 
portulote. Do 9 ili 10 urih ujutro, bile bi se nakarcale rSbe, poledile ribu 
i portile pul Itolije. Sutradon ujutro ta bi riba osvanila na taljanske peškarije. 
Bilo je taljoi1iSk~h kapotih na Palagružu !PUno dobrih. Komižoni su njin 
uzah donit vina, njonca ili kozlića pok bi bili zajelno ucinili feštu. Kal b!i 
bilo slabu vrime, bil bi kapo poslol jude, lmornore da dujdu ribarima .pomoć 
navuć brode. 
B~l je dobri škuj za .sardele d Brusnik i Svetac. Tamo se je isto rpuno 
lovilo. Do tih škojih ,su isto bile regate, ali ne u onakemu broju kako na 
Palagružu. 
Tako jelnun .priHkun, za vrime jelne regate, tu je bilo 1932, dogodila 
se je jelna nesrića. Brodi engleske mornarice pasovali su izmeju Bišova i 
Komiže rotun 1pul Tresta, a ko~ški brodi vozili .su u regati pul Sveca. 
J edo n engleski šotomarin raz bil je bil gajetu Cambarloinovih. D reto usri 
katine, u treći rdil broda, šotomarin je prisikal oti brud i potopil ga je, a 
judi su o:stali p~vot na.sri mora. 0]lda ove 'bHžje gajete dušle su u pomuć 
i sposlle jude. Glovni brud ol ovih polmornicih priuzel je utopjenike i oti 
potopj eni brud potegal je ·za sobon u remurć. Tako su dušli u Komižu. 
Dok ·su ove utopjenike priuzimali iz gajetih koje su jih sposili, jedon 
Komižonin, Mićel Patatunev, 'koji je bil u Jamerike i znol dobro engleski 
govorit, napadol je Engleze da su barbari, da su razbili brud namjerno. Na 
tu mu je olgovoril komandont broda da su ipak oni dušli sposit jude, a da 
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mi pri 100, i ne znon koko, godlšć, kal se je bil potopil jedon engleski brud 
2-3 mije ol Sveca, da su ih naši judi pobili. Tu su bili niki cobani na Svecu 
kako son cul provjat ol storih judih iz Sveca, ol Petra Zankita koji je živil 
na Svecu. Un je obo temu znol po svojima sto:rima koji su obo temu vavik 
provjali iz kolina na kolina da su bili na Svecu cobani i kal su utopjenici 
dušli na kroj, da su imali nlšto zlata ea su želili spasit iz brodoloma, pok da 
su jih ovi cobani najili, napili, ogrijoli i da su jih na kraju, kal su ovi zaspali, 
ubili. Provjol mi je da su jih pasli tega izgorili. Ali jedan moli koji je bil 
meju tima utopjenicima da je uspil uteć. Da se je kril. Da su ga našli Les t i-
ćovi, koji su tad stalno živili na Svecu, pok da su tega molega krili u niku 
spilu da ga ovi cobani ne najdu jerbo su znali da je utekal, a stroh ih je bilo 
da jih ne ispijo. Posli misec don da su Lestićovi tega molega priveli u Komižu 
sakrijenega izmeju dor u gajetu i da se je pok tako doznalo za ove razbojnike. 
Store su užonce finile. Pocelo se je drugacijin nocinon ribot i špurtenjace 
su malo pomalo nestale. Oi tih pustih gajet u Komižu je danas somo jelna 
ostala. Portile su jelna za drugon na ogonj svetega Mikule. Pritvorile su se 
u proh kako i judi koji su is njima riboli po ovima škojima. Dušli su veliki 
brodi, plivarice, dušle su posteje i bili lancuni. Prefin je i televizija dušla u 
brud. Sal bi vajalo donit store jude da vide na koji se nocin danas ribo. Oni 
bi rekli da se tu gre sportirat, a ne kako oni is bokun bijca, komadon 'kruha 
jelnun slonun sardelun i kapjun vina. Sal se vazimo i naronce i jabuke. Ku 
je pri znol za na ron cu i jabuku? Ako si bil moli, na Svetega Mikulu bila bi 
ti mati stavila pol blazinju, ·dok ,si spol, jabuku. Mislil si da ti je tu donil 
sveti Mikula iz neba i da jabuke somo na nebo restu. 
* * * 
Ljetna je noć godine 1974. Sjedimo ispod loze u dvorištu dok nad nama 
između lišća i grozdova trepere zvijezde a noćni povjetarac donosi miris smilja 
i pjesmu zrikavaca s neobrađenih i pustih komiških polja. Slušamo barba 
Dinka Božanića Pepeta iz Mole Bande kako nam priča o svojoj prvoj regati 
do Palagruže davne 1932. godine. 
Barba Dinko je jedan od tipičnih komiških težaka koji su i motikom i 
veslom mučno grabili svojim životnim putem. Njima je bilo najteže jer, dok 
su svićari imali razdoblje mjesečine kao vrijeme predaha između dva mraka 
iscrpljujućeg ribarenja po dalekim škojima, sezonski ribari, razapeti između 
vesla i motike, nisu imali predaha. Njih su čekali njihovi vinogradi u kojima 
je uvijek bilo posla. 
Bilo je čak i onih koji su iz okolnih sela dolazili pješke u Komižu, uda-
Ljenu i do dva sata hoda, veslali do pošte, potom opet veslali tražeći ribu, 
bacali mreže, istezali mreže, trijebili sardele. i radili sve ostale poslove, a 
potom opet veslali do Komiže i po nekoliko sati da bi iz Komiže krenuli 
pješke u svoje selo da svojima odnesu ribe za jelo. I tako iz dana u dan, iz 
noći u noć. 
U vremenu kada čovjek pomoću nekoliko stotina konjskih snaga savla-
đuje udaljenosti koje je nekada savlađivala gola ljudska ruka tjerana voljom 
za opstanak, ocrtava se na rubu zaborava velika epska tema radnog junaštva. 
Od trenutka kada je na komiškoj tvrđavi Komuni ispaljen topovski hitac, 
kao znak za start velike regate do Palagruže, pa do povratka broda u komišku 
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luku poslije 20 dana ribolova, svaki je član ribolovne družine morao maksi-
malno upregnuti sve svoje fizičke snage, svekoliko svoje iskustvo i naviga-
cijsko i meteorološko i astronomsko i ribolovno i prerađivačka jer bio je i 
pokretač broda na otvorenom moru i mornar koji se orijentirao po zvjezdanim 
putokazima i ribar koji je u mrkloj noći tražio golim okom u dubini mora 
jata riba i prerađivač ribe. Bio je sve to u najtežim uvjetima koji su nepre-
kidno prijetili ne samo gubitkom moguće lovine već i vlastite glave. 
Bor, od kojega su vješte ruke tesale madire za gajete, i slana sardela u 
maslinovu ulju na trpezi krajnje su točke jednog životnog kruga koji se okre-
tao pod zaštitničkim štapom svetog Nikole Putnika. Te su točke granice jed-
noga svijeta u čijem je središtu bio čovjek. Uspomena na njegovu etičku 
vertikalu sačuvana je u riječi >>drug« koja nije bila samo termin već je nosila 
u sebi osnovnu ideju čovjekova opstanka na moru. 
Moja parvo regata do Palagruže 
Bilo je tu 1932. Jo son tad jimol 20 godišć. Bil son tega mroka is pokujnin 
Antunijon Fistinin u špurtenjacu. I u pul misecine, govori svićor da bi vajalo 
puć u ruj. Jo ću vazest mazgu pok ćemo puć. - I tako smo nos dvo išli u 
da tuko puć provat sriću na Palagružu. I govori meni svićor, znoš, a Donko 
me je zval, govori meni: 
- Ti ćeš, Danko, puć u ruj i puć će Dome Grujica is tobon. 
- Oto, nos dvo ćemo puć - govorin jo Dometu - nos dvo ćemo, zenso, 
puć u ruj. Jo ću vazest mazgu pok ćemo puć. - I tako smo nos dva išli u 
ruj tamo pol Manjaremu, a drugi su ostali istuć sul. Bil je is non u družinu 
još pokojan Mate Vlahov i pokojan Jure Jaretov. A svićor je bil, rekli smo, 
pokojan Antunij Fistin. Moli je bil covik, ali je bil pametan i bil je junok, 
papren je bil, žestok. Bil je kaparjun. Moli covik, ali je bil, znoš ... strahovito 
je poznavol ribe pol sobon.iO Govorili su judi, ako bi po noći poznali da je 
njegova gajeta pasala, govorili su da ni potriba puć tamo di je on paso! jer 
da je rib da bi ih on bil nosa!. 
I ea govorimo, mi smo išli u ruj. Naparti tako dvo veliko brimena ruja 
i još smo u sridu butali. 
- Sal bi tu vajalo istuć - govori svićor kal smo tu raspartili na batudu 
- vaja tu olma istuć jerbo sutra jimomo pune ruke posla. Ala, pujte se doma 
malo založite pok ćemo tu gledat istuć. Oparćol je on macavarije i onda srno 
se svi stali na batudu, ćapali se macavarijih i takali se hrestat. A i svićor 
tuce is non. Svak svoju rnacavariju var glove i udri. Digod trefiš i u prozno 
udrit pok ti olma ruke otorne. Vražji je tu posol. I malo po malo mi smo tu 
istukli. Pok istribiš palice, pok staviš u pritur i zagosiš moren vej po reguli 
kako se užo. I kal smo tu uredili, e, do pulne non se je izvartilo, govori svićor 
da dujdemo sutra ujutro pok da ćemo uredit brud. 
Ujutro, don pri partence, našli smo se na žolo. Tukalo je ofalkat gajetu, 
tukalo je arborat, štukat folke katramon i lugen, porinut brud. Kal srno tu 
uredili, dušli smo gajetun ispo! svićorove kuće i iz barake prinili u brud 
suvenj, mriže, ukarcali deset barilih baškota, dvo barila vode, spizu i sve ono 
ea je potriba za život i lavur za 20 don na Palagružu. Lipo smo sve tu složili 
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po zanotu, namistili, inkunjali barile. Jo son donil i brime dor jerbo je na 
Palagružu malo dor. 
Osvanil je don partence. Meni se je tu parilo ko zno se co, parilo mi se 
je kuda da gren pul Jamerik. Jo son se is tin dicil, jo son bil superb da gren 
na Palagružu, da son drug ol špurtenjace da mogu stat za veslen kako i drugi 
iskusni ribori. 
I tako, dušli smo brodon defora mula, stali izmeju drugih gajet i vezali 
se za kroj. Postivono je tako, sve jelna do druge, 40 gajet. Svak stoji i ceko 
znak za partencu. Svak je napet. Bonaca je i svak zno da ga ceko veslo. Ja 
jedva cekon da portimo, da se ćapon vesla. Bilo mi je tu puno drogo da me 
je svićor odredili da vozin na katinu. Na katinu je obicno vozil nojjaciji drug 
i jo son se tu želil pokozat kako jo dobro vozin, želil son pokozat da je svićor 
jimol prov ea me je stavil na katinu. 
E, cekomo tako, cekomo pilota oi purta da dvine bandiru na parapet oi 
mula. I kal je bilo, pilot se penje na parapet. Svak stoji atento, nikur vej ne 
provje. Svak je na svumu mistu, svak za svojin veslen, a drug ol prime u 
svakuj gajeti ćapol je barbitu i kal je tocno u 6 urih pilot dvigal bandiru sve 
su barbite u isti moment jelnin potezon svargnute iz prezih za koje su bile 
ćapone i gajete su se oputile na put dug 42 mije. 
Svićor je vozil na parić, iza mene je na trastan vozil Jure Jaretov, na 
sridu je vozil Dome Grujica, a Mote Vlahov je bil na primu. Na primu se 
hoće da drug bude puno pratik. Nojpratikiji je na primu vozil. 
Bonaca. Ni pinke ćuha. Voga. A znoš 40 gajet kal se je tu oputilo, kal 
se je tu zagnalo, oni pusti judi, ona vesla, tu je bilo co gledot, tu je propju 
cinilo parasenciju. 
Voga, naši, voga - javije se svićor iz prove. Još smo blizu jelni drugih. 
Kal smo d ušli po Mlinu, di se vidi crikva Svetega Mikule, govori non svićor : 
- Ferma, naši. Kalojte 'berite i poklonite se svetemu Mikuli da non do 
dobar put i sriću da se vrotimo doma is punin •barilima sardel. - I tako, 
kalali smo berite i poklonili se prema crikvi Svetega Mikule, a onda azvelto 
voga, napri, voga. 
Dušli smo na Stupišće. Brodi su se već raštorkali. Na Stupišće kalig. Tuko 
vozit kroz kalig. Svićor je izvadi! busulu i busulol. Tad son parvi put vidil 
busulu. Ćapali smo rotu po busuli i voga pul Palagruže. Vej ni vidit kraja 
pri nego se avisto Palagružu. I vozi tako kroz kalig. Nikoga ne vidiš. Som si 
nasri mora. Veslo postaje sve težje, ali vozi se sve jelnin tempon. Ni vej 
fermative do Palagruže. 
Kolo dvi ure populne, izošli smo iz 'kaliga. Svićor je utocil u jedon pot 
malo vina, napravil bevondu i olnil ol jelnega do drugega da se judi napiju, 
ali ne fermoje se. Jelnun se rukun pije, a drugun se vozi. 
E, vidimo sal jedon brud pri non, a drugi za non. Kako je naša gajeta 
bila ništo manjo, imala je 'kolo 25 nug, mi smo na vesla dobro holi, bili smo 
azveltiji ol onih velikih gajet. I tako napri, napri. Pasojemo jelnu gaj etu, 
drugu gajetu, treću. Pasali smo tako nikoliko gajet i sal vidimo Palagružu. 
Kal smo vidili Palagružu, dušal je u nos kuroj. Pen smo tad ćutili glod. I tako 
je svak bokun prigrizal ono ea je imol, ali ne fermoje se vozit. I sve bližje i 
bližje. Palagruža je sve to većo. Još je ostalo bit će malo veće oli jelne mije, 
a jelna gajeta je ispri nos. Ni co vajo ga pasat. Vozimo mi kuda da smo pena 
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vazeli veslo u ruke, a ne u 6 urih ujutro. Ma gledamo - brud se je ujedanput 
ferm o l. 
- Z note ea se je dogodilo - govori svićor- vo su se oni nasukali na Argu-
tulu. - Toti je jelna milura i oni su temunen ćapali miluru. E, netoju se oni, 
znoš, žele duć parvi, a mi još žešće kal smo tu vidili. Kuri gajeta, pini se 
more kolo nje, pot cidil niz obro,z, ne vidin vej ništa ol pata, a istart se ne 
moreš. Hoćemo jih arvat ili ne? Još malo p01k smo jih arvali, ali utu su se 
oni netali i voze, voze kako ždroji, voze dreto u Medvidinu. Ni ih bilo co 
stropat. Parvi su dušli u Medvidinu, a mi kako drugi isto smo vazeli Medvi-
dinu. Drugi, koji su dušli za non, oni su omakli pul žala. I tako, dušli smo 
na Palagružu, a sunce na zapadu. 
Karmenu falku smo deskapelali i olma smo butali na kroj suvenj i jacom. 
Svićor govori aa bi vajalo puć na uskud slušat, da je bilo ujot koji baril 
sardel da jimomo co jist. Non mladima tu ni bilo po ćudi, ali svak kuco. A 
znoš 13 urih vozit pok jopet puć na more, tu ni bila laka. Da se je bilo 
d imudrogo hitit i zaspat, ali ni co, vajo svićora poslušat. 
I tako smo mi sve tu prinili na kroj ea smo jimali za iskarcat. Toti je u 
Medvidinu veliki spilež. Toti moreš stavit sve stvori kuda u 'kuću. I kal smo 
sve tu uredili, ala, ala pomalo molali se ol kraja i išli po Luku slušat hoće 
di igrat sardele. Svićor je napet za cut hoće di koja sardela izletit, a mi želimo, 
ea smo bili - roba dvadeset godišć, mladi, mi želimo da ne bi igrale. 
- Ala, nemujte se razgovarat - govori svićor - vajo stot atento hoće 
di kojo izletit. Bonaca je, mogle bi vecernjun igrat. - E, vozimo, vozimo kal 
ujedanput oto jih igrun na nos. Igraju kako krupa. Nosli smo se tako usri igre. 
- Azvelto skocite na karmu. Vezi barilac i buta. Riba je invento, buta 
na 5 pasih. Avertijte je cut dupine. - Dupinih ni bilo i mi smo istendili 
2 pora mriž. Puj šoto na parvi kavicol. Je, lipo su incetale. Ala, buta u brud. 
Tira tako priko kolin. Oto dupini. Čapa jo i Jure Jaretov potezat alapujeza. 
Dvižemo mi tu azvelto, dvižemo da bismo spasili mriže. I nikako smo tu mriž 
salpali, ali zolnji budel su non dupini bili tvordo ruvinali. Ala pul Medvidine 
za tu uredit. Otvoril se veliki posol. Ni co spat. Dušli mi karmun na kroj, 
zauzdali brud i ćapa se tribit. Tribimo, a nikal kraja tribjenju. Capalo nos 
je tako populnoća, a mi još nismo bili pocinuli ol pasenega jutra kal smo 
portili iz Komiže. 
E, nikako smo dušli kraju tribjenju. Bit će bilo 5-6 barilih. Olma je 
vajalo uredit mriže, oprat mriže da ne ćapaju ulje. Ispominjen se kal je svićor 
r ekal da sal, kal smo tu uredili, pocinemo. Kal se je ta ric cula, svak je uje-
danput klonul tamo di se je našal. Ni se iskalo misto za leć, ni se iskalo di 
će bit meko. Kal je svićor izustil ric >>pocinut«, svak je pol kako mortov tamo 
di ga je ta besida zatekla. Jo son na kraju vorol mrižu i kal je svićor rekal 
da vajo pocinut, somo son se rastor po siki kako mortov. Svak se je pružal 
di je bil - kogod priko vesla, kogod priko banka, kogod na pajule, kogod 
po sikima. Da nos je ku iz honde mogal vidit, ne bi bil rekal da spimo nego 
da smo poginuli. Setemonu don me je ol tega napora bolil život.11 
Još ni bilo sunce isteklo, a svićor nos budi: 
- Ala, naši, vajo se ustat, jutro je. - Dvižemo se, a svi smo kuda pri-
bijeni. Glava teška kuda da je od olova. Dafora se bilo uspijantat. I ćapa se 
udij mriž, prostri mriže i onda olma na baraku, svaki svuj baril i soli. 
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Ova družina ea je parvo dušla, nl ni bila na more. Oni su se olma, kal 
su iskarcali stvori, butali leć. Doli smo njin ribe za jist. E, vesele se oni ribi, 
a još veće se vesele da je sinjol ol sarde!, da će se dat ujot kal idu na more. 
I tako ti mrok bilo je ribe, cudo je ribe bilo, ali silni dupini su mriže 
sakižovali nemilice. Puno noćih bilo je duć ujutro bez brujeta, a ribe koko 
te voja u more. Ne dodu ti dupini pero ol mriže ismocit u more. Cin ti riba 
inceto, oto ti jih. Nisi se ni okrenil po brodu, a oni navale. Srića da smo imali 
u brodu dobrega lovcora. Ovi, ea je bil, pokojan Mote Vlahov bil je cudo 
dobri lovcor na tunju. Un bi bil išal na Kamik ol tarmuntone pok bi bil ujol 
digod i 2-3 zubaca, digod marinu, škarpinu, ugora, vej prema vrimenu, kako 
se je kal dolo. Pok bismo se bili napekli i nabrujetali i tako smo dobro 
pasovali. 
Jelne noći, vozimo pol sobon. Svićor leži na škafu ol prove, gledo u more 
i komando kako će brud vozit. Inkontroješ se tako is drugima brodima, a ni 
se smilo jovit jedon drugemu. Vajalo je stot kuco jerbo ako ujmeš onda drugi 
zno di si ujol pok te more drugu noć duć smetat na temu mistu di se riba 
darži. Tu je bila tajna di biš bil ribe ujol. Tu se ni jedon drugemu govorilo. 
Bil bi rekal svićor, kal bi po noći pasovali peta kojega broda bil bi rekal da 
avertimo hoćemo poznat brud jer sutra, ako ti brud ujme, da znomo di je 
ujol. Ali, teško je u noći bilo poznat drugi brud. 
Vozimo tako i dohodimo tamo di se zove Niz Picokare. Govori svićor: 
- Pasa na karmu. - Skocili smo na karmu. Drug ol prime intajoje 
mriže, dodoje barilce, averti da se ne bi co inbrojalo. U njega najveće kosesti 
hoće bit alavija. I buta tako. Napeto slušamo hoće di dupini ispuhovat. Istendili 
smo jelne mriže - dupina ni cut. E, da je cut ninder da olovo klapje, govori 
svićor, da niki malo daje ol nos isto meće mriže. 
- Intajojte još jedon por mriž kal ovi drugi meće. Ako dujdu dupini, 
mogli bi se i no nje fermat. E, mećemo tako. Buta tako i druge mriže, buta 
8 budelih. Gremo šoto - debelo kako pajaca. Dvižemo. Dupinih ni. Karcate 
mriže ribe. Te smo noći napravili mrok - 40 barilih smo ujoli. Otvoril se 
veliki lavur. Ni bilo fermative. Još ni bilo sunce isteklo kal smo butali peć. 
Navolili smo na te sardele kako ždroji. Svako sardela i zalogoj . A ku zno 
koko smo mi tega izili. Granulo je sunce, a mi jimo one teple sardele umurni, 
ali i kuntenti da smo te noći napravili mrok, da ćemo se vrotit doma is punin 
barilima. Po marendi su non doli ruku i ovi iz druge špurtenjace. Oni su bili 
te noći malo ujoli pok su non pomogli da tu izgotovimo. Sve do ,noći smo 
solili, a pasane noći nismo ni staka zaspoli. Don pri tega smo vazdon karpili 
mriže, ea su nos bili dupini ruvinali, pok smo svu nuć lavurali i jopet vazdon 
sve do noći, a govori svićor: 
- Ala, naši, vajo ormot vesla, bonaca je, vajo puć vidit hoće igrat. -
Ne moreš ti svićoru reć da ti se spi, da biš legal, da vej ne moreš ol truda, 
a živ spiš. 
Puj na more i ujmi opet 5-6 barilih. Kal smo tu uredili, onda je pena 
svićor rekal da pocinemo. A po donu su tamo silne muhe. Muhe badaju, ali 
ku jih cuje. Da te kogod šilon bado, ne biš se probudil. Radi muh se znalo 
potegnit brud vonka na rodu di je bokun ćuha. Toti smo pok ucinili tendu 
i zaspali. 
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I ta•ko je ti mrolk finil. Napunili smo karcatu gajetu barilih saldonih. 
Kuntenat jo, znoš, superb jo, znoš, da smo toko ujoli. Veselin se da ću moć 
provjat doma kako smo pasali. Ujut·ro je partenca, a pulentac puše. Dvigli 
mi jidra i pomalo pul Komiže. Jidrili smo sve do Stupišćo, a onda smo se 
ćapali vesol i na vesla dušli pol rivu. Kal smo se armižali, dušal je finonc na 
brud da prigledo je kakega kontrabanda. Pok smo sve tu uredili, iskareali i 
butali na misto. 
Tako je finil muj parvi mrok na Palagružu i mojo parvo regata. Mogu 
reć da son tega mroka naucil ea je Palagruža. Posli tega son mogal razumit 
store jude koji su govorili da ea je Palagruža dola da je tu i vazela. 
Burba Frone oi Cetiri Grada i komiško mladust 
Burba Frone Vlahov, ea su ga zvoli Cetiri Grada, živil je u Dragodid, 
a ol nedije bi dušal u Komižu za na misu. Bil je antiki eovik, a puno dobar 
i bilo mu je drogo da se covik is njin fermo. 
U dvuru je jimol jelnu smokvu, lipu zelenku i užol je sidit ispri 'kuće 
pol smokvu da mu je mularija ne obere. Mi mlodi, a bili smo tada roba 
osavnadeste - dvodeset g~odišć, veće smo se putih vartlild kolo te smokve, a 
digod bismo bili burba Froneta privarili i najili se smokov. Stoli bismo atento 
kal će un intrat u kuću, a onda bismo arganelon vezali vrota za smokvu da 
un ne more izoć iz kuće. Kal bi un vidil da smo ga zatvorili bil bi ol nutra 
bubol i vikol da će nos zadovit kal nas atrapo, a mi smo se smijali po gronami 
i gucali smo'kve kako kalebi sardele. A kal bismo se najili do mile voje, bili 
bismo prisikli arganel i utekli. 
Ma veće putih smo se užali i fermat is burba Froneton da ga cagod 
pitomo jerbo un bi lesto zaboravi! ea smo mu opravili, a isto tako ni se 
ispominjol da smo ga mi tu vej puno putih pitali i da non je obo temu vej 
puno putih •kozol. Bil je uvik ozbiljan i oštrin resolutin gloson olgovorol na 
tu ea ga mi pitomo. 
- Dobra vecer, burba Frone. 
- Dobra vecer. 
- Ma di ja vaš FrancHe? Ni ga vidit. Ca hoće reć? 
- On je borba u servicij. 
- U servicij je išal! A di je? U koju misto? 
- On je, borba, u Macedoniju, u Veles. 
- A u koju vojsku je, u koju struku? 
- On je, borba, u trupu ol kraja. 
- A un će bit, bur ba Frone, u ka valeriju? 
- Ne, borba, ne, on je u fanteriju. 
- Ma co u fanteriju je? 
- E, borba, e, ni mu laka kako piše. 
- A un će bit, bur ba Fro ne, šarža? 
- Ne borba, ne, on je prosti fanterist. 
- A mustra t ćedu ga oficiri tamo na placu? 
- Neka, neka, neka zno ea hoće reć tuji kruh jist. Ma poslol non je 
letrat. Beleca ga je, borba, vidit. 
A bit će se natustil? 
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- Jelnadeste kilih da je kresil. E, vidite dico kako je kal se je daleko 
ol motike. Motika gaće dere. J este culi? 
- A ea je, jimo pinez? 
- Vazel je borba ol doma trista dunarih. Tu će njemu durat svu vrime 
dokle bude u servicij jerbo on ni raskalašen kako današnjo komiško mladust. 
On ne gre po travesicolh kako oni Kate sin kal je bilo u Sarajevo pok je sve 
po travesicoh istratil. A piše da jelne postole jimo - na puntu gvozje i da 
mu se vej ni potriba mislit za postole 'kal doma dujde jerbo da se pol njima 
stine karše. - Tako non burba Frone provje, a mi se sve badomo i posmi-
hujemo u tleh. I sal, kal ga vej nismo jimali co pitat obo sinu, vajalo je cagod 
drugega izventat. 
- A jeste vi kal, b urba Frone, ·na more hodili? 
- J eson na more hodil? Som o ceta rd eset lit na Palagružu. 
- Cetardeset lit. Pok Brusnik, pok Svetac, pok vodi po Vali. Sve son jo 
tu borba promutil. 
- A is kin ste užali hodit? 
- Bil son, borba is pokujnin Bonacun sedavnadeste lit, bil son is pokuj-
nin Lukun Kuzmicinin dvonadeste lit, bil son is Bijožeton pet lit, bil son is 
pokujnin Luceton Begovin trinadeste lit. 
- Koji je tu bil? 
- Luce Begov! Ca niste culi za Luceta Begova? Tu je bil glasoviti svićor. 
- A bit ćete vi, burba F,rone, užali i dobre ribe ujot na tunju kal je biilo 
vrimena na Palagružu. 
- Sal ću von provjat, dico moja, vi ste još mlodi pok vi tu ne znote, 
kako se je tu ribolo i lavuralo. Ali pumnjun slušojte. Dunkve, bil son tega 
lita is Bijožeton na more. On je :bil kaparjun. On je poznavol ribe pol sobon. 
Jimol je veliku gajetu i cudo je dobro jidrila. I ea mi dohodi na pamet, tu 
je bilo onega godišćo kal je pokojan Turne Bijaškotov pol niz Monte Fušt na 
Palagružu. Part enca je bila na so mega Sve tega Antunija, pom o gal nos! Def ora 
mula iskupile se sve gajete. Sedandeset gajet je bilo tega mroka na partencu. 
I kal je pukal kalun iz Komune - mola iz kraja. U tu je doba pucol kalun, 
a ne kako dana•s. Sal bandiru dvine. I ala voga. 
- A kojo je bila družina? 
- Biil son jo, bil je pokojan Forlan Fraskialo, dvo, bil je pokojan Bilo-
bark, tri, bil je pokojan Dunko Pepetov, cetiri i svićor peti. 
- A di ste vi vozili? 
- Jo son, borba vozil na primu, a pokojan Forlan na sridu. On je bil 
dobar drug, pratik. Pokojan Bilobark je vozil na trastan, a na katinu pokojan 
Dunko Pepetov. Kal smo po Mlinu otvorili Muster,12 kalali smo berite i poklo-
nili se svetemu Mikuli, onda opet voga. Kal smo dušli defora Stupišćo, bokun 
smo se založili, popili kapju vina i voga, sempre voga. Ni non bilo ravnih 
na veslu. Sve smo brode ostavili za sobon. Dušli parvi na Palagružu. Mi na 
Palagružu, a još dvo parsta sunca.13 Kalali folke, iskarcali, uredili se. Da je 
bilo puć ismocit almanko pero ol mriž. Vonlka silno tvicarija. Da je bilo ujot 
barenko za jist. Dušli mi na uskud - igraju. Vajo topit mriže. Isto smo isten-
dili deset pasih, savdele predu u suhu mohu, a silni dupini navolili. Vajo 
olma salpovat mrižu. I ujmi rbmi 2-3 barila. Ala, podi1i1i tu. Nikur ni bil na 
more pok smo svima doli za jist, nonke jelna ni išla u baril. Svakomu droga 
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da je s1njol ol sardel. E, lovi se, ali dupini navaliju, Silni dupirui. Ribe kako 
gnjoja, ali malo se more ujot. 
I ea · mi dohodi na pamet, j eine noći vozimo pol sobon. Bonaca, lipo nuć, 
tiho. Svićor komanda: 
- Pasa na karmu! - a svak zno svuj servtitCij, svak zno ea mu je za 
cinit. Istendili 4 budela, intajali još jedan por. Dupinih ni. Buta i treći por. 
Gledomo mi - barilci gredu šoto. I tako, tri pora mriž - sve barilci šoto.14 
Dvizemo. Dupinih ni. Ni jih. Dvižemo - debelo kako pojaca. Dvižemo priko 
kolina, dvižemo alapujeza. Pizo tu kuda da stine iz Ina dvižemo. Dupinih ni. 
Ujoli, borba, ujoli punu gajetu. Trastani su plešćoli na vodu. Dujdi u žolo i 
ćapa se tribjenjo. Ku će tu istribit? Ribe kako žola. Buta soli po svuj mriži. 
Samastroj tako ribu i tritbi kako se do. Oci su non bile rastekle ol nesponjo, 
parste sul izila, kosti razbolile, a nikur ne more dat ruku jer svak lovi, svak 
sebi tribi. Borba, za ne virovot je, ali istina je kako vo sunce koju nos grije, 
tribili smo oi nedije do nedije. I, borba, tega smo mroka zapacali sve barile 
ea smo sobon jimali. Veće ol 100 barilih. 
Onda je ucinilo slabu vrime. Setemonu don je puihol široko! žestoki. Vajalo 
se je navuć i obligalo nas je u spuže puć ako ćemo jimat co za jist. Kal je 
posli tega ucinilo vrime, sal da je bilo prominit past. Da je bilo ujot koju 
boju ribu. I kal ti je bilo, ala, da vajo puć lovit. Iskarcali oni mene na Babu 
za oplavit. Skoloda je bila, a na sunca istuk. Capa jo dvi sesule sarde!, oplavi 
jo dvi tunje i sedi na Babu. E, sidin jo tako bit će jelnu kus ure, znoš, ma 
nikoga.15 
- Kako se niste istufali toko stot pok niikoga, na Palagružu jopet, a onda 
je bilo ribe kako mora? 
- Ne srni se istufat, nonka na pamet. Stojin jo atento, znoš, tako ... 
Niku doba, razumiš, nikur je dol bekodu, a jo son borba, olma son jo kulpil 
da je tu kirnja. Azvelto je omoto1j okolo slike i pol nogu ovu drugu tunju i 
agvanta. Doj bekodu i tira. Znoš, tiron jo, tiron, a gledaju me namo naši. 
Oni su daleko oi mene bit će dvi uže robe, onamo love na konjce. Ma sal 
jo nimon kal njima nonke ucinit mot. Tira, tira, e, borba, tira. Tukalo mi je 
i namolovat veće putih. Tira, tira. Oto ti je, borba, kirnja ispo! kose na Babu. 
J este kal bili? 
- Kako nismo bili. - A vraga smo mi do tal kal bili. 
- Zagarli se jo, zarameni se is njun. Capoj je jo, znoš, za grivu, trisni 
je oho siku. E, toti laji. I uzjasi se, borba priko nje kuda na tovara. Zadovil 
son je. Sei son no nju i stojin atento na drugu tunju. Tako malo vrimena, 
ruikur je dol bekodu. 'llira, tira. Ala, tilra. E, ma vo je siguro morsko zmaj,a, 
znoš. Vo je siguro momko zmaja. Ti['ia, borba, 'tira. Ta:mo ujmi marinu ol 
jelnadeste kilih, debelu kako pelun. Zvir je tu bila, propju zvir. Tad su dušli 
vi naši. Vidili su di jo tu manevron i dušli su i pribarkali ribu tamo na Zalo. 
E, veseljo, brate, svak kuntenat. Vej se tu brujeto, pece, iskupili se i ovi 
druzi zajelno is non, provje se, kanto se. I tako non je, borba, finil oti mrok 
is lipin obidon i lipun pismun. - I tako bi non burba Frone provjol, puno 
non je putih tu ustu provjol, ali mi smo ga uvik vollili slušot kuda da non 
parvi put provje. 
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Godri.šćo su pasala. PU111o je godišć od tad pasalo i mli ISIIlO sal ostarili, 
ma ni straha da ćedu se mlodi is non iskereat ,jerbo danas mladi jlimaju manje 
vrimena nego onda kal su eetardeset mij vozili na vesla. 
• • • 
Priče starih Komižana počeo sam bilježiti 1967. godine. Prve priče koje 
sam zabilježio bile su priče mog djeda Joze Božanića, rođenog 1894. To su 
moji prvi zapisi na komiškom govoru. Među tim zapisima izdvajam dvije 
djedove priče s tematikom ribolova na Palagruži. 
Usenci iz Salamandrije 
Jelna je špurtenjaea dušla na Palagružu i, vej po obicoju, svak se je 
ćapol svuga posla. Parve noći bili su ujoli ništo ribe pok je tu vajalo istribit, 
posolit pok uredit brud, uredit mriže i tako daje. A Dundota je svićor poslol 
po vodu na Salamandriju. Tu je gori visoko, tuko se dobro umorit za donit 
vode iz Salamandrije, a i peri!kulo je da se ne pade. In soma, Dundo je ćapol 
baril na rame i oputil se je pul Salamandrije. Ne srni svićoru reć da neće, a 
krivo mu je ea je baš njega poslol po vodu. Gre on uzbardo i sve misli ea 
će izventat da privari sv.ićora. 
Doli na žolo vej se tribi, soli, svićor karpi mrižu i provje se obo ribašćini, 
obo zabarima, obo vrimenu, iskereo se jedan iz drugin. Urne tu dohodi Dundo 
is vodun. Zapihol se je, znoš, pod onin barilon vode. Kalol je baril na žolo 
i dreto u brud. Tamo vej smotoje pojaee, ,bijce, primišćo jakete i kal je tu, 
tobože, uredil, is'karcol se je na žolo i sel je tamo na jelnu siku malo podaje 
ol judih da se bokun kuda olmoni oi lavura. 
Pasli malo vrimena, poeel se on cesat. Nojpri pomalo, kuda po obieoju, 
a · onda sve zešće. Ces je se on po .glov'i, gi'ato se po skii.nima, pol ruku, po 
tarbuhu, usteže se u lopaticima, varti glovun, a svićor ga gledo. Gledo ga on 
is pol frontina u cudu i govori mu: 
- A, b urba Sibe, a ea von je tu? 
- Da ea mi je, oli ne vidite? Napucil son se ušenok. 
- Napucili ste se ušenok? 
-E. 
-A di tu? 
- Gori na Salamandriju. 
- Na Salamandriju? Još nison cul da se je kogod na Palagružu napucil 
ušenok. 
- E, ma gori su vlasi bili na Salamandriju, gori su vlasi lavurali i spoli, 
a jo son toti sei za se malo olmorit i napucil son se ušenok. 
- Pok ako ste se gori napu cili uš eno k, ea ste išli po brodu? Sal ste i 
brud ogubavili. 
- Ma nison jih ćutil olma. Pen son jih sal ćutil. - Govori Dundo, a sve 
se grato, sve se cesje. 
- Sal kako ćemo u naše lipe, ciste kuće? Sve ćemo ogubavit. A ni co, 
kal je tako - domislil se je svićor - vajo amorat lbijce, vajo svu robu amarat 
neka se uduše ušenci. - I tumbali su robu u more. Ništa ni suho ostalo. 
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- A ea ćemo, naši, boje jelnu nuć spat na pajule nego da nos grizu 
ušenci - govori svićor, a Dundo se cesje i posmihuje se kako sotona. 
Dundo i likor oi košćic 
Dundo je bil veliki laživac da mu u Komiži ni bilo rovnega. Kal bi ništo 
bil Iagol, on bi tu bil tako govoril ozlbilno da bi i som dobota povirovol da 
je tu istina ea govori. 
In soma, kal ti je bilo, ribaju na Palagružu. Lipo se je lovilo i svi su bili 
kuntenti, ma svićor se gulozo, on bi til da ribaju na Galijulu. Družina marnji, 
ni njin drogo ea jih svićor tako puno muci jerbo racunaju da bi se i na Pala-
gružu dolo utiot, a is manje kuda. Ma tis njlima je bil je don Pojor, Jako mu 
je bilo ime, a kako je i on bil ingord za veće ujot, tako on doje za prov ovemu 
svićoru da je boje ribot na Galijulu nego na Palagružu jerbo da je tamo boji 
sinjo! oi ribe. I ni bilo co, vajalo je poslušat svićora. 
Oputili su se oni pridvecer is Palagruže pul Galijule. Vozidu ni, a ovi 
stori Jako folli se kako li. on ZIJ10 naprovjat kosti kako i pokojan Mote Selin. 
Foli se on, znoš, kako je tamo u Poje toko svita izlicil, kako svak, komu je 
gul potriba, dohodi k njemu jerbo se on boje intendi u kosti nego provi li'kor. 
Svu nuć su voZ!ili li. veće putih su mocin1 mriže, a kal se je rasvanilo onda 
su se vratili na Palagružu. Surgali su se u Žolo i kal su se uredili, Dundo se 
obroćo storemu Jakotu: 
- Burba Jako! 
- Ca se je dogodilo? 
- Skaklo mi je u škina. 
- Ca von je? 
- Skaklo u škina? Noćas kal smo vozili, ujedom put m1 Je vodi ispo! 
lopatice ništo skaklo i zabolilo me je kuda da me je ku nužen provortil. 
- Ništa, borba, na strašite se. Sal ćemo mi tu olma napravit, nećete 
nonke ćutit. Lipo lezite ovodi na škaf pok ćemo tu bokun izgnjevit tako da 
će košćica duć na svoje misto. Ništa se vi ne strašite, bovba. - Ovi drugi su 
išli olnit mriže na žolo za jih prostrit i, !kal su oni hitili mriže na žolo, gledaju 
u cudu ea se je tu Dundotu dogodilo. Kal je Dundo Vlidil da ovi gledaju, legal 
je na škaf, ali blizje kuvetrele, a storti je kleka! do njega ti stol mu ~e gnjevit 
otu misto di je rekal da ga boli. 
- Ala, moj ko moja! - zavikal je Dundo i jelnin skoson se izmaka! tako 
da je stori priko bonde poleti! u more. 
- Somo vi, borba, stojte na misto - vice stori iz mora, cin je ispiihal -
sve će bit dobro, napravilo se je, šćuka! je rukel, kust je dušla na m'sto. -
Kal se je dvigal iz mora i d ušal u brud, pito on Dundota: 
- A j imate cagod da vos infason? 
- A jimon, jimon dvo pora storih mudanot. - E, infasol je Dundota tin 
mudontima. 
- A hoće mi pasat?- pito ga Dundo. 
- Ništa se vi, borba, ne strašite. Lipo sal pujte lezite i pocijite, a mi 
ćemo sami mriže uredit. 
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Tako su Dundo išli leć i kal se je dobro naspol, govori on ovemu storemu: 
- Burba Jako, jo mislin da mi je pasalo. 
- J eson von rekal, a vi ste se bili pristrašili - govori stori J alko, a sve 
pogledije na ostalu <irružinu. - Komu oon jo košćice namiš6ol, ti se niirno oo 
strašit, ma isto nemujte se puno mucit. Veceras nećemo puć daleko na more 
da von jopet ne bl škaklo. Reć ćemo svićoru da neka ne gre puno daleko 
na more, da neka nos ne muci. 
TRA TA 
Grga Novak navodi podatak koji je zapisao mletački providur Gianbattista 
Giustiniano obilazeći Dalmaciju. Prema tom zapisu na otoku Visu je u jednoj 
noći ulovljena tri milijuna sardela. Ako se uzme u obzir da je prosječna 
težina sardele 1/25 kg, znači da je te noći, kada je postignut zacijelo rekordan 
ulov u vodama otoka Visa, ulovljena oko 120 tona ribe. Taj podatak upućuje 
na to da je u to vrijeme, već sredinom XVI stoljeća, na Visu bilo mnogo 
mreža potegača - trata. Dakle, trate se .nisu pojavile kao praktičniji način 
lova sardele koji bi potisnuo tradicionalni način lova mrežama stajačicama 
- budelima. Oba načina lova postoja~a su paralelno stoljećima. Mada po 
efikasnosti lova superiorne, trate nisu nikada na području otoka Visa potisnule 
§purtenjace. Trate i špurtenjace nestale su zajedno kada su se (pOslije II svjet-
skog rata pojavile plivarice. 
Supostojanje ovih bitno različitih načina lova plave ribe, omogućavala je 
socijalna struktura stanovništva. Trate su zahtijevale relativno velik kapital. 
Vlasnici trata trebali su imati 4 broda (levut, dvije loje i borku) i zapošljavati 
oko 20 ljudi. To su mogli tek oni najbogatiji, a ribari srednjeg imovnog stanja 
bili su orijentirani na onaj način ribolova koji je zahtijevao skromniji kapital 
- jednu gajetu i nekoliko pari mreža. 
Ribolov špurtenjacama, mada jednostavniji, bio je ·daleko teži. Zahtijevao 
je veće napore, više znanja, iskustva i vještina cijele družine nego što je zahti-
jevao ribolov tratama od običnog druga. Ribolov špurtenjacama bio je vezan 
pretežno za daleku Palagružu, te je, po izuzetnosti nadljudskih napora koje 
je zahtijevao od svakog člana družine, imao više karakteristike jedne viteške 
borbe za egzistenciju negoli pukog rada. Ti surovi uvjeti ribolova na dalekom 
pučinskom otoku Palagruži, gdje su komiški ribari stoljećima lovili sardele, 
zahtijevali su i poticali veliko nautička iskustvo koje je stvorilo i jedinstven 
brod - komišku gajetu falkušu, brod koji je mogao pod punim opterećenjem. 
doseći brzinu i više od 8 milja na sat. To bogato iskustvo, koje je integrirala 
mnoga raznorodna znanja i vještine, rezultiralo je i bogatstvom leksike. To 
leksičko blago spomenik je proteklih stoljeća intenzivnog i nrisnog življenja 
s morem. 
Trate ne love na Palagruži. One su pretežno orijentirane na ribolovne 
pošte oko Visa i Biševa. One ne prevaljuju velike udaljenosti kao špurtenjace, 
a lakše love velike količine ribe. Ne moraju vaditi jednu po jednu sardelu 
iz mreže već ribu grabe iz mreže velikom jankom kojom za malo vremena 
mogu napuniti brod. 
Mada trate love sardele na bitno drugačiji način od špurtenjaca, leksika 
vezana za ovaj način lova nije toliko bogata koliko leksika vezana za špur-
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tenjace. Ipak, duga tradicija lova sardela tratama značajno je obogatila lek-
sičko blago ribarske tradicije Komiže. 
U sobi, do koje dopire opojan miris ,suhih raža i pasa, miris konopa i 
mreža, miris jednog davnog vremena, nataložen na pomno složenim ribar-
skim alatima u ribarskoj konobi, slušam barba Ivana Guslu čije je izvanredno 
pamćenje jedan od rijetkih nepresušnih izvora saznanja o jednom ne tako 
davnom vremenu, ali bitno drugačijem od vremena u kojem se o moru zna 
najčešće ne više od toga da ono služi za kupanje i za jeftino otklanjanje 
otpadnih voda. 
Kal klapje olovo - klapju i zubi 
Trata je veliko mriža kojU!n se opašu sardele ili drugo riba kojo se iskupi 
pol ferol. Onda se ta mriža is dugd.n konopima isteže pul (kraja i kal mriža 
dujde blizu kraja spoj~ se na levutu pocetak i krOij mrtiže i dvine olovo u brud. 
Ako riba 111e utece ispol olova ili niz kola, ona ostane u veliku saku pok se 
mriža navije i riba grabi jorrkun i prisipje u brode. Za taki naein lova okuri-
vala su cetiri broda: levu t na ikojemu je bila trata, dV'i loj e (koje su svi tile i 
borka koja je hola ol broda do broda, pratila kako stoji riba i doržala si,glor 
kal bi se bilo zavarglo. Za td lavur je bilo potriba 20 judih jer tukalo je vo~?:it 
u rta cetirti broda i potezat tu veliku tratu pul kraja. Trata ni mogal jimat siro-
mašni ribor. Vlasnici trot su bili najbogatiji ribom ikoji su mogli duć do takega 
kapi tola. 
Ova ~ata, is kojun se je lovtitlo sardele, zvola se je litnjo trata za razliku 
ol zimske trate kojo je bila puno manjo i is kojun su se lovile gire. Litnjo je 
trata bila napravjena ol tega. Tu je fino moha. Moha ol trate zvola se je teg, 
a moha ol budelih, zvola se je budel. Teg je jimol oko ol 10 do ll milimetrih, 
a budel je jimol oko ol 16,5 do 17 milimetrih. 
Trata je napravjena ol ricih. Sv~ko rica je bila 8 pasih široka, i vis01ka 
~O pa.sih. Rice su se šile jelna na drugu. Kal bi se bile šile rice, bile bi se 
butale na punte jelna is drugun. Nojpri tbi se ucinil velikri punat ol jelnega 
metra. Ćapo se knaje ol dvi rice [ onda jih se 1i.po justo pok se ucinri punat 
jedan pok punat drugi i tako daje. Polk se cini mole punte :is razmakon ol 15 
centimetrih. Kako rica rn dovoljno visoka za tratu, dođo njuj se nikoliko pasih 
ol druge rice. 
Trata rn gvolo visoka po ciluj dajini. ~ojplićo je na kolo, a nojVtisjo je na 
saku. 01 kola pul sake visina se povećoje. Tako se visiina penje ol 4 pasa po 
do 25-30 pasih. Do kola je ćarun. Tu je ćarijo moha, ali rri tolko ćora da bi 
sardela mogla incetat. Ti ćarun je bil širok 8 pasih. Na ćarun je bila sašijena 
parvo rica. Ona je Vtisoka l pas veće ol ćaruna. Onda gre drugo rica kojo je 
visoka l pas veće ol parve. Ovi jedon metar razlike u visini izmeju jelne i 
druge rice izbije se puntima. Kal se udne punti, stave se na kolina jelna i 
drugo bonda li tako se šije. Svaku 20 centimetrih do se vulta da kunce ne 
pukne. Kal se sije, ne Sml se prlirtegnit. Kunce se buto inbando. Ši,je s~e u 
križ ol oka. Tu je dru,gu oko, a zove se i živu oko. Parvu oko ne vridi jer se 
užo odrišit. 
Prtizolnjo rica do sake zove s,e goše. Tu je rica ol uste mohe kako i 
ostole rice. Na goše dohode kontragoše, a na kontragoše gre salka. Saka je bila 
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ol tanjega tega. Ona je bila kako jelna veliko spila. Kal bi se trata potezala, 
saka bi se bila napuhala pok je u nju riba hodila i u nju se je rtiba ćutila 
kuda u ruiku veliku spilu. Saka je lebdila, a kontmgoša je l:xila nategnuta od 
olova do puta. 
Saka je bila sastavjena ol prisnicih iz jelne i druge honde, ol cetiri pazuhe 
koje su jimale najveću furcu u saki. Da n)i pazuhih, trata lbi sva ispucala. 
Saka se rastvoro !i zatu se pazuha mećala !izmeju prisniCih tako da je ona 
širila saku. Tu je bil kako jedon trok koji je jimol veliku furcu. I bil.ri. su 
još kjini i kapići. Kapi6i bi bili parV!i. isplivali kal bi se sardele bile dvinule 
gore na skorup. Olma po desetak pasih rube bi bile dvigle saku gore. Ta saka 
je bila veliko. U nju je moglo stat do tri vaguna ribe. Nadalo je na Potok 
bil ujol priko tri vaguna, a bilo je puno veće ribe, ali mu je bila pukla saka 
i riba je pala na 1no pok su judi is jaglicorami cripol.ri. ribu iz Ina. Meni je 
kozol Nadalo da se te noći toti ujolo kolo šest vagunih sardel. Un je ujol tri, 
a špurtenjace i ovo ea se je iskapulalo iz lna, siguro je bilo priko šest vagunih. 
Trata jimo pol puto debju mohu viooku kolo jelnega do dvo pasa. Tu se zove 
k0let trate. Puto ni bilo iste velicine. Na nikoliko ric ol !kola bilo je molu 
puto, a daje je bilo velu puto. Niz olovo je isto blila debjo moba - ća!run 
visok 70 centimetrih. Nasri trate, na pritanj ol puta, bila je rićela. Tu je pekja 
za koju bi barker vezol konop koji se je zvol siglor i is tin je konapen, po 
komondi svićora regulol k01ko će trata potenit. Kroj mriže zvol se je kolo. Na 
kraju mriže bil je jedon vel-iki šćop oi cesmine visok do dvo pa/sa i vezon za 
pritanj ol olova i pritanj oi puta. Un je služil za tu da se mriža ne !izbije i ne 
uvije kal se poteže. Uz ti Šćop bil je i mozak. Tu je k0i11op koji vezije pritanj 
ol olova is pritnjon ol puta. 01 gurnjega i dulnjega kraja tega šćopa bole su 
dvi destre koje su se spajale u jelnu pekju kojo se zove bragatura. No nju se 
je vezivala kulnjo uža, a na intajaduri kulnje uže i uže oda dvi b'il je vezon 
barilac ol baruže koji je doržol uže na skorup da ne potene jer bi onda mogle 
zaraskat pol siku. Na kulnju užu hola je uža kojo se je zvola oda dvi, oda tri 
i tako daje prema temu koko je potriba, prema temu na koju se dajinu ol 
kraja zapasolo, ali nikal se ni pasolo na veće ol šest už. 
Za pritanj od oluv bila su vezona veliiko gvo:odeno kola na razmak ol niko-
liko pasih. Ona su bila za.tu da se pritanj ne uvije. 
Kal bi se bilo navilo, PU!tio bi se bilo vezalo niz bondu ol loje, ol pravnje 
do karmene a.ste. Isto bi se bilo vezalo mrižu na provu i na karmu oi levuta. 
Navilo bi se na debelu mobu, jer pol puto je bila debelo moba. Tad bi svićor 
vazel jonku iz levuta u loju. Un je uvilk cripol, a šijavac prisipol. Kal bi svićor 
zagrabil jonkun, šijavac bi ćapol za destru ol jonke i prisipol u loju. 
Kal bi se bilo navtiJo, puto l:Yi se bilo zevalo niz bondu ol loje, ol pravnje 
parvo. Kal bi levut zapasol mrižu ii dušal na kroj, bil bi iskarcol drugu polo-
vicu družine. Tu je zotega. Družina bi se bila opasala krokima i potezala užu 
dokle se ne bi istegla mriža. 
Jo znon cut ol mode none da se je u Komižu bila na ruke uplela trata. 
Pleli su stori Dunot i storo Duntova, plele su njin tr.i ćere Mare i Lucija i 
Ruža. U dvi zime, njih pet uplelo je storemu Jaruhotu tratu na ruke. Ma tu 
se ni plelo pol svićun na petrolje, nego pol onun svićicun od ulja na paver. 
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Ni onda bilo kaiko danas da se kido i tumboje mriža. Mriža se gledola 
kako relikvija. Tu se cuvalo, tu se avertilo. Trate tal nisu bile velike, ali lovilo 
se je puno jer je bilo puno ribe. U moje vrime su trate bile velitke. Bile su 
duge po 150 pa@h i visoke do 25 pasih. Bile su ol tonke mohe. Pri su bile 
pujš,ke mriže koje su bHe ol lana. Te su mriže biil.e pnno lovke. Kasnije su 
du.šle engleske mriže, mriže ol engleskega bumboka. Poik je dušal njemaški 
bum bok. 
Pri nego ea bi ISe na kraju lita mriže stavilo u kuću bile bi se prostorle kal 
je suhu vrime, a ispol mriž bi se staviila tenda da ne bi mriže ćapale umid, a ' 
onda bi se stavile na suhu misto u kuću i pokrile tendun. Zčl\ budele su se 
koristili hambori. Tu su bile velike upletene vriće is dvi ruoice za prinesat. Ti 
bi se hambori bili oproli u mortvu vodu i dobro osušj}i za stavit mriže u 
kuću. Na suhju su se misto mećale mriže nego di su judi spoli. 
Levut je bil glovni brud. Na njemu je bila mriža. Is levuton je zapovidol 
parun. Levuti su bili drugaciji nego gajete. Oni nisu imali folke. Na karmu su 
imali veliki škaf is parapeton na bondu ol pr.ime. Banak ol trastana mu je bil 
baštun ol pravnjega škafa tako da mu je i škaf ol prove bil veliki. Imol je 
somo jedon banak - banaik ol sride. Na karmenemu škafu bHo je veslo ol 
spodule. U botu se je vozilo rna sridu i na trastan, a na škafu oJ prove su bila 
tri vesla, veslo ol prove, katina i parić. Levut je imol cetiri sohe. Na sohe koje 
su bile na bondu ol prime stole su lant.ine is jidron, a na sohe iz bonde ol sride 
stol je jorbul. Pol škaf ol prove bile su pojace na koje je spola družina, a parun 
je spol pol karmeni škaf. Levuti su bili ka1ko gajeta ili malo daji. A bil je i 
širji ol gajete i visji. 
Loja je manjo ol levuta, ali more biti duga i do 7-8 metrih. Ona irno 
veliki škaf na provu sve do trastana. Na karmu irno moli Šlkaf, a u batu irno 
dvo bonka. Banak ol karme ni se mogal kalat. Zo nje Iii se bil vezol jorom kal 
bi tukalo šijovat. Na pravnjemu Šlkafu, na bondu ol prime bila je svićolnica 
na koju se je gorila boroviina za svitit. Kal su dušli feroli, onda je bila gruja 
na koju je stol ferol. Loja je imala jelnu purtelu i tu na pravnjemu škafu, 
a levut je imol dvi purtele, po jelnu na oba škafa. Na provu od loje, u pur-
telu. stol je svićor i prwtil kaiko riba stoji kal bi se bilo svitilo. U karmu je bil 
~K:anjel na kojemu je stol šijavac kal je šijovol, a u provu j,e bil pajulac na 
koji je stol svićor kal se je svitilo. Loja je imala sidro, barbitu i speroncu. U 
lo:u je bil rog. vellik1i rog ol vola koji je na tanju cimu bil prlisicen tako da je 
bila rapa i svićor bi bil trubil u rog kal je barker bil daleko da ga boje cuje. 
U loju je bilo pet judih. Bil je šijava,c, svićor i tri druga za voe;it. Vozilo se 
je na cetiri vesla. Svićor ni vollil, ali u brodu je bilo i petu veslo e;a slucaj 
potribe da i svićor more vozit. Šijavac je vozil na paradonu. Paradama je bila 
na bondu ol sride. Dvo su vesla bila is jelne, a dvo iz druge bonde. Polci su 
b:ll visoki tako da ni bilo po1triba sohih za stavit jorbul i lantine is jidron kal 
se je vozilo na vesla. 
Borka je bila manjo od loje. Imala je mo1i Šlkaf na provu i moli škaf na 
karmu. Na karmenemu je škafu bila purtela. I borika je imala cetiri vesla: 
veslo ol spodule, veslo ol sride, veslo ol trastal!la i veslo ol katine. U borku 
su b;la cetir1 coviikta - barke;r i tri druga. Svi ov\i, brodii ol loje po do 
borke imali su dugo vesla pok se ni moglo vozit tako da se je stolo na pajule. 
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Bile su daske koje bi se stavile ol banka do banka i oni koji je vozil bil bi se 
dvigal na tu dasku da bude višje da mu rucej ol vesla bude prema parsima . 
U rtJratu su bila dvo sv!ićora. Glavni svićor je obicno b!il ~ vlasnik artih ·i 
brodih i un je zapovidol tratun. Drugi je bil pustici svićor. Kal svićor koji je 
bil vlasnik trate nd hodil na more onda su bila dvo pustico svićora, a tratun 
je zapovidol ili parun ili jedan pustici svićor. Svićor je moral bit puno pratile 
Moral je poznavot Ino da mu mriza ne ćapo, moral se je razumit u kurente, 
vajol je dobro porznavot ćud ribe, a moral je dobro poznavot i jude da izabere 
dobru družinu. Svićor bi, kal se je sV'itilo, stol na provu priko bande, obicno 
bi ležol dultarbuhon na bondu ol mraka i is nogami u purtelu i pratil ea se 
dogodj o pol ferolen. 
Dok je ostalo družina spola, šijavac je stol na veslih d doržol brud na 
tikvu. Svu nuć je vozil kontra vitru i kurentima i njemu je bilo nojtežje. 
Barker je, kal bi bile bonace stol atento za cut hoće ribe igrat i hoće cut 
dupine. Kal ni bilo lipu vrime, borka bi se vezala za levut i barker bi bil 
legal. Kal bi sardele igrale daje sviće, bil bi se ba11ker jovil svićoru »igraju 
von ol mroka« ili >>igraju von ol sviće<< ili >>Ostale su po karmi« ili >>pomalo 
holte napri jer von riba ostaje«. Kal bi barker spoJ, svićor bi ga bil probudi! 
rogon. Niki su svićori imali i velikega spuža umisto roga pok bi tin spužen 
bili trubili. SVIićori su jimali škrinju u koju je stol rog ili spuž. U tu je škrinju 
doržol redine, karburu, bekuc, joglu ol ferala, kjuce ol ferala, fregazer, bocu 
ol ferala, pumpu za pumpat ariju neka feral boje gori. Imal je kjuku za ća­
povat tikvu i špurtehlć. Na tikvu je bil namotan skandoj is gropima po kojima 
je svićor znal koko je duboko, a na Slkandoj je bila vezona stina umotana u 
mriž!inu. 
Parun je budil družinu. Vodil je racuna da u levutu bude sve alavija, 
da uže budu odabrane, da mriža bude lipo složena. Komandol je judima kal 
se je pasalo. 
U tratu se je pul prihoda odvajalo za brode i arti, a ostalu .c: e je df.Jilo na 
dvadeset dilih koko je bilo judith. Glavni svićor je [mol dvo dila i kvarat, drugi 
sViićor dil li pul ~li diil d tri kv orta, barker je imol dil li pul, šija vac je imal d vo 
dila, a parun dil i pul. Ove dile, ea su bili veće ol jelnega, dovol je svićor ol 
svoje polovice, ali ni uvik tako bilo. Bilo je i drugacijih dilbih. Dihllo se je i 
tako da se je od ostale polovd.ce prihoda namirivalo sve d1le. 
Sicnja lili vele bil je bruškit. Svićori bi jbili dšli na brušrkit. Bilo bi se 
vadilo brojeve, a svaki broj je jimol svoju poštu. Pripastavićemo na Bišovo, 
na Blišovo je bil parvi Balun, drugi je bil Mezuporat, treći je bil Forat, pok 
Potok, a pooli se stavilo i Nevaju u bruškdt. Potok, Placa, Lenga i Trešjavac. 
Posli Trešjovca vraćalo se je u Valu. U Valu je bil Kupinovac, Utlica, Pizdica, 
S toro Pošta, Novo Pošta, Mlin i Kosarica; onda su bili pol Vis: Boci, ZOika-
mice, Trovna, Okjucina, Novo Pošta, Stenjalo; onda je bila za Vis: Smokova, 
Rukavac, Ravnik, Srebarno, Trovna, Stiniva, Taleška, Pl'lit:išćina i Placa. Na 
Svecu je bila soma Slatina, ali tamo bi se malo hodilo. Tamo hi se bilo išlo ako 
ni ninder ribe, ako je samo na Svecu ribe. Na Palagružu trate nisu hale. 
Pri je bil bru~kit samo za trate, a .posli se je ucinil bruškit i za špurte-
njace. Na sva·ku je poštu halo po nikoliko špurtenjoc i one bi bile mećale 
budele za tratima. 
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A vrila bi se brocld bili onnoli i onda bi hodili prema bruškHu svak na svoju 
poštu i kurlilo se tako vavik okolo škoja. Na svaku poštu su bile odredjene po 
dvi trate. Kal su Forami i Brocani iskalli bruškirt, onda su bile odredjene li po 
cetiri trate na poštu, ali nikal se ni dogodjalo da bi na jelnu poštu bilo veće 
ol dvi trate. Fabrika Šćulinih je imala dvi trate. I fabrika Višćicinih je imala 
dvi trate, Nadalo i Vice Mdkićov. Oni su mogli bit somi na poštu, ali mogli 
su imat i dvi pošte. Ako bi imali dvi pošte, išli bi na onu kojo je bojo. Digod 
jih je obligalo jelne brode navuć, a druge brode poi'Iinut, alko je to drugo 
trata jimala te veceri dobru poštu. 
Kal ne bi bilo ribe na Foru, bili bi dušli Forand u Komižu. Kal bi bile 
dvi trate na jelnu poštu, bile bi u konserbu, bale bi na poli dilile ea bi se 
ujolo. 
Jo se ispominjen da su u Komižu bile 32 trate. A špurtenjacih je bilo 
1936, kal son jo jimol špurtenjacu, 114 na cilemu otoku Visu. 01 tega jih je 
u Komižu bilo blizu stotinu. 
Postojol je i mol!i bruškit. Moli bruškit je bil na sporedne pošte na koje 
nisu imali pravo furešti. Tu su bile pošte indezerte. Na Svecu je bila Vlwkitno, 
na Bišovo je bila Sarbunora, pri je bila i Nevaja. U Valu je niku doba bila u 
molemu bruskitu Kosarica i Pizdica. Na te pošte nisu jimali pravo furešti. Te 
su se pošte bruškitale meju onima koji bi bili na njih dušli. Tu ni bil zakonski 
bruškit vej se je poštivol obfrcoj. Dujde, recimo pet trot u Sarbunoru. Oni 
brodi koji su dušli do zopada sunca jimali su pravo brušikita na tu poštu za 
tu vecer. Ako je bila pusta pošta kojo je bila u velemu bruškitu, onda je bilo 
drugacije. Pripostavit ćemo, meni je Trešjavac, a nison dušal na svoju poštu. 
Drugi ;e mogal svitit na tu poštu. Btila je odredjena ura i kal paso odredjeno 
ura, oni ku je po bruškitu jimol tu poštu ni mogal duć svitit alko drugi 
sviti no nju. Ali ako biš ti dušal do te ure, mislin da je tu bilo 10 urih, i 
vemu drugemu ribe igraju, ti si mu jih mogal vazest. Do zalaska sunca imol 
si pravo na bruškit na pustu poštu, a do 10 urih imol si pravo duć na svoju 
poštu. Ako je, recimo, veceras na Trešjavac furešt i ni dušal, ti si imol 
pravo bruškita na pustu poštu. Bruškitalo se je na tuku. Bilo bi se dušlo na 
u.gnjišće. Toti bi se bilo vecerolo, a onda bi se po veceri bruškitalo. Pripo-
stavimo, pet je svićorih i onda svi oni stave ruku iza guzice. Jedon rece >>het« 
i svi zajelno ruku pokožu s onoko pall'stih kolil~o hoće. Ollli koji bi rekal 
>>het« bil bi izbrojil sve parste. Onda bi brojil oti broj naokolo ol covika do 
covika, a pooel bi ol sebe. Alko je bilo, prdpostavimo, 12 parstih, oni na kojega 
izojde broj 12, un je parvi, onda je drugi, treći i taiko daje. Pošte su se veći­
nun u dvojku vazimale. Parvo dvo bi ostala na 1lu poštu, a ostoli bi išli iskat 
daje. 
Veliki bruškit je bil po pisonemu zokonu, a moli bruškit bil je po obi-
coju. Iako m ali bruškit ni bil regulon po zokonu, svak je ti obicoj poštivol. 
A'ko unutra ni bilo ribašćine, užali su duć Forani, ali Brocami su ri]ko 
kal dohodil!i, a Komižoni , da bi imali cili bruškit, da bi bili somi na poštu, 
znali su i polkupit ove furešte da ne dujdu Illa poštu. Kal !bi se na veliki 
hruškit iskupili svi svićori, vuklo bi se brojeva da se utvordi ku će bit na 
koju poštu idućega Lita. Ti bi se bruškit doržol u Foru Hi u Visu. 
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Sva:kin se mrokon holo istin puten ol pošte do pošte. J ·edOIIl je poC€1, re-
cimo, ol Trešjevca pok napri, drugi je pocel od LengP pok napri, treći je pocel 
ol Purta, i sve tako, svak je pocel oi svoje pošte pok svalim nuć na drugu 
misto. 
Nojpri se je svitilo borovinun. Na .provu od loje bila je svićolnica. Ta je 
svlićolnica izgledala kako lebra oi nike beštije. Toti bi se bila užegla borovina. 
Borovinu je ciJpol šijavac. Za jelnu nuć bilo bi se brud borovine izgorila. 
Dosta je tu bilo ukarca.t, a kamolQ iscipat. &al bi puhol jaciji vitar noSil bti is-
kire i dim pul karme. ša~ avac bi tako do ujutro biil svli zacad:il od dlima, a svibr 
bi se bil potil blizu tega ugnja. Kal bi se bila dobro ražegla ona borovina u 
svićolnici i kal bi puhol vitar u provu znalo se je dogodit da bi oti plomik 
bil ćapol šdjovica pok ga je svićor moral bujulon polivat da se ne užeže. OI 
tega ugnja ni bila joko svitlust, ali se je isto puno lovilo jer je bilo puno ribe. 
Kal son jo pocel hodit na more dušla je tkarbura. Bili su ferali na karburu. 
Onda su dušili ferolli na petrolje. Nojpri je duša! polar pok je dušal petromaks 
i terges.tar is dvd ili oetiri redine. 
Kal je bilo armivinje, družina bi se bila iskupila za uredit brode i orti. 
Trata se je mastila u korku. Bilo bi se išlo ubrat po 3-4 vriće korke. Bil bi 
se ogulil bur tako da bi se na jelnu bondu ostavilo cetiri parsta kore da bur 
ne usahne. Ta bi se 'kora istukla macavarijima. Korka se ni tukla var glove 
kako ruj. Covlik je stol prignut i maoavarija se je dVlizola malo. 20-30 cenL-
metrih, i tako se je tu pestalo dokle se korka ne bi izmarvila. Tu bi se bilo 
zagosilo moren u jedan veliki pritur. Kasnije se je karka i kuhala n eka bo je 
pusti most, neka boje purgo. Bila je jelna pila kojo se je zvola kancullir, a 
var pile bila je jelna moilo pjaootaJ di bi se bila mriža izvO!.MLa. Mniža bi se bila 
pasala kroz korku po bii se bHa polivala sesulun 'is korkun iz kanculira. T.ako 
se je trata pollivala veće putih na don. A digod bi se tu cinilo i dvo dona n eka 
dobro ćapo most. Korka je cidila u kanculir pok se opet grabila sesulun za 
polivat mrižu. Kal bi mriža dobro ćapala, onda bi se stavila sušit. Mriža 
omošćena korkun ni bila sujeta da će izgorit kako mriža omošćena rujotun. 
Kal bi se bilo zamećolo, tukalo je mrižu sušit. Bilo bi se obicni prostorlo 
mri~u po rivi ili po mulu i onda je vajalo puć ni'koliko putih privarćot mrižu 
dok se ne bi osušila. Za razliku oi budelih, koji su se sušild na pelune, trata 
se je sušila na tlehu. 
Kal se je trata armivala mećalo se je pol gvadanju i pol kolo u olovnicu 
po list masline blagoslovjene na Cvitnicu, a kal bi se brodi bili porunivali na 
poce1ku lita, bil bi jih pop duša! blagoslovit. 
Trata bi bila dušla na poštu kojo njuj je te noći bila prema bruškitu. 
Družina bi se bila iskarcala na kroj za vecerot i pocinut. Onda' bi šijavac 
ormol jorom, nalojil žirune oi veso! i ormol vesla. Bila bi se isto tako apar-
ćala i borka pok bi se pomalo oputili pul uskoda. Svako pošta je imala dvo 
uskoda pok bi jelna loja svitila na jedon uskud, a drugo na drugi. Borka bi 
bila išla olkolo slušat hoće di igrat sardele. Kal bi se loja bila namistila, kal bi 
dušla na poziciju di se obicno sviti, svićor bi butol tikvu u more i užegal 
ferol, a šijavac bi pocel šijovat tako da darži loju blizu sinjola. Svako pošta 
je imala ldvi i desni uskud. Ako je bila pošta do pošte, znala se je tocno 
meja priko koje se ni smilo užeć. Pripostavimo, igraju ribe izmeju Lenge i 
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Ploce. Ne smiš se micot prema ribima. Znalo se je morke na kraju po kojima 
se je regulalo dii ]e mejq ol jelnega uskoda. Moglo se je užeć vandje uli nut-
rije, ali priko granice svoje pošte ni se smilo užeć. 
Na uskodu je nojveće dohodilo do skondalih izmeju riborih. Svićor bi 
bil, recimo, komandol šUjovou neka vozi pul igre, a bil bi voltol skina ovemu 
drugemu svićoru kud da un tobože ne vidi pul di šijavac vozi. 
Bilo bi se tako svitilo do niiku doba noći i ako ne bi bilo nikakvega si-
njola ol ribe, onda bi se bilo pri.sijalo. Bilo je svićorih kojd bi bili agvantali i 
do zore i kal ni bilo s:injola oi sardel. Digod bi bili pogodili jer bi se riba 
knsno akužala, ali većim.un se je za ništa svitilo ako ni bilo sinjola oi sardel. 
Svdćor bi stol atento na provu za vidit sinjol oi sardel. Kal su sardele 
igrale anda je b.ilo nojsigurije da su sardel·e pol ferol. Digod bi sardele bile 
pctendone. N a 5-6 pasi h ispol skorupa vidiš sardele rpotendone, izbij ene 
jelna do druge kako žolo. Tu bude obiono kal je riba dupinona. Kal je riba 
pctendona onda obicno ne dgro. Ako je riba šoto, ako ni na vistu onda se zo 
nju zno po temu ea riba pini. Pine su mihurići arije koji se dvižu pul 
skorupa. Ti mihurići su kako zarna kojo jelno povar dugega kure pul sko-
rupa. Digod jih bude 5-6, digod 10-15. Kal je veće zor, rece se da je Vlidit 
kurdelu. Kal izahodi puno kurdel, rece se da pini kruda lušija. Kal dujdu 
zolnji mroci, riba puno pini. Ni svalki mrok jelnork ea se tice pine. Zolnjih 
mraku bude puno pine, a more bit malo ribe, a parvih mraku i kal je malo 
pine, more bit puno ribe. Isto tako, kal moli dupini nabiju ribu u kroj, dosta 
je vid.it koju kurdelu i par zor, a ujot i vagun, a kal ni dupinih motreš vidit 
da izahodd stalno po desetak kurdel, a ujot 10-15 kvintolih. Zolnjih mraku 
digod ·pine kaiko lušija, a ujmeš desetak kvintolih. 
Digod ribe ne bi pinile i ni jih bilo vidit, a svićor bi znol da su pol 
ferol guste ribe. Tu se je moglo znat po temu ea b'i digod izletila kojo sar-
dela kuda balota ol puške i krepala. Tu je bdlo obicno kal su bile puno guste 
1ilbe. Svićor bi d1god i po skandaju znol jesu podo nje ribe lili ne. Blil bi 
ćapol u ruike srkandoj i ako bi cul di ribe tucu u sikandoj, znol je da su podo 
nJe guste ribe. 
Ako su guste ribe bile na vistu, dole bi se isto kako barda voltovala. 
Bil biš vi dil kako ona riba lkuho. Bil bi svićor is p rove pitol šijo v ea: »A 
vidiš ti co tamo pol jarmenicu, je tamo ribe?« Onda bi mu šija·vac bil olgo-
voril: ,,J e svi ćoru, sve je riba koko se oikon more vidit.« Kal je riba dobro 
stola, svićor bi pok salpol tikvu i pomalo bi išal napri pul zometa dd se je 
moglo zavarć. Ako bi se bili culi napuhovci, svićor bi komandol šijovcu 
da vozi pul kraja koko gul more. Kal ni bilo dupinih, cekolo se je da dobro 
igraju za puć napri. Holo se je na:prii ii kal ne bi bile igrale, ali noljsigurije 
je bilo da neće ostat !kal su igrale. Ako riba igro odaje sviće, ako niba ne 
jub'i sviću ne srni se puć napri jer bi onda riba ostala. Kal se je holo napri, 
bH bi rekaJ s'Vi6o[' šijovcu: Pom311o na· un ce napni. A vffi"tiđ riba ne ostaje 
po karmi. 
- Bilo je momentih da biš bil izgubil ribe ili da ti malo ostane pol ferol. 
Kal ne bi bile tile ikurit za svićun pul kraja, onda je vajalo fermat. Radi 
tega ea je riba ostavola kal se holo napri, ribori su izmišjali nocine kako da 
ribu pristraše da gre napri pul kraja. Nojpri su bili izumil!i molega dupina 
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od late. Bil je pituron i izgledol je 1kako gul moli dupin. Bila bi borka stola 
def ora loj e i onda bi bil komandol ~vićor: »Molo j te ga dole na dvedeset 
pasih«. Baflker bi ga bil dvizol i rkalovol i sve hodil prema loji. Tu ni dolo 
n·ike osobite rezultate. Digod bi se 1bilo uspilo, ali puno put~h ni pomogal. 
Onda je dušal tendalot. Tu je bil jedon kako lancun na dvi bije velicine dvo 
za cetiri metra. Doli je bila vezona jelna JStina. Onda bd se tu bilo spustilo 
u more i dvizolo gore - dole. Ni is tin se ni uvik uspivalo. Tendalot je bil 
z:::bronjen, ali su ga .isto ribari puno putih koristili. Upotrebivol se je i 
pobuk, ali šupji pobuk. Kal bi se bilo tratu doteglo na kroj, onda bi se bilo 
išlo pado nju16 i bilo bi se bucalo iz otin pobukon neka riba ne biž,i niz kola. 
Loja bi bila izašla vonka kurte i svića bi potegla ribu u salku. 
U moje vrime špurtenjace su jimale pravo kako d trate. One bi bile 
dušle na poštu di se je svitilo ri bile b~ za tratun mećale budele. Blilo je .i is-
kusnih svićorih, dobrih riborih, koji bi bali rekli šwpertenjaci neka meće 
budele i pri nego ea trata zavarže. Tako, kal bi riba bila zabilila u budelima, 
sardele bi oi tega ćapale spavent tako da se je is njdma moglo hodit napri 
bez stroha da će ostat. Ted bi se uzalo ucinit velike kulpode. Riba bi se bila 
oi stroha izbila i lagje bi se bila ujela. Bilo je momenat kal bi špurtenjace 
ujele puno veće nego trata, a digod bi šupertenjace ujele malo, a trate puno. 
Trate i špurtenjace su dugo bile u sukobu. Vlast je pomagala trate . 
Svićori ol trot bili su bogatiji i ugledniji judi. Niki ol njih su bili i asusuri 
u komunu. Taiko su trate dobivale privilegije i napadale su špurtenjace. Jo 
znon cut oi stori h riborih, oi nnnota, oi sto rega J en ora, store ga Cvire, sto rega 
Trećega, oi njih son cul ka:ko je bilo puno arjavih svićorih oi trot, kaiko bi bili 
iz dešpeta uz pomuć svoje družine oteli špuretnjaai budele ti d.zvoralii ih na 
svićolnicu pok užegli. Bilo bi se od tega ugnja, kazali su mi, udij olovo 
krovilo. Kal bi se špurtenjaca bila približila loji ikoje sviti, niki bi se svićori 
bili stinami pucali u špurtenjacu. Za taku .priliku su ti svićori i deperali 
stine u brodu. Ali bilo je i svićorih pametnih koji bi bili zvali špurtenjace 
i is njima se lipo i juski dogo;vorili. Alko bi bili dupdni, bile bi u dogovoru 
špurtenjace pasole kako i trata da zaštite tratu ol dupinih, a trata bi njin 
dola naknadu u ribi za rape. Bili bi njin doli, prema dogovoru, ol deset jedon 
do dvo kvintola ribe na ra·cun rop. 
Dogodjalo se je tu da bi svićor ol trate tuŽiil špurtenjacu da je dušla 
blizu, da mu je potirola ribu. Polk su bile sulske rasprave. Bili su sulski 
vještaci, a ti su vj-eštaci bili obicno oi tratarske bande rtaiko da bi bili teretili 
špurtenjacu da je kriva i kal ni bila kriva. Nikima je siromašnima r·ibo-
rima, ikoji nisu mogli plotit, i imovina dušla na in!kanat. 
U moje vrime ni bilo taiko grubih odnosih izmeju trot i špurtenjacih, ali 
se !isto ispomenjen slucaja da se je trata pucala u špurrtenjacu stinami. A 
znon i tu da kal bi špurtenjaca bila dušla do loje i kal bi svićor oi špurete-
r.jace bil pozdravi! besidun: >>Dobra nuć, svićoru, imate koga?«, bilo je takih 
svićorih koji b[ se bili skinima okrenili ili bi bili grubo olgovorili: >>Bi ž mi 
ispri svliće jerbo ću u te srtinami pucot«. Ali bilo je veće onih koji bi na IJipu 
besidu, Ii pun besidun olgovoriJ,i: >>Dobra nuć i bog dol«. Is vrimenom su i 
tratori uvidili da ol špurtenjoc mogu jimat koristi poik su se gledali spora-
zumit i bit složni. 
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šijavac je oo ve.sllih, a svlićor stoji n.a provu u pUTitelu i prati kako riba 
stoji. Sijavac vozi kontra kurentu i vitru i darži brud na istu misto, a tu zno 
po tikvi koja je vezona sikandajen za stinu ea je spušćena na Ino na misto di 
je svićor odredil da će sViitit. Kal gre napri ili kal želi prominit misto svit-
jenjo, svićor nojpri ćapo kjukun tikvu i namoto skandoj. Onda komando 
šidovcu kako će vozit. Svićar fi šijavac sporazumiju se tako da svlićor komando, 
a šdjavac pono·vjo iste bes1de kako. bi svi6or znol da ga je šdja\nac cul i nazumil. 
Pripostavimo, šijavac je salpol tikvu i želi puć napri. Un komando ši-
jovca kako će vozit: 
- Ala, badni ,malo ol mroka. 
- Badni malo ol mroka - p :>tvordije šijavac. 
- Boje malo ol mroka. 
- Boje malo ol mroka - ponovjo šijavac. 
-Tako, obe. 
- Obe. 
- Je igraju po ·karmi?- pito svićor. 
- Igraju kaiko ktiip~ - olgovoro šijavac. 
- Avertij da ne ostaju po karmi. 
- Avertit ću. 
- 01 sviće malo boje. 
- 01 sviće malo boje .- ponovjo šijavac. 
-Tako obe. · 
-Tako obe. 
- J e v ej igraju po karmi? 
- Svićoru, pari md se da riba ostaje po karmi. Ne igraju vej kako 
malo pri. 
- Olma ferma. Sija is obe. 
-Ferma. 
- Tako. Sal ćemo provat vode kus ure. Volta provu na vitar. 
Provu na vitar. 
- Sija ol mroka. 
- Sija ol mroka. 
- J e vidiš tikvu? 
- Vidin, svićoru. 
- Kako stoji riba po karmL 
- A vidit je ništo. Ni furce, ali svej izleti kogoder. Ovo pocele su jopet 
proigrovat. U koko smo pas:ih, svtićoru? 
- Sal smo dobro, dušli smo u 25 pasih. Je vidit barkera defora nos. 
- N e, svi ćoru, ni ga vidit. Bit će išal pol kroj. 
- Sal ću mu jo S[>Užen zatrubit neka probudi levutore neka se oparćaju 
za zavarć. 
I tako bi se tu bilo oparćalo za zavarć prema temu kako stoji riba. 
Digod bi bila dušla zabara. Tu su većinun bili dupini, digod je bil bucat, 
digod žutuga illi žaba, a dligod je užol biJt i pišikont, ali nojvećo je zabara 
bil medvid. Kal bi se, recimo, pol Bišovo bil pojovlil medvid, sve sviće bi 
bile fizgubile ribe. Cin je pasol medvid, vej nikur te noći ni vlidil j·elne ribe. 
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Mogal si olma puć pul doma. A kad bi bili moli dupini, bile bi ribe većinun 
poletJe pul kraja. Onda lli se u rasvanuće opet lispol kraja dvigle i ku je bil 
oparćon za zavarć, ku je lis levuton na veslih docekol igru, un bi bil olma 
zavargal i bil bi ujol. Kal b\i riba zornjun dušla ispol kraja, ona bi se fermala 
pol ferol i pul ure i ako tega momenta nisi bil pront za zavarć, bil biš ostol 
bez rib , bila bi ~iba omakla pul vonka. 
Kal bi svićor avizol borku da će zavarć, borka bi išla do levuta probudit 
paruna. Parun bi olma probudil družinu. Na levutu je bilo 12 už. Uže bi se 
bilo odabrolo, bili su oparćoni barilci. Na svaku drugu užu se je mećol barilac 
da darži užu invento. Gledolo se je zavarć ea je moguće bližje kraja, ali bilo 
je momenti kal bi se zapasolo i na 6 už dajine, a uža je 100 metrih duga. 
Alko su bile špurtenjace na poštu, stole su atento za mećat mriže cin se opase 
trata. Levutori bi cekoli zapovid svićora da poemu mećat mrižu. Nojpri bi 
levut iskarcol pul judih na parvu. Oni bi se bili iskarcali priko capapije na 
kroj i ćapali bi užu, a levut je pomalo istendivol užu i vozil pul sviće. Tad 
bi svićor rekal: 
- Ala, u ime boga, buta kolo. 
- Kolo u more, u ime boga - olgovoril bi parun. I tako bi se pocela 
mećat trata kolo loje. Kal bi bilo pul trate u more, barker bi vezol siglor za 
rićelu i onda bi zavikal: 
- U ime boga, rićela u more. 
- Tako llipo, tako dobro, tako, u ime boga, napri - jovil bi se svli.ćor. 
Tu je bil nojnapetiji moment i zatu se je spominjalo boga da bude u pomoći. 
Tako se je pasolo napri. Kal bi se zapasolo, jovil bi se parun: 
- U ime boga, trata u more. 
- Ala, u ime boga, gledojte azvelto duć na kroj - jovil bi se sv1cor. 
Levut bi bd istendtil uže i dušal na kroj. Toti bi se liskarcala dru2lina ol zoteg, 
a u levutu bi ostol parun. Družina ol parve i ol zotega opasola bi se lkrokima, 
a parun b1 zavikal: 
- U ime boga, levut na kroj. 
- Je trata vazela? - pitol bi sv1cor barkera. Tu hoće reć je trata pote-
nila. Barker bi na tu olgovoril, recimo: 
- Potenila je 4 pasa. Tu hoće reć da je puto ispol skorupa 4 pasa. Svi-
ćor na tu: 
- Pusti još 2 pasa, riiba je doli, dupinona je riba. - I barker moloje 
još 2 pasa siglor koji je vezon za rićelu. Ako je riba igrala, onda bi svićor 
rekal barkeru da dvine mrižu na 2-3 pasa ol skorupa. Svićor je moral znat 
na svaku poštu kaku je Ino da trata ne bi ćapala. Moral je znat di i na koju 
dubinu more pustit tratu na Ino a da ne ćapo. Di je sarburn toti mriža ne 
more ćapat, a di je Ino špor1ko toti ćapo. Zato svićor mora :<mat je Ino šporko 
oli je neto. Kal bi barker vidil da je trata vazela onda bi bil zavikal: 
- Ala, u ime boga, obe, obe, obe, u ime boga. - Družina ol parve i ol 
zotege zapicala bi kroke za užu i pocela bi potezat. Barker bi po osoju ol 
mriže znol je potriba boje potezat parvu ili zotegu pok bi prema temu ko-
mandol: 
- Ala, u ime boga, parvo ,boje. - Ako bi mriža hola gvolo, da d6 kuraja, 
ako riba ne igro, onda bi bil parun zavikal: 
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- Ala, u ime boga, tira dobro, tira, dobro, naši. - Kal bi se riba bila 
olkrila, onda bi svićor gledo! da se mriža cin pri istegne pok bi bil i un 
zavikal: 
- Ala, naši, u ime boga, gledojte je zategnit. - Onda bi judi duplo boje 
potezali jer kal bi se b'il svićor jovil, bilo je siguro da je rllba u mrižu. Kal 
su bile guste ribe, svićor bi uzol i zatrubit u rog oli u spuž. Po temu je družina 
znala da vajo dat sve ol sebe jer će se puno ujot. 
Kal bi bila trata poplutala, kal bi rićela bila isplivala na skorup, onda 
je bila komonda: >>Podo nju«. Levut bi se ćapol destrun za >kroj. Uža oi parve 
gre na provu, a oi zotege na karmu. Da se ne bi trata pritegla na kroj, da 
ne bi ćapala Ino, iz levuta se pušćo destre tako da levut pomalo gre iJVe vanije. 
Kal bi dušla trata na miluru, kal bi riba ćutila miluru onda bi bila igrala. 
Sva b i kurta bila zadimila oi igre kako spalmej. Spurtenjace bi sve naokolo 
pasole budele, a barker je uvik na njih vikol da ne dujdu blizu, da ne nakar-
gaju tratu. 
Kal bi dušio gore olovo, bilo bi se navilo i onda bi se vazela jonka. Svićor 
bi se nojpri izlamenol. Onda bi vaze! jonku i is jonkun prikrižil more, onda 
bi iz škafa od loje pocel cripot, a šijavac bi punu jonku potezol u loju i 
prisipol. Kal je bila puna loja, bila bi mu do posa dušla riba, a bil bi svi 
nalipjen luštrima tako da je veće cmijol na ribu nego na covika. Nojpri bi 
se bilo napunilo loje, onda bi se bilo napunilo borku, a ako je veće ribe, onda 
bi se bilo mećalo u levut u botu. 
Kal bi se riba prisipola, bil bi uvik kogod dušal brodon komu je okurivalo 
sarde! ili za parangol ili za jist, onda bi spurtelićon zagrabili iz mriže, a bili 
bi špurtelon kupili i sardele vonka mriže. Tu se je zvol grabic. Družina je 
kanjušila. Ako bi bila ko goder bojo riba, ko gođer skuša, veliko bukva, ligna, 
oni koji bi bil parvi do nje dušal, bil bi je digod sakri! za dom vazest. 
Kal bi se ribu prisulo, vajalo je olma oprat saku oi luštor. Iskupilo bi se 
uže i portilo pul Komiže. Ali kal se ne bi puno ujolo, a drugo svića ima ribe, 
bilo bJ se p r!ibrolo tratu i opaJI"ćalo se za ucilnit drugu poštu. Digod se je znalo 
učinit li dvi pošte na nuć. Ali kal drugo loj a ne bi iimala veće ribe pol sobon 
bila bli pvidola ogonj druguj loji tako da bi se učinila somo jedna pošta. 
Kal bi se is ribun vozilo po misecini, uvik se je gledolo ribu pokrit tendun 
da je ne ćapo misec. Misec bi ribi naškodi! ništa manje nego sunce. Ta riba 
koju bi ćapol misec, nikal ni bila alavija. Olma se je poznalo da je ri'bu ćapal 
misec. Tu se poznaje i na slonu sardelu, a pogotovo na frišku. Sunce ribu 
ispece, a misec je izmuze. R[bu je vaj1alo ne somo ujot nego je i sacuvat. 
Fabrikonti su veće amali ribu oi špurtenjace nego oi trate, jerbo riba ol 
špurtenjace je veće pecature nego riba oi trate i drugu, riba oi špurtenjace 
ispurgo kor i sacuvo luštre, a riba oi trate irno kor u sebi, a nimo luštre. 
Trate su znale napravit velike kulpode. Tu se uvik nomino u Komižu 
ka'ko je Nadalo bil na Potoku ujol 3 vaguna, a pokojan Alesijo na Forat 18 
brodih. Tu je bilo kal se sardele nisu mirile nego brojile. 
Riba se dilila za jiće 1kako kal, digod pul kašete, a digod kal je bilo za 
posolit bil bi svićor dol i inćeru kašetu. Obicno se je dovalo za jiće po 100 
sarde!. Kal je bilo boje ribe, bili bi se napravili podjelnoki dili. Onda bi se 
jedon, obicno nojmlaji, okreni! da ne vidi ribu, a drugi bi bil pokozol parston 
na jed on dil i pito l: >>Komu ovo?« Oni koji je bil okrenut skimima bil bi rekal 
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ime kojega druga i tako redon za dilu družinu. Tu se je cinilo zatu da kogod 
ne bi mislil da je namjerno dobM manje, a onLi drugi veće. Družina je prti 
nosila vriće na more za spizu i za ribu vazest doma. U vriće bi se bil sakri! 
kanjuš kako svićor ne vidi. Svak je želil olnit ea veće ribe doma i za posolit 
i za dat sUSiidu i po pau-entodi i za prodat. A levutooi su veće konistili. Onii bi, 
kal bi pribirali tratu, a uvilk bi ostala i kašeta-dvi, oni bi tu podilili izmeju 
sebe. A u loju, di je btila rl~ba, opet bi billi 1ajori !iskupili ea b~ ootalo po san-
tinima i niz sajere. Tu bi oni bili zo se iskupili, a isto tako i družina ol borke, 
ako bi se riba butala i u borku. 
Kal 'bi se riba iskarcovala pol fabriku, bili bi dušli kanjušori kolo broda. 
Tu su bila dica. Bili bi hodili do kolin, do tarbuha u more. Bili bi ukroli ribe. 
Digod bi bili cagod i cinili, bili bi dodavali kašete, oproli pajule, onda bi njin 
bili i doli ribe za ploću. Kanjušori su znali ćapat i lipih pinez za ribu koju 
b1 bili ukroN ili dobili. Dica bi bila ati kanjuš prodola onima ea su solili. 
Pokojan Sa;eta je uvtik kupovol ribu ol kanjušorih. Riba ol kanjuša je bila 
cinija pok se je tu isplatilo onima ea su solili. Te ribe bi se bilo na kvintole 
okanjušilo kal bi se bilo puno ujolo. Toliko dice ne bilo išlo u škulu kal bi 
bili dušli brodi pol fabrike. Bili bi utekli iz škule i dušli u kanjuš. Bilo je 
dice koja bi se is kanjušnn bila obukla i najila. Stariji nisu holi u kanjuš. 
Bila je sramota da stariji idu u kanjuš. Ali zatu, bilo je malo dice kojo ni 
hola u kanjuš, 
Onda ni bilo kako danas da u Komižu ni zimi suhih smokov i sionih 
sardel. Di su bile težoške famije, bilo bi se izilo i po 2-3 barila sionih sardel 
priko zirrne. Sardela je bila za marendu i sardela je bila za na lozje. Bil bi 
težok stavil u pristavu sardele umotane u kortu pok bi bil kopol i kal bi 
oglolnil, vazel bi kospetun kruha i dvi-tri sione sardele, malo lućike i bevande 
i bil bi daje kopol. Ni bilo kuće u Komižu kojo je imala manje ol 20 kilih 
slanih sardel i 2-3 barila suhih smokav. Jerbo dica kal su hola na skulu, ni 
bilo drugu nego ujutro cetiri smokve i kus kruha ili fetu kruha pok je polit 
rakijun i posut cukaron. 
Kal bi se ujolo veće sardel, onda su i trate solile. Snjurovi, Peronjini, 
Stori Jaruho, Cvoncikini i još niki imali su velike barake pok bi priko lita 
posolili i do mijor banilih. Družina bi njin pomogla rtibu li.skarcat i posol!it. 
Bilo je nevujnih judih, Sliromahrih, pok bi se gospodorii bili is njlima pogodili 
za solit ribu. Btilo je svićorlih koji hl ove jude iskoristlivalri koko su gul mogli. 
Pogotovo su iskoristivali furešte koji su holi u Komižu iz Darvenika. Svićori 
su njin davali po kil kruha i pul litra vina na don, a ostalo spiza bila njin 
je riba. I kal ne bi ujoli, bili bi išli ol broda do broda pok bi njin doli oni 
koji su ujoli. Tu je bil obicoj da se doje onemu koji ni ujol ribe. Tako bi oni 
išli na barbitu pok bi njin judi doli bujul sardel. 
Ispominjen se kako moli, mi, dica, imali smo mole sandule pok kal bi 
Darvencani spoli u brode pol tendu, mi bismo jih bili tarokali, a oni bi nos 
bili poHvali moren is sesulun. 
Ta veli'ko masa najamne družine meju koje se more ubrojit i svićore 
špurtenjaaih, b~La je ne;oaduvu ' na svojin socijalnin položaj,en. Ti su judri. lavu-
ralri, za tako reć, nuć i don, a jedva su mogli pniživlit. Zatu je u Kom.ižu rano 
dušla ri.deja borbe za socijalizam. 
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Na more se holo i u ratu kal je Vis bil pol Taljonima. U tu vrime se 
uvik ostovjalo za šumu 5°/o od ulova. Tu se je zvolo >>Za šumu«, a tu hoće 
reć za partizane. Svi su ribori bili solidarni is otun odlukU111 i svak je tu 
ostovjol. Tu bi se bilo ostavilo na taki nocin da bi se jedon piz ribe, otprilike 
5% ukupne težine, stavilo na :ilme jelnega druga koji bi te pineze iskodil oi 
fabrike i doJ tamo dli. je bilo za dalt. Tu je bil j eckm nocin na koji su ribori 
pomagali partizanima pol taljonskun okupacijun. 
Ispominjen se, tu je bilo, cini mi se, 1928. kal su bili dušli Forani u 
Komižu is parvima plivaricima. Tu su jih bili pozvali vlasnici fabrike. Ribori 
su se u Komižu pristrašili da će izgubit posol ako dujdu plivarice jer već neće 
bit potriba za tolilki broj judih. Tu nezadovoljstvo pritvorile se je u demon-
straciju protiv plivaric. Prefin su demonstranti bili donili na mulu i kante 
petrolja za užeć ote brode i mniže. U Komižu je ta, zaj elno is fureštun 
družinun, holo na more blizu mijor svita i jude je ćapol stroh da će plivarice, 
koje puno love is malo družine, ostavit jude bez kruha. Tako su Forani pol 
tlin pritiskon morali holćat :iz Komiže !i u Komižu ni bilo plivaric sve do 1946. 
kal se je u Komižu osnovala ribarsko zadruga. 
Isto tako kal je duša! parvi motur u Komižu, nikako u istu vrime kal su 
bile dušle i te plivarice, bilo je tu veliku cudo. Ti motur je bil doni! Mote 
Poško pok su se judi kupili kuda na merokul. Nisu mogli virovat da brud 
more !kurit bez jidor i bez vesol. 
Naše je more, osobito vode Palagruže, Visa, Bišova, Sveca [ Jabuke, 
bogato zodivima. Kurenti koji kure niz taljonsku kostu, tucu u poluotok 
Monte Gargano j prave veliki krug okolo Palagruže i ovih škojih. A ti 
kurenat nosi planktone, nosi hronu Sčllrdelima. Sardela gre ol zodiva do zo-
diva. Ona se tati fermoje, on~a toltii jimo pasu i more se sakrit na Ino kal je 
napadnuta. Sardela je riba koja hrani većinu rib u more. Naši su stori govo-
rili da je sardela mana božjo. 
Jedanput kal smo vozili iz ,sveca, a bila je bonaca koima, i fermali smo 
se da ćemo se malo olmorit, ujedanput silni dupini !kolo nos, a pol non na 
dvo-tri pasa guste sardele. Moli dupini su ih zobali kako mrove. Jelni su 
dupini stoli šoto da ne utecu, a drugi su jih gucali. I ta se riba butala pol 
brud da se sposi oi dupinih. 
U otubru navale tunji ikoji prate velike mase sarde!. Ispominjen se na 
Svecu puć na bardo pok ol gore gledat veliku jato tvic, na mijore kalebih 
i kaukalih koji bi bili zaboli te sardele. Tu su ribu doržali na skorup dupini 
i tunji, a tvice su je zabole. I tu je, kal su bila lipo vrimena, duralo po 
10-15 don. Tu je sve pomalo kurilo pul vonka u pravcu Ancone, a dugo je 
bilo po trl-cetJ1rti mij·e. Onda bi mor1i bili rekli: >>Oto vidlite, s,al se vajo 
razormot. Sveti Luka je pasol, vajo mriže stavit u kuću. Pasol je sprogud, vej 
ni rib«. Tu su ribori zvoli sprogud, tu velilku jato r1b koje su gucali kalebi, 
dupini i tunji. 
Sardela se nojveće fermovala na zodlivima Palagruže, a pok ol :taJmo ona 
kuri pul Sike od Trešjovca, Gatule, Tar e 17 i tako dohodli na Bišovo, Bišovo 
je bilo kroz svu historiju komiškega ribarstva škuj koji je dol najveće sarde!, 
a jo mislin da se more reć i tu da se na Jadranu ni ninder ujolo veće sarde! 
nego na Bišovo. Osobito su trate imale velike kulpode na Bišovo kal se je 
uzalo ujot i po nikoliko vagunih. Danas Bišovo vej ne more doržat ribe. Ako 
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se riba po jovi, ona traje dvi-tri noći. Cetvortu je nuć već ni. A zoe je već ni? 
danas u valu komišku ni sardele. U KOill1!ižu si iz glave ol mula mogal vtidi:t 
sardela bez eksploziva. Đksploziv ubije planktone, uništije se tako paša 
sardelima i riba skreće sa onih putih kojima je kurila na mijore i mijore 
godišć. Komiška vala bila je bogata sardelima, osobito krišnjoka i žunja, a 
danas u valu komišku ni sardele. U Komižu si iz glove od mula mogal vidit 
kako igraju sardele. 
Kal se dušle plivarice i motori, nastol je veliki napredak u ribolovu. 
Komiža, kojo je toliko bila razvila dvo nocina ribolova na plavu ribu - tratu 
i špurtenjacu, ni tila priznat da je njihovo vrime pasalo. Tako je Komižu, 
kojo je bila puno stotin godišć centar ribolova na Jadranu, prigazilo vrime. 
Drugi su išli napri, razvili su nove nocine ribolova, a Komiža je pomalo 
kulecala za mjima vezona debelin arganelon za svoju tradiciju. 
Kozonje burba Luke Bogdanovića Kolelastre obo temu kako se je u ime boga 
bila zamoršila uža 
Na Mlin sviti loja. Sviti, znoš, i dušla je vej niko ura za zavarć. Sardele 
igraju. Igraju sardele, paaa ... Toliko tega, puuu. Vamo sal se cini huka, buka. 
Vice iz loj e šija vac: 
- Levu tori, jeste pronti? 
- Jesmo, svićaru, jesmo - jovjo se jedan Darvencanin ea je bil is njima 
na more. U tu je vrime bilo puno Darvencanih ea su u Komižu na more hodili. 
- Ala, voste vonka -vice svićor. 
- Komandojte nos - jovjo se panm. 
- Tako, tako. Primaj malo, primaj, primaj, tako, tako, bližje, bližje 
bokun. Ala. E, sal biste mogli pocet. 
- U ime boga, kolo u more - jovjo se parun iz levuta. 
- Tako lipo, tako dobro, tako u ime boga, napri. - I voze tako, sardele 
igraju, trata lapo gre u moce. Bonaca je. Dušio i pul mriže, .a j.avJje se barker: 
- U ime boga, rićela u more. 
- Tako lipo, taiko dobro, tako u ime boga, napri. Izojdite pol Markinovo. 
- Pol Marlkinovo - potvordi'je parun da je cul ea mu svićor komanda. 
- U ime boga, trata u more - jovjo se opet parun. 
- Ala, naši, azvelto na kroj. 
- Azvelto na kroj - potvordije parun. - I voze oni pul kraja, voze. 
Još malo pok su na kroj. Vanka na siglor u barku, stori jedon barker. Sal 
kako to no nje diluje, ea su, barž su istendili dvi uže, a un vice: 
- A jeste na kroooj? - Oni nonke slova. Vozidu. Voga, voga. 
- A jeste na kroooj? - Na, ea se je dogodilo - inbrojala se je uža. 
Inbrojala se uža. E, mucidu, mucidu se. Ova dvo u barku odrišiju, olmoloju, 
primeću, rastežu, potežu, privarću. Polvargla se je uža. A un sve vice ol 
vanka: 
- A jeste na kroooj? - E, mucidu se. Ispotili se ol muke, a un opet: 
- A jeste na kroooj. - Oni muce, netoju. Blizu su kraja. Ostalo je još 
za istendiit nonke pul uže, a naprii se ne more. 
- A jeste na kroooj? 
- A jesmo ti u rooog ćaćin. 
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Kozonje šijovca Dinkota Božanića Pepeta oho srići i nesrići 
Vražji je bil život šijovca. Vozil si po svu nuć. Agvanta na tikvu do zore. 
I kal su bili joki kurenti i kal je puhalo, vajalo je brud doržat na tikvu, a 
većinun 111e ujot ništa. Po donu si lavurol po lažju, svu nuć si vozil i dujdi 
doma iz proznun kofun. 
Ispominjen se, bil son is pokujnin Bjažićom u tratu. Imol son tad, ea so 
imol - 16 godišć. A ol 14 godišć son išal na more za šijovca. I ea govorin, 
tega lita son is poku'jnin Bjažićom ćapal svu lito 300 dinarih, a is tin si mogal 
kupit kvintal muke. Hodil si na more kuda da si igrol na lutriju. Ako trefii 
- trefiš. 
Ispominjen se da mi je dobro lbilo išlo cetardesete. Tu son lito zapametil 
da mi je dobro išlo na more. Vako je tu bilo. Jo i Garajin bili smo na more 
iz Domićelovima. Bila je nedija, a 111on je Balun na Bišovo. Govori meni Gara-
jin da ea ćemo puć na more, da je nedija, da non je rekla staro Trešotova 
da njun idemo ubrat jedan metar dor pok da će non dat 60 dinarih za tu. 
Išli mi u Polhum na Gregetovo i ubroli tu dor i odagnali ta darva Tre-
šotovuj. E, nismo išli na more. Govori Garajina otac: 
- A Ivana, a je Garajin doma? 
- Je doma je, ni išal na more- govori mu žena. 
- Boje da ni išal, lampa u kulfu na zmaju - govori Garajina otac. I kal 
ti je bilo, osviće sutradan - Domićelovi ujoli 70 kvintolih. Sal nos zafrikoju 
da smo izgubili po veštid. A mi žalosni. Krivo non ea smo se privarili, ea smo 
radi 30 dinarih izgubili po mijor dinarih. 
Govorimo mi, jo i Garajin, govorimo mi: >>Ma ea ćemo mi već puć iz 
Domićelovima na more, da se je bilo is kin drugin inbarkat da nos ne zafri-
koju da smo izgubili veštid«. A onda si mogal puć na more, uvik je kogod 
fali l. 
Cujemo mi da se je Adrijici iskarcalo toko ,svita jer da ni ujol cilu lito 
ništa . Tako vej provju kako Andrijica ne more ujot i da mu svit biži. Dušal 
jo u Andrijice pitat. Je, da mu fali šijavac. A ja govorin Garajinu da mi tu 
vazmemo na poli da šijojemo na poli po dil i pul. Jerbo šijavac jimo dvo dila 
i ako mi šijojemo oba, onda ti jedan dil veće dilimo na poli. I tako smo mi u 
pul mroka prinili pojace iz loje Domićelovih u loju Andrijice. 
Do kraja mraka nismo is Andrijicun ni ismocili tratu. Govori meni otac: 
- Pujte opet iz Domićelovima, oni su ujoli sega lita vagun i pul, a Andri-
jica ništa. - Ma mi smo uporni bili i ostali smo. 
Drugega mraka parvu nuć imamo Stinivu, a iza Stinive gre Trovna. 
Svitimo, ma ništa. A do nos na Trovnu sviti pokojan Sibe Šprojkov. Te noći 
un je na Trovnu jimol guste skuše i zapasol je, ali su mu utekle ispal oluv. 
Govori non Andriji ea: 
- Sutra je non Trovna, vajalo bi gledat privarit one skuše ea su Šprojku 
utekle. - E, svitimo mi drugu nuć na Trovnu - guste skuše. Dušal u me 
kuroj. Zavargli mi. Bonaca. Riba lipo stoji. Potežemo. Sal se Andrijica straši 
da bi mu mogle uteć niz kola. Govori un meni: 
- Dinko, a biš se ti zaku pol izmeju kolih da non ne utecu? - A jo se 
vej isvucijen pri nego ea je un tu izgovori! i skocen u more. Pena mi je tad 
dušlo na pamet da son mu mogal iskat za tu kvintal skuših, ali 'bilo je vej 
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kasno. Plijen jo tako znoš i govorin jo son sobon: >>Nećete sega puta uteć, noćas 
ćete vi u bo1:1ku«. Dušla su olova gore. Nisu utekle. Napuni tako obe loje. 
Cetardeset kvintolih. Ala, na vesla pul Komiže. Doveli mi dvo broda skuših 
u Komižu pol Višćicinih kuću. I sal gredu fabrikonti. Gredu Sćulini, Višćicini, 
gredu iz Neptuna. Pogađaju se. Niki doju 6 dinarih, niki 7, niki 8. Dušal 
Mario, govori Mario: 
- Veste pol moju fabriku po 9 dinarih. 
Iskarcojemo mi te skuše pol Mariota. Jo i Garajin smo u loju i napu-
njome kašete. Urne tu dohodi Pavulo Mikićev i govori un meni i Garajinu. 
- Bogami, von je oni veštid ~a je bil potenil na Balun isplivol na Trovnu. 
- J e - govorin jo - iskapulali smo ga i još smo našli u marjulu 500 
dinarih. - Jerbo te smo noći ćapali po mijor i pul dinarih, a veštid je dohodil 
mijor dinarih. A 9 dinarih je bila dobro cina. Tu je bilo dvo kila kruha. 
Ma sal vajo drugu nuć svitit na Srebarnu. Trudni smo, a vajo vozit do 
Srebarne. Ala pul Srebarne na vesla. Dujdi na Srebarnu, a puše vitar ispal 
kraja. Puše vitar, a mi smo oba na vesla, jo i Garajin. Sal mi želimo da bi 
svićor prisijol. Ca je non vej briga za ujot ribe kal smo mi iskapulali veštid. 
Glavno se je non naspat. A znoš, dvedeset godišć smo jimali. Vozimo mi na 
tikvu, puše, a nikakvega sinjola ol sard el. Nilku doba Andri jica govori: 
- Cini mi se da je izletila jelna riba. 
- Svićoru, tu more bit i mareta - govorin jo. 
- Ma ea ti znoš. Izletila je riba. E, ma taiko malo vrimena, pocele su 
dobro izlećat. Izlećaju dobro. 
- Sal ćemo agvantat do ujutro govorin jo Garajinu. Krivo non ea 
su pocele izlećat. Nakun pul ure, pocele dobro igrat. Ma igraju. Tvordo igraju. 
Sal je i u nos dušal kuroj. Vej nonke ne ćutiš vesla. E, ma pol je i vitar, 
cedilo. 
- Sal ću jo ćapat tikvu pok ćemo provat puć napri - govori svićor. 
Vozimo mi napri, a sardele ostaju po karmi. I svićor odlucil zavarć toti u 
duboko. Toti je bil jeden Pojor ea je bil svićor u drugu loju. Govori un 
svićoru našemu, Andrijici, govori da je boje u plilko zavarć za 20 kvintolih 
nego u duboko za 50. 
- Jo son gospodar - govori stori Andrijica - na šest už tuko zavarć. 
- Zavargli na šest už. Istegli. Ala na gvadanju. Navij i prisipji. Napuni obe 
!oje i berku. Sedandeset kvintolih. A te noći nilkur nonke jelne. Svak nalipje 
na nos da njin domo za jist. Mi tu dajemo i ka<ko svićor vidi i kako ne vidi. 
Svak kuntenat. 
Opet, dvodesetidrugo nuć, nuć prolongovonjo, opet non je Srebarno. Ujmi 
i te noći trideset kvintolih. Tako smo tega mraka bili ujeli vagun i cetardeset 
kvintolih. 
Ma, ea se je dogodilo, bili smo na Bišovo. Dušli mi u Mezuport. Jo i 
Garajin spimo pol pravu, a ovi drugi kuhaju. Dvigli se mi kolo 10-11 urih. 
- Nećemo von dat jist. Bišete pomoć kuhot - govore oni. E, ma zajoli 
mi u Andrijice po 10 dinarih .i kupili u Škobojovih joj. Vazeli mi nogorice ol 
druge loje. Namistili mi nogorice i nogur, obisili lopižu, užegli ogenj i iskukoli 
tako tu joj. Najili se. Ali zaboravili smo kalat ote nogorice. Ćapal ogenj nogo-
rice. Izgorile nogorice. 
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- N ećete drugega m roka is menon na more kal ste izgorili nogorice 
govori non svićor. Ma non nl: ni briga jerbo moreš puć is kin te je voja na 
more. Butali se mi is Viceton Mikićovin za druga. 
Parvu nuć non je Slatina. Ujoli 60 kvintolih. Govori Bepa pokojan: 
- Ovo ste vi potiroli višćiou, zatu smo ujoli. - on je tu mislil na storu 
Pofrigu kojo jih je :klela ea su njun muža bili potiroli. Posli tega ujmi na 
Zokamice 40 kvintolih. Tako i tega mroka ujmi vagun, a Andrijica nonke jelne. 
Oto ea je srića i nesrića. 
Kozonje burba Dinkota Božanića Pepeta iz Mole Bonde 
Que tierra de Dios 
Kal son jo bil još mlajuhan, pokojan non Dunko, Ikoji je rojen 1857. 
godine, provjol mi je kako je doživil ;za svuga pametora da u Komiži ni bilo 
osavnadeste godišć nonke jelne sardele. Onda .da je niko špurtenjaca bila ujola 
jelnu sardelu. Judi su uzali puć na more za vidit hoće se co akuzat. I ujoli 
sardelu i obisili sardelu za bur na rivu neka je mladust poznaje jerbo mladust 
ispol dvodeset godišć ni poznavola sardelu. A bilo je i dobrih lit i puno 
dobrih lit. 
Provjol mi je tako nono kako je bil is pokujnin Pomoton za paruna. 
On ni njemu somo cinil parun. On je njemu i po kući cinil i karpil mu 
mriže, mel mu baraku, dicu mu cuvol. Uzol mi je reć da koko ga je putih 
popisol oni stariji pokujnega Pomota sin. A pok jelno lito, na Svetega Luku, 
kal su ucinili konat, kal mu je gospodor olbil sve ea mu je bil dužan na 
racun spize, da je bil ćapol jedon fjurin, a imol je dil i pul kako parun. 
Is Pomoton su hodili Darvencani na more. A bilo je tako da njin je go-
spodor dovol spizu i vino pok ako se ujme, onda se tu ol ploće olbije, a alko 
se ne u j me ni k ur nikomu. Bil bi rekal pokojan Pom o mum u non o tu: 
- Dunko, znOIŠ ovi Darvencani su lakomice, sve će mi vino pop:it, vajalo 
bi njin butat korke u vino. 
-Zoe? 
- N e ka je tarik o, neka njin ne lize. 
Sal znoš, kal se je lovilo, svakomu je bilo dobro, ali ea govorimo, bilo je 
godišć kal je bilo puno slabo. Komiški fabrikonti su se mislili kako će duć 
do sirovine kal ovodi ni bilo. Fabrika Sćulinih je bila u Spanju osnovola 
fabriku za solit. Tu je bilo gore na Finisterije, na Atlantik. Tamo je bilo ribe 
kako mora. 
Bilo je tamo nikoliko naših judih koji su tu vodili, koji su tamo lavurali. 
Vice Cilkotin je bil olgovorni tamo pok je, tu je bilo pri svjetskega rata, donil 
pun vapor slonih sardel iz Spanje. Ali, ea se je dogodilo, riba iskalfona, 
mankonca ol soli. Veliko Sćeta. 
Onda su Sćulni , tu je bilo 2-3 godišćo pri svjetskega rata, poslali muga 
nonota u Spanju. Išal je on tamo jelnun Šik:unun. Sćulini su jimali škunu. 
Zvola se je Margarita. Tako se je muj nono ukarcol na Margaritu i portil 
pul Spanje. Tamo je ucin.il osan godišć. Ispominjen se kal se je vrotil posli 
rata. Dušal je vaporon Mrav. Karcati vapor barilih is slonima sardeldma. 
Tu su bili veliki harili kako mojace, harili ol 70 kilih. 
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A provjol m1 Je nono da su mu Sćulini bili doli bagulinu i lentu is 
zlctnun kadenun neka is otin inponiro katko gospodar. I tako je on tu 
pocel lavurat. Veliki lavur. Lovi se. Cudo ribe se lovi. Ma dohodi iz Komiže 
jedon don pokojan šjor Ive Sćulin na Finiste11ije za vidit kako gre ti posol 
i nahodi muga nonota u baraku bez baguline i lente. 
- A di je vodi kapo? - pito šjor Ive muga nonota. 
- A ea me ne poznajete- on će njemu. 
- Poznajen te, poznajen, Du.niko, ma mi veće emijoš na palagružonske-
ga ribora nego na kapota ol fabri!ke. - I muga nonota obligalo nosit šćop 
i lentu. Ali šjor Ive ni dugo ostal. Kal je on portil, kuntenat ea posol dobro 
gre, opet je muj nono ostavil otu lentu i ti šćop doma da mu ne smetaju u 
lavuru jerbo on ni bil nauean lavurat is rukami u žepu. 
Jelne noći bilo se je pono ujolo. Toti je bilo radniku koji su se u fabriku 
i spizak Bila je kuhinja, bilo je kogotih koji su oparćovali spizu. Ma. ti 
don, kal je bilo puno ribe, side za stolen - obidvaju, a muj non njin govo-
ri da neka iskužaju da će bit sla:bo veeera jerbo da je puno lavura kolo 
ribe, da ni kal oparćovat veeeru. Sal, oni bi želili znat ea će tu bit za veceru 
kal gospodar govori da će biti slaibo i pitajru ga da njin rece ea će bit za 
veeeru. On njin na tu olgovoro da će bit slanih sa11del, ulja, kruha i vina. 
Oni se eude ea un govori da je tu slabo vecera, a on će njima da se u nje-
govu zemju raeuno da je tu nojgoro vecera, da je tu puno slabo kal covik 
nimo drugega nego slanih sa'Ddel za veceru. Gledaju ga oni '.l cudu, a jedan 
će na tu: 
- Que tierra de Dios! 
K okuša 
Nono m1 Je kozol ea je cul ol svuga nonota. Kako je muj nono roje:1. 
1357, tu je moglo bit pocelikon pasonega vika. 
Na Mlin je svitila jelna trata. Tu je bilo kal se je na borov,inu svitilo. 
Sijavac je moral rascipat punu loju dor jerbo vajalo je da bude dovoljno 
za gorit ol sunca do sunca. I tako svite oni, a vitar puše. Guste ribe imaju. 
Ribe potend01ne. Ma vitar užiže. Sijavac agvantoje na tikvu svu nuć. Cili 
don je cipol darva i cilu nuć vozi provun na vitar. Lete iskre, ražegla se 
una borovina u svićolnici, velik'i plomik, dimi borovina. Sijavac vozi, a loja 
t<:nco na maretu. Vitar už!že, a guste ribe, ribe kalko žolo. Svićor doje kura-
ja da vajo agvantat do zore jerbo da bi prizoru mogal vitar past. I šijavac 
vozi, zacadil ol dima, potan ol truda ,j ugnja. Niku doba pocela mu roba 
tnfunjat. Iskre mu užegle robu. Užegal se šijavac. Azvelto skocil svićor, za-
grabil bujul mora i oblil šijovca. Voga napri. Pravu na vitar. 
I tako do zore, a u zoru cedil vitar. Zavargli. Sijavac stoji u kurtu.til 
Ced'il je vitar, ali cedila je i furca. Vice parun iz levuta da šijavac slabo 
stoji u kurtu, da ga vitar nosi na puta. Oto dupini. Silni dupini navalili. 
Potežu. Parun bestimo na šijovca. Potežu. Dupini kidaju mrižu. Istegl~i mri-
žu. Navili. Veće rap nego sardel. A parun opet na šijovca da kalk:o stoji u 
kurtu da ga je hitilo na puta, da je riba utekla ispal oluv. 
Na te beside po drugi put se je šijavac te no6i užegal, ali ovi put ne ol 
ugnja nego ol jida. Ništa ni rekal. Capol je biju borovine. Vej ni bil covik 
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nego zvir. Zamohal je koko je gul mogal i potegal se tun bijun iz loje u levut. 
Ćapala ta bija paruna u templa. Pol mortov istega momenta. Š,ijavac je 
:niku vrime ostol na provu od loje. Ni som ni znol ea bi :ni di bi, a onda 
_je ćapol vesla i pul kraja. Dušal lojun na žolo i utekal. 
Ni'kur ni znol di je utekal. Nikur ni :zmol di se krije. Tal u Komižu ni 
bilo pulicije nego su bili banduri. Komuna je imala tri bandura. I nono 
muga nonota, koji se je isto zvol Dunko, bil je u komunu za bandura. On je 
di1il urdine, avertil je na red, mećol je oglase. I kal je bilo, u komunu su 
mu naredili da išće Kokušu. Tega -su šijovca ea je ubil paruna zvoli Kotkuša 
jerbo je krol kokoše. Ali i ono ea me bi on bil ukrol, bili bi stavili no nje 
da je ukrol. Tad su lupeži imali kavadinu da Kokuša krode. 
Išću ga livo, išću ga desno. On tu sve zno, ali ne d6 se nikomu. Nikur 
ni znol da se krije u jelnu spilu povar mora. Ta spila se i danas zove Koku-
&ina spila, a nahodi se blizu Diboke. Doli su kuda vrota pok se nutra gre 
na svardal, a govi su kuda dvi ponistrice. I toti je stol Kokuša, a obnuć je 
hodil naokolo i -krol ea mu je bilo potriba za jist. Govorilo se je da uvik 
krode bogatima. 
Oti muj prapra:nono ea je bil ba!ndur imol je lozje gori na Pećime. On 
bi bil išal na lozje lavurat po lozju. Jedon don lavuro on na lozje kal gori 
is jelne kose povar njega vice Kokuša: 
- Dunkooo! 
- A jesi tu ti Jakoveee? - Kokuši je bilo ime Jakov. 
- Jeson Dunko. Doj mi jedon španjulet. 
- Hol doli pok ćeš zafumat. 
- A ne, ne. Savij ti meni dvo španjuleta pok mi toti na stinu ostavi. 
I tako on bi mu bil ostavil tobaka i kal bi išal ća , Kokuša bi dušal vazest. 
Kal bi na bunor Pol Goopu bile ženske prole robu, tote bi i prostorle 
n eka se osuši. Kokuša je tu pratil polk bi se bil dušal prominit. Bil bi ostavil 
šporku robu , a obukal cistu i utekal. 
I tako je tu duralo nikoliko godišć. Govoril je svit da Kokuša krode i 
doje tamo nikima Pavlićovima u Poje. I ea se je dogodilo, jedon Pavlićov 
da ga je ćapol. Da ga je bil is puške r:anil u noge tamo ninder u viške bon-
de, u Dolu, pok da ga je tako ranjenega ćapol za ga pridat vlastima da 
dobije nagradu. I, kako mi je nono lkozol, da se je pok ti Pavlićov pristrašil 
da bi Ko/kuša mogal ispijat kako je njima nosil ono ea bi bil ukrol. Bit će 
mu Kokuša pritil kal ga je ovi ĆCilpol da će ga ispijat vlastima i ovi se je 
pristrasil pok je Kokuši osika! jazik da ne more govorit. 
I tako je on umor, a do danas živi u Komižu legenda o poštenemu 
lupežu - Kokuši. 
PLIVARICA 
Viteško razdoblje u povijesti komiškog ribarstva završilo je nestankom 
špurtenjaca i trata. Uzaludni su bili pokušaji komiškog ribarskog proletari-
jata da se suprotstavi 'plivarici koja je prijetila da ih ostavi bez posla. Dogo-
dilo se čudo - brodovi su se počeli kretati bez jedara i vesala, a ogromne 
mreže, plivarice, više nije trebalo izvlačiti na obalu. Bile su to promjene 
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koje je mnogo lakše mogao prihvatiti netko tko mJe bio u tolikoj mjeri 
opterećen tradicijom kao što su to bili komiški ribari. 
Barba Ivo Gusla priča _mi o tom novom načinu lov ljenja plave ribe: 
U novu vrime karmun nose 
Kal je finil rat, pocelo se je mislit obo novemu nacinu ribolova. Nojpri 
.se je 1946. formirala Ribarsko zadruga. Kasnije se je formirala i Težoško 
zadruga. Mokro je zadruga imala tri plivarice, a suho zadruga jelnu. Jo son 
tad bil tajnik mokre zadruge. Parvu smo plivaricu kupili u Tonkota Novaka 
u Foru. Isto smo bili dobili jedan nacionalizironi levut ol trate i dvi - tri 
loj e, 
Interesantno je bilo kal smo parvi lput išli rna more is otun plivaricun, 
a nikur oi nos pri ni lavurol is plivaricun. Bil je avril. Uredili smo brode, ali 
Ievut nom je puno tekal. I kako ćemo? Kako je ti levut tekal, ukarcali smo 
.plivaricu rna škaf ol jelne loje. Tonci Kvintal je išal svitit na Kosaricu. Sviti 
un i dušio je ll urih. Pitomo ga je co vidit, a un olgovoro da je bilo vidit 
ništo lokarod, ali da vej ništa ni vidit. Odlucili mi zavarć, ne toko za ujot 
ribe nego veće za prova•t mrižu. 
Komanda svićor di ćemo surgat prema kurentu.w Surgali smo pul Mlina 
i poceli smo pasat. Zapasoli smo. Potežemo imbruj na ruke. Tu je bil mladi 
svit, joki. I tira, tira - istegli mi olovo sve na ruke. I kal smo dvigli olovo, 
poceli smo navivat, ali ne na kolo. Pul mriže se je isteglo na kramu oi te 
loje ea je imala ulogu levuta, a pul mriže na pravu. Niku doba, pritiskla 
je riba. A ea je vo? Loikorde. Isplivale lokorde. Devedeset kvintolih lokarod. 
Sve smo tu olnili put Siplita i prodali na peškariju. A tad je Split mogal 
izist veće ribe nego onda mesa. 
Is tin ulovon 1946, avrila miseca, pocelo je novu vrime. Dušio je vrime 
plivarice. Taiko se je ta Ribansiko zadruga pacela formirat 'karmun nose jer 
te smo veceri zapasoli karmun nase pošto je plivarica bila na škafu ol prave. 
Posli smo kupili plivaricu u Trogir. Bila je dobro plivarica, ali je bilo 
ćoru oko pok smo imali intriga is ribun kojo je Jncetovala. Imali smo jedan 
moli motur ol 8 konjih. Oti motur je ,potezol 4 broda. Kal smo vozili pul 
Sveca kurili smo i na motur i na jidra ili na vesla. Pok se je tu pasli razvilo 
i dušli smo i do matorih i plivaric i brodih. 
U pocelku smo istezali imbruj na ruke. Ornda smo na'Pravili vitlo priko 
sride ol broda. Bila su dvo tamburlina. Onda se je vitlo okrićolo priko oso-
vine, a na tamburlinima su bile 4 rucice. Jedan je potezol imbruj iza suk-
vodra priko tamburlinih, a vitlo su okrićoli judi otima rucicima. Tu je vitlo 
bilo usri broda na komad puntizela taiko da je tu smetalo. Pasli smo dobavili 
vinč isto is dvo tamburrlina i is rucicima. Tu je bilo na bondu ol prime. 
Na bondu ol sride bila je gruja. Na vorh gruje bile su dvi pašteke. Na pa-
šteke bi se stavilo imbruj pok priko tamburlinih ol vdnča. Na vinč su bila 
dvo covi'ka, a na vitlo su bila potriba cetiri covika. Ali sve je tu bilo primi-
tivna. Na Foru, Bracu u Kaštilima plivarica je bila puno boje usavoršena 
jerbo su je oni imali puno ranije nego mi. 
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Posli tega je motur vartil vinč. Tako je bilo prmo lagje lavurat, ali i ·tad 
se je inbroje istezalo na ruke sve dokle se je dolo, a bilo bi se butalo na 
vinč pena kal bi se olova obisila. . 
Pli'varica je imala levut, dvi loje i borku. U pocelku su levuti bili pri-
rnudernane gajete, a posli su se cinili veći levuti ol 10-11 metrih. Bili .su 
.širji i višji. Bili su zatvoreni. Nasri broda je bila bulkapurta is visokim saje-
rima. 
Do pri 20 godišć pasolo se je na vesla jer se je m1slilo da će riba uteć 
ako cuje motur. Onda su judi uvidili da tu ne smeto polk se je pocelo pasot 
na motur. 
Loje su bile slicne onima koje je upotrebivala trata. Ali u loju vej nisu 
bila cetiri vesla nego dvo i jorom, a ni bilo ni jorbula jer je loje potezol 
l?vut u remurć, a bilo je lojih koje su jimale i svuj motur. U borku su bila 
dvo covika, a ne cetiri kako pri. Kal bi levut opasol i dušal na bo!'ku, borka 
bi se ćapala za levut i onda bi drugi covik iz bonke skocil u levut za pomoć 
potezat, a barker bi molovol destru kako pito mriža. Ako je veće kurenta 
pušćo se veće destre da mrižu puno ne suspendi kurent. 
Plivarica je ol kavicola prema sridi sve to visjo. Ona nimo saku 
kako trata. Za pritanj od olova vezone su destre na koje su vezone 
kani&trele. Kroz te kanistrele provucen je debeli konop koji se zove inbruj. 
Kal se ti knnop istegne izbiju &e olorva. Kal ta1ko stegnuto olova dujdu u 
brud riba je ulovjena. Na jedan i na dPUgi ka.vicol plivarioa irno mozak. Tu 
je konop koji je provucen kroz mole kanistrele ol pritnja olov:njega polk do 
puta. Imbruj izbije mrižu po dajini, a mozak po visini. Kal olovo dujde u brud, 
mriža se asumo i navije se na de-bulu mohu pok se prisipje na isti nocin kako 
su i trate prisipole. Kal se riba prispe, salpo se sidro kojin je mriža bila 
surgona. Ako sidro -ćapo, potegne ga .se na gripiju. Gripija je vezorna za 
maru ol sidra i za barilac koji pl!ije na skorup. U pocelku je bila užornca 
ćapovat destru za kroj. Alko je voda ispol kraja bil biš navargal gašu ol 
de-stre na prezu. Isto bi se bilo ćapalo za kroj i alko ni bilo kurenta. Bilo je 
lovlkije zavarć ol kraja pul vonka, nego ol von!ka pul kraja. Kal je izboga 
kurenta tukalo pocet pasot defora loje tu je bilo slabo za ujot ribe. Boje je 
bilo potezat pul .kraja nego pul vornka. Pl!ivarice nisu bile veHke kaiko danas. 
Bile su visoke 25-30 pasih, ali se is njima puno lovilo. Ispominjen se, mi 
smo na Palagružu, kal smo bili is Toneton Allltušinin, napravili dvi kulpode 
priko tri vaguna. Bila non je plivarica ol bumboka i jedanput nnn se bila 
raspala. Noko je dušio olovo gori, olma je mriža pulkla. Otrvorila se rapa ol 50 
rr.etrih. Tu smo pok nikako priduplali i bili smo ujoli priko tri vaguna. 
Stori ribori uvik spomdnju 1909. Ikako godišće kal se bilo posolilo u 
Komižu prilko 9000 barilih. Tu je kolo 60 vagunih friških sardel. Ali tu ni 
bilo sve jer su tad fabrike i frigole sardele. ,Tako je moglo bit da se je te 
godine ujolo kolo 100 vagunih sa!'del. Danas to:ko ribe ulorve 4 družine is 
modernin plivaricima. Donkle, 32 covika ujmu !kolko je pri, i tu nojbojega 
lita, ujolo blizu mijor judih. 
Ali ne moremo se is tin dicit jer kal vidimo koko su drugi išli napri, 
moremo reć da smo mi išli karmun nose. Pri su Taljoni dohodili u nos kupo-
vat ribu i ol nos se ucili Ikako se lovi riba, a danas mi u njih tkupujemo 
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ribu. Naši su ribari postali poznoti po cilemu svitu, a u Komižu je danas 
dafora noć družinu za tri plivarice, koko jih je još ostalo. 
Kal bi se pri bila stala dvo ribora bili bi pitali jedon drugega obo vri-
menu i je ku co ujol. Danas !kal se stanu dvo ribora, pitaju jedon drugega 
jesu ća,pali koju taljonsku koću i hoće bit ribe oi koće 'na IPeš\kariju. 
BILJESKE 
1 Zbog nepovoljnog vjetra koji bi mogao puhabi nekolilko dama, propustilt će poš :e 
na Biševu koje ih prema bruškitm pripadaju. 
2 Bit će SlUha mreža jer se neće moći bacati u 1more zbog nevremena. 
3 Zbog vel1tilkal1nog l~ruženja vračnilh masa visoki otblaci kreću se u suprotnom 
smjer:u od vjetra koji p,uše u niŽ'ilm sl.ojevirrna atmoofere. 
" J:ugOIZ.a!Padni vjetar ikoji puše u Ita!liji preko rt;aJijanskog Jwipna, suh je pc>tput 
naše bure pa stoga nastaje velika vidljivost jer nema vodene pare u zrallm. Taj 
vjetar još nide dopro do naših otOka, i obale, a: velika vid1ji'VOSt zmak je da će 
vjerojatno dop,rijeti do nas kao ga:rbin. 
5 Onaj ikoji di'Že mrežru osjeća vibriranje mreže Ikoje izarziva masa zaglavljenih 
riba. T.o je Z'l1<llk da ribe ima dosta. 
6 Nisu nam diulj)in,i pJ"itisli mrežu, !taiko da smo je mogH dignuti. 
7 Nemojte da vam glave od ribe ostaju po mreži. 
B Kald SIU se mreže sterale na steralu rprelko :tri pe1una, olova se ne bi objesila 
da vise jer bi onda mOikra mreža smočila pe1iun ikoji bi dugo ostao vlažan i vlažio 
mrežu, već bi se stavHa na pelun, tako da ga zateže mokra mreža. Kad se mreža 
osuši, posta:ne lagama i tek onda olovo samo padne na lblo, aH zategne suhu mrehu 
na pelU1!1. 
9 Mreža je rpletena tako da se o'ko mreže ne isteže na sve stra111e jednako. Kad 
se budel stavi u more, olovo nateže mrežu, aJ!i oka nisu sasvim stisnuta od težine 
olova već su poluotvorena jer je mreža ormona treso tj. moha je postavljena twko 
da se oko potprmo zatvara horiJzontaLnim nateza~njem. Iz tog razloga i umet mora 
biti postavljen tako da mu se dko ne zatvara sa!Svim pri vertiilmlnom is,tezanju 
mreže kako ne bi strigao, tj. da se irz.bjegne puca~nje oka ,koji spajaju UIIllet s mre-
žom u kodu je umetnut. 
10 Mogao je po fosfonnoj islkri naći rilbu po noći. 
H Boljelo me .tijelo. 
12 Kad se, krećući iz Komiže za Palagružu, dođe do pošte Mlin, otvara se pogled 
na Ciikvu sv. Niikoile koja se rove Muster. 
13 JOiŠ je pola saJta do zalla&ka Sl\lll1ca. To se zma po tome š.to se ispruži rUJka 
prema Z1l!Padu gdje sunce za'lairzi na horiz0111tm i i!zmjeri se dkom kt>!Hiko prstiju ima 
od horizonta do sunca. Dva .Prsta su pola sata, četiri prsta sat. 
14 Pod rpr:i,ViiSikotm velike maiSe riibe 'koja se zaglavila u mrežu, barilci tonu . 
15 Nije bilo nikakve l"ibe na udici. 
16 Družina koja je vukla tratu na parvu j zotegu ukrca se u levut pa se levut 
približi mreži j mreža se dallje vuče irz levurt:a. 
17 Naziv za bralkove u blitzind Biševa. 
18 Kaikva bogo \/Sika zemlja! 
19 Sijavac drži brod ve.sHma u prostoru zapasanom .mrežotm. 
20 Mrežu plivariou treba usidriti da je ne nosi morska struja. Stoga treba znati 
smjer kreta~nja struje. Da bi sazmao smjer ISitruje svićor nal!)ravi kuglicu od koma-
dića kruha i baci je l1IZ tiikvlu ta'ko da po njenom klretall1ju u odnosu na skamdoj 
koji md.ruje, može ocijeniti kojega je smjera i Ikojeg intenziteta morSL~a struja. Sidro 
se baca u smjeru iz kojega teče morska· struja. Sidr.o baci bonka koja :potom dođe 
na mjesto s kojega se počinje pasati mrežom. Ona prihvati \k,raj mreže i kraj 
imbroja i čeka na istom mjestu dok levut ne opaše svijeću praveći oko nje krug. 
Kad levut dođe ,poiiJ.Ovno do bonke, '0111a se veže za nj. Levut Jllfihva.ti kraj mreže 
s bortke i kraj i.mbroja te počne potezati irrnbruj s jednog i drugog 'kraja doik ga 
skroz ne stegne zaJtvarajući na taj način mrciu. 
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TUMAC RIBARSKIH TERMINA I NJIMA SRODNIH RIJECI 
A 
agvantat - l) prtihvatrlti, zgrabitti "aJgvantoj barbi tu«; 2) izdržati »kal 
su bile regate, ni se jidra gosilo nego bi se bila doržala jidra gori dokle gul je 
brud mogal agvantat«; ustrajati >>bilo je svićorih koji bi b~li na provu agvan-
tali do zore« 
akuzat se - pokazati se, otkriti se, >>riba se je kasno akuzala« 
akvistat - zauzeti >>misto za jist i kuhot akvistalo bi se na Palagružu 
temunen i barilon ol salvarobe<< 
alapujeza - način izvlačenja mreže, budela, u brod karl je mreža 
teška zbog obilne lovine ili kad treba brzo izvući mrežu iz mora zbog dupi-
na i1i lošeg vremena; mreža se izvlači tako da su dva čovjeka na krmenom 
škafu pa se jedan sagne i uhvati mrežu te je diže do visine grudi, a drugi se 
sagiba pa prihvaća mrežu kod ruba broda te je diže kao i prvi i tako vuku 
naizmjenično da nema zastoja 
alpjato - ploštimice ·>stavit veslo alpjato u more« - s palom hori-
zontalno položenom 
altajo - uspravno, okomito >>Stla;vit veslo altajo u more« - tako da mu 
pala stoji u moru okomito 
alvolo - >>Stavit mriže alvolo« - staviti mreže na mjesto na kodem se 
ni po čemu ne zna da ima ribe 
amarat - baciti u more 
anel - alka >>škota bi se ćapala za anel ol karine« 
antimama - ne zna se kakvo će vrijeme prevladati »vrijeme je u anti-
mamu«, »nison sigur kaku će vrime jerbo Cisto je srida, a zvizda će noćas 
inpuntat u rep ol Miseca pok me je tu stavilo ·u antimamU<< 
arborat - namjestiti jarbol u goše 1i škacu 
ardura - :imtenzivna svjetlost iz mora, primjetljiva za tamnih noći, tra-
Je koji put i više minuta, a nastaje uslijed uzbuđenja velikog jata plave ribe 
koje napadnu i opkole dupini ili neka druga veća riba; svjetlo traje duže 
zato što niba ne može pobjeći >>tu je izgledalo kuda da more gorli, kuda da se 
pol more užega! vel:iikii ogonj« 
arganel - tanj~ konop, promjera 8 mm, kojim su se budelli spuštali 
na određenu dubinu, a njime se vezivala i mreža za brod 
argutula - rudo kormila 
aricat - stisnuti konopom >>folke bi se bilo nategla, ardcalo is konopen 
prlko centih za kontrapos ol gajete« 
arinat - iskliznuti >>kal bi se .barili ukarcali u gajetu, vajalo ih ;e 
inkunjat da ne arinaju« 
armivat - opremiti, konstruilrati mrežu »kal bi se bila armivala mri-
ža, u parvu olovnicu, izmeju konopa i olovnice, mećol se je list masline koji 
je bil blagoslovjen na Cvlitnu ned~jU<< (pripremiti brodove i rlibolovne sprave 
za ribolov >>Sutra ti ne mogu duć pomoć jerbo non je armivonje«) popuniti 
sastav družine >>nike trate su se somo is Darvencanima armivale« 
armivonje - v. ()['1!1lot se 
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armižat se - usidriti se 
asorte - >>Stavit mružu asorte« - stavtitli mrežu na mj esto gdje se zna 
da bi moglo biti ribe, ali se ni prema kakvom znaku ne zna da li je u tom 
času ima 
asta - statva >>prav.njo asta« - pramčana statva ; >>karmen o asta« -
krmena statva 
avril - travanj >>U ribu ol avrila malo je ulja« 
B 
bacilat - kružii.tli oko malog otoka kad je nevrijeme u nemogućnosti 
da se izvuče brod na obalu il!i da se nađe zaklon »kal bi zapuhala joku jugo 
na Palagružu, oni koji se nisu mogli navuć bili b i bacilali okolo škoja« 
badnut - napraviti lagan zaveslaj >>badni malo ol sviće« - lijevim 
veslom na svjećarici 
banak - drvena prečka, klupa, koja povezuje bokove broda u njegovu 
nenatkrivenu dijelu; u g ajeti su 4 banka, u levu tu 2, u loj i 2, u barki 4 ; 
u gajeti svaki banak ima svoje ime: prvi od krme je »banak ol prime« i dalje 
redom >>banak ol sride-<< , >>banak ol trastana<<, >>banak ol katine<<; svaki je ba-
nak skidiv osim >>banka ol trastana<< 
banka ferma - >>drug oi sride«, najiskusniji drug u r·ibarskoj dru-
žini špurtenjace 
baraka - mjesto za soljenje ribe; može biti ribarska konoba >>kaJ bi 
se brodi vratili is Palagruže, vajalo je olma barile olnit u baraku i tamo ure-
dit r10U<< ; >"pri je u Komižu svako kuća uz more imala baraku<< ; >>bilo je toli-
ko barakih da je cilo Komiža vonjala sloneribun<< (baraka može biti i inpro-
vizirano mjesto za soljenje na otvorenom >>baraku bi se bilo ogradilo stinjami 
i pokrila storin jidron, a na Svecu bi se bila baraka pokrila kićen ol bora <<; 
»pospi malo zemjun baraku neka se od ulja ne lipe noge« ; olnesi ovi baril 
na baraku« ; ,,drug oi sride, kako nojpratikiji, bil je najboji .za lavurat na 
baraku« 
barbita - konop kojii.m se brod veže za kraj >>vajo portlit, mol·a barbitu 
is kraja« (•>PUĆ na barbitu« - poći na brod .pitati ribe 
barilac - l) manji zatvorenti bar-il koji je držao u moru mrežu ; 5 ba-
za soljenje . ribe; baril napunjen slanim sardelama težaik je od 58 do ,62 kg; 
baril je služio i za prenošenje soli na Palagružu, dvopeka, vode i za držanj e 
posuđa; 2) saldoni baril - baril navunjen do vrha pO'soljenom ribom koja se 
pod pritiskom više ne može sleći; 3) zaliniveni baril - zatvoreni baril; kad bi 
riba odležala u barilu 20 dana, .baril bi se zatvorio poklopcem koji je imao 
rupu za dolijevanje selamure 
barilac - l) manjli zaJtviQirenj baril koj!i je dr~ato u mo•ru mrežu; 5 ba-
rilaca drži jedan .par mreža, koji se sastoji od 4 budela, na taj način što su 
dva vezana z,a krajeve mrež.e, a ostala 3 su raspoređena na svakom spoju 
dvaju budela; 2) »barilac ol baruže« - barilac koji se -stavlja na spoj kulnje 
uže i uže oda dvi kad se vuče trata - barilac sprečava da uže potonu na dno 
barker - član družllne u trati k dj i uprav lj a bo rk om; zbog težeg posla 
ima pola dijela više od druga koji noću spava dok ne počne priprema za pasa-
nje mreže 
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barkoj - ?Jica s van~ske strane bokova gajete, učvršćena duž otvorenog 
dijela broda, a služi zato da se za nju veže tenda raldi ZiaJštite od kliše ili sunca; 
baruža - petlja na posebnoj vrsti bartilca koji je limao jednu debelu dugu 
kroz koju su poprečno bile probijene tri rupe za koje su se vezale destre što 
su se spajale u petlju - baružu; za tu petlju vezao bi se spoj kulnje uže i 
uže oda dvi pnilikom istezanja trate prema 01bali 
baškot - dvopek u formi koluta; ribari su ga jeli za vrtijeme vlše-
dnevnih ribarenja na udaljend.m, nenastanjenim otocima; na Palagružu je sva-
ki ribar nosio sobom 2 barila baškota; jeo se tako što bi se polio juhom od 
brujeta, a uz pečenu rubu polijevao se vinom; prije odlaiSka na Palagružu, 
svićor bi dao družini brašno za mlzu tj. za pravljenje .dvopeka 
baštun - l) kosnik za prečku; bio je učvršćen za banak ol trastana, a 
naslonjen na pramčanu foliku uz karinu gdje je bio vezan sortijama; 2) nosač 
škafa - jača prečka na koju se naslanja 
batajuli - v. gajeta 
batuda - l) okrugla debela kamena ploča na kojoj se tukao ruj >>batu-
da se je zvola jelna rotonda ol stine na kojuj se macavarijima tukal ruj«; 
2) velika lovina >>bilo je takih .batudih kal bi se bilo ujolo po 50 i ,do 60 bari-
lih sardel« 
bekoda - poteg >>riba je dola bekodu« - riba je potegla 
bekuc - žižak acetilenske lampe ili ferala 
bijac - pokrivač od neprerađene 'VUne 
bizigat - juriti amo - tamo >>iskra sardele i ml'nćuna stojd na misto, a 
iskra lokorde se rasipje zatu ea lokorda bizigo 
bocel - kolotur s jednim koturom >>Unjuli bocel« i kolotur s dva paralelno 
postavljena kotura >><dupli bocel« 
bonaca -mirno more; bonaca-kolma; bonaca - ulje; ba.na,ca kcrko ca<klo 
bonda - l) strana; >>bonda ol mroka« - desna strana svjećarice; >>bonda 
ol sviće« - lijeva strana svjećarice; 2) rub broda >>tumba ispeštone sardele 
priko bonde« 
borka - manji ribarski brod sličan gajeti s malim škafom na krmi i na 
provi i s 4 banka i 4 vesla; u ribolovu tra tom služio je za komundkaciju između 
loje i levuta, za praćenje !kretanja ribe, a prilikom pasarnja ribe držao je siglor 
na sredini trate; u njoj je blio barker i 3 druga 
bota - unutrašnjost broda >>glovno da su ribe u botu« 
bovica - lagan povjetarac >>bovica rajo«- vjetr1ić pirka; >>Segvento bovica« 
- vjetrić koji konstantno pirka 
brac - !konop ikojim se učvršćuje prednja glava lantine >>jidra ol detaja« 
za kontrapos s desne strane broda 
bracul - bočno ojačanje banka od trastana s krmene strane; dva su bra-
cula, s lijeve i desne strane broda po jedan 
bragatura - petlja u koju se spajaju 2 destre vezane za krajeve kola na 
trati; za tu petlju vezuje se kulnjo uža 
brager - konop kojli je preko kolotura povezan sa škotom; budući da je 
brager držao donju lantinu na krmenom kraju i na udaljenosti od 1/3 duljine 
donje lantine od njena krmenog kraja, sila kojom je škota držala donju lantinu 
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bila je ravnomjerno raspoređena tako da je brager sprečavao lomljenje donje 
!antine pod pritiiSik:om jakog vjetra 
brankanela - kuka ••na skuvetu je bila brankanela u obliku pekje; kal se 
skraćivalo jidro u nju bii se uvukla dulnjo maca<< 
briva - br?Jina >>brud je astun brivun kuri}<< 
brum - usitnjena riblja hrana koja služi za primamljivanje ribe mirisom 
brumat- mamiti ribu miirisom hrane 
bruškit - ždrijeb za dobijanje ribolovnih pozicija ili mjesta za rad na 
Palagruži, Svecu ili Brusniku: l} veli bruškit - službeni ždrijeb koji je na 
vočetku ribolovne sezone određivao kojim će redom razne družine ići od pošte 
do pošte; 2) moli brušlcit - neslužbeni ždrijeb kajti je obuhvaćao neke manje 
atraktivne pošte oko otoka Visa, Biševa i Sveca; mali bruškit nisu mogli isko-
ristiti ribarske družine izvan otdka Visa; 3) >>bruškit na pustu poštU<< - ždre-
banje prije početka svijetljenja među družinama koje su došle na poštu koja 
nije u velikom bruštkitu ili koja jest u veldkom bruškitu, ali vlasnik nije 
uopće došao illi je došao poslije lO sati noću; pravo ždrijeba na pustu poštu 
imale su samo one družine koje su na nju došle do zalaslka sunca; 4) >>cili 
bruškit<< - kad jedna družina ima pravo sama lovliti na jednoj pošti 
bruškitat - ždrebati ribolovne pozicije među ribolovnlim družinama l ždre-
bati mjesta za sušenje mreža na Palagruži 
bucat - tući pobukom po površini mora 
budel - l) mreža stajaćica za lov sardela; lebdli između dna i povrsme; 
bude! je visok oko 15 m, a dug oko 33 m; oko budela velličine je 16,5 do 17 
mm; težina olova je tolika da pluto ne može držati mrežu na površini pa 
mrežu drže barilci; 4 međusobno povezana b udela predstavljaju l par mreža; 
budeli hvataju sardele na taj način što se sardela zaglavi u oku mreže; bu-
deli su bili pamučni pa su se teško održavali; najbolje sredstvo za njihovo 
cdržavanje bila je rujota; 2) vrsta mohe veličine 16,5 do 17 mm >>moha o l 
budela zvola se je bude!, a maha oi trate teg<< 
buju l - kablić na brodu; okrugla drvena posuda s dva uha i po mičnom 
ckruglom drškom provučenom kroz uši; zapremina posude je od 12 do 15 l; 
primarno je namijenjena izbacivanju vode iz broda 
buka - veliki otvor u sredini levuta 
bukapurta - drveni poklopac u dva dijela kojim se zatvara buka na 
levu tu 
burina - konop koji se veže za skuvetu da bi se moglo nategnuti jedro 
ispod vjetra kad se jedri uz vjetar; jidrit oi burine - jedriti uz vjetar 
e 
capapija - drveni nogostup na pramčanoj stat"W levuta obješen konopom 
vezanim za bite s lijeve i desne strane broda; gajeta nije imala capapiju 
cavarjat - l) >>pulent je pocel cavarjat<< - na zapadnom obzoru ddžu se 
tamni oblaci što je predznak juga; 2) brbljati 
cedit - l) popustiti >>cedil je vitar, vaja zavarĆ<<; 2) posuditi ••cedijte mi 
malo soli pok ću von sutra vratit<< 
centa - oplatnka duž gornjeg ruba s unutrašnje strane folke 
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cesji - utori na kardni za uglavljivanje folka 
cetat - uvući glavu u oko mreže 
cima - l) kraj konopa »Ćapa cimU<< - uhvati kraj konopa; 2) strana -
»rog je bil prisicen na tanju cimu« 
cmost - gornji dio oblaka ili visoki oblaci koji se kreću u suprotnom 
smjeru od vjetra, a svojom pojavom nagovještavaju vjetar >>pulent dVliže -
sutra je jugo« 
ć 
ćapat - l) uhvatiti >>Ćapa cimu«; 2) zapeti >>mriža ćapo Ino« l pokvariti 
se >>mriža ćapo ulje«, >>riba ćapo ulje«; 3) iscrpiti >>Vajo po1krit ribu tendun 
da je ne ćapo misec« 
ćarun - moha većeg oka koja se stavlja na početa•k i kraj trate po 8 pasih 
šinne te duž olova 70 cm visine >>to je ćarijo moha, ali ne toko ćora da bi 
sardela mogla incetat« 
ćerika - velika vidljivost prema jugozapadu i zapadu; to je znak za 
puhanje jugozapadnog vjetra 
ćar - l} vedar >>Ćoro nuć« ; 2) >>Ćoro mo ha« - mreža velikog oka; >>ćoru 
oko« - veliko oko mreže 
ćoro - l) vedro >>noćas je ćoro« ; 2) rijetko >>kal se š.iju rice oi mriže nojpri 
se punte cini ćoro pok pasli speso« 
D 
davont - konop kojim se učvršćuje prednja glava lanbine >>jidra ol detaja« 
za kontrapos na lijevom boku broda 
defora - s vanjske strane ; kad se brod nalazi blizu neke obale, onda je 
strana prema pučini defora >~kal smo dvizoli mriže nikli je brud pasol defora 
nos« v. dedrento 
deprova - ispred pramca >>Un je svitil deprova nos« 
deskapelat - skinuti nešto s nečega >>deskapelojte olma karmenu fo}ku 
pok iskarcojte suvenj i jacom« 
desponit - >>desponit mrižu« - raspasti mrežu >~a ni mozga ol mrliže 
veliko masa ribe koja inceto mogla bi desponlit mrižu« 
destra - surgad.ina kojom se usidri plivarica ili konop kojim se plivarica 
drži vezana za kraj preko levuta ako to dopušta morska struja (kolo na trati 
bilo je destrama vezano za užu kojom se izvlačila tra ta); kanistrele su na 
plivarici vezane destrama za pritanj od olova 
detoj - v. jidro oi detaja 
dežuja - rakoVlioa >>U ·koru ol dežuje doržala se je sul za kuhooj e« 
dilovot - djelovati >>ribe igraju i kako tu no nje diluje, un je pocel vikat«; 
>·riba će dilovot« - riba će biti pogodna za lov 
dognat - ,,..nevera će dognat« - doći će oluja 
drug - član ribarske družine osim svićora, paruna i barlkera 
družina - posada ribarskog broda ili više brodova koji zajedno love; dru-
žina špurtenjace imala je od 3 do 5 članova, a špurtenjace od Palagruže imale 
su redovito 5 članova; družina trate sastoji se od 20 članova, a družina pliva-
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rice 12 članova l pl. im. drug ••dohodila je družina i ol vonka, dohodili su iz 
Darvenika i iz Parvića« 
dulnji - •• dulmju vrime«, »dulnjo vrimena« - vjetrovi koji pušu iz smje-
rova od sjevera do zapada 
dupinon - >•dupinono riba« - riba uplašena od dupina 
dupinora- ha11pun za ubijanje dupina i morskih pasa 
duplin - podvostručena mreža »dodoj mi ti duplin da se ćapomo tribit« 
F 
falkuša - specifično komištka gajeta koja ima falke, nadgradne bokove 
zbog velikog mora; te su se falke mogle skinuti po potrebi, v. gajeta 
fate - riječ kojom se potiču veslači da bolje veslaju 
feral - l) fenjer, svjetiljka na brodu ikoja služi za navigacijsku signaliza-
ciJU »gajeta je imala za navigaciju busulu i ferol na tri !astre - zeleno, car-
njeno i bilo~< ; 2) veliika svjetiljka na svjećarici koja služi domamljivanju ribe; 
feral na karbid zamijenjen je feralom na petrolej »nojpri je dušal polar pok 
je dušal petromalks i tergestar ds dvi ili .cetiri redine« 
fila - niz od nekoliko pari mreža u moru »bilo je 5 bariloc kal bi se 
butalo 4 budela , ali kal se je m2ćalo 8 budelih u Wu , onda je b:ilo 9 banlloc 
fila - »jtidrit u filu« - jedriti s jakim vjetrom u krmu »kal bi bile 
velike furtune i kal bi se jidrilo u karmu, sortiju šotovento tukalo je polpuno 
pustit, a trocu ćapat šotovento tako da jorbul stoji prema dvi sortije ol prove; 
kal se je jickilo u filu bilo je najopasnije da t·e ne lizvornli« 
filatorij(a) - način pootavlj anja mreža - p m tavlj anje mreža u društvu 
s više špurtenjaca zbog opasnosti da dupini ne tPOcijepaju mrežu ~>bili bi butali 
mriže svi zajelno olma po 20-30 brodih sve jedon do drugega; prefin se je 
znalo mećat mriže is dvo broda u filatoriju - brodi se ćapaju jedon za dru-
gega i j edo n vozi li vima, a drugi desnima veslima i meću tako m riže; tu je 
većinun bilo pri molima dupinima kal bi riba dušla u kroj« 
firsa - v. rica 
fjasak - zemljana posuda, flaša, s dvije ručice, zapremine 5 litara, za 
držanje ulja u brodu 
folk( a) - !inica, skidljiva lagam.a lli nica na gajeti visoika 50 do 60 cm; ga-
;eta ima 6 folka i to 2 na pramcu, 2 na sredini i 2 na krmi; »folka je imala 
monkule ikoji su upadoli izmeju kontraposa i posa, a prihićalli su kontrapos 
da se more ol nutra zabost u njih kauć do kontrapooa kaiko se ne bi mogli 
dvinut« 
fraka - drveni. poklopac s drškom kojim se pritisikala riba u barilu prili-
kom soljenja 
frakat - pritiskati ribu drvenim poklopcem, fra~kom, pri soljenju »parve 
dvi stive ne srni se frakat da sul ne probije ribu« 
friškaca - slana sardela koja nije dovoljno sazrela u salamuri 
friškin - miris po ribi 
furkoda - drvene rašlje ikoje služe za konstruiranje sterala na taj nacm 
ito se njima podigne od tla položeni jarbol ili lantine; dvije furkode drže 
jarbol ili !antine na svakom kraju i sprečavaju kretanje lijevo-<lesno, a jedna 
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furkoda, koja je duža od ovih, sprečava uzdužna pomicanje; duža furkoda 
zvala se kunj; ukupno je za jedno steralo bilo potrebno 12 furkoda i 6 konja 
furtuna - jako uzburkano more 
G 
gajeta - ribarski brod oštre krme, dug od 8 do 9,5 m, širok oko 3 m, jar-
bol visok oko 10 m; ranije je imala latinsko jedro, a poslije I svjetskog rata 
prevladala je treva; imala je 3 vrste floka, veliki, srednji i mali, a po potrebi 
je imala i pomoćno jedro na jarbolu koji bi se uglavio u otvoru na krmenoj 
palubi; ukupna površina jedara koje je imala gajeta iznosila je do 120 m2; 
gajeta je upotrebljavala folke za putovanje do udaljenih otoka, a neke su 
falkuše imale i batajule - lagane linice visoke 25 do 30 cm koje su se stav-
ljale na folke da povećaju visinu boka zbog velikog mora na dugim puto-
vanjima 
galona- vrsta morske trave koja se hvata za oplatu broda 
garbin - jugozapadni vjetar koji razvija velike valove, a puše pretežno 
u zimskim mjesecima 
garc - ogrc, mali morski pužić, stavlja se u brujet radi ukusa juhe, a 
služi i kao mamac za ribu 
gaša- vrsta petlje na konopu 
gosit - >>gosit jidro« - skraćivati jedro zbog jakog vjetra v. tarcelunat 
goše - otvor između >>braculih ol trastana« u koji se uglavljuje jarbol 
goše - predzadnja rica do sake na trati 
grabic - običaj da brodovi koji se zateknu blizu mjesta ulova plave ribe 
tt·atom, u trenutku presipanja ribe iz mreže u brodove zagrabe špurtelom ne-
koliko kila ribe za sebe uz pristanak družine. 
grasica - talog ribljeg ulja koji se skuplja na dnu mojace 
grativ - konop kojim je obrubljena treva na svim rubovima osim pred-
njeg na kojem se obrubni konop zove korga 
gripija - konop koji se vezuje za maru od sidra prilikom sidrenja na 
grebenastom dnu; na površilni ga drži barilac; ako se sidro ne može dignuti 
surgadinom zbog toga što je zapelo, onda se vuče gripija 
grubo - »grubo arija«- oblačno s tamnim oblacima 
gruja - l) željezni nosač ferala na škafu ol prove na svjećar'ici; 2) isko-
šena greda na desnom boku levuta s paštekama na vrhu preko kojih se isteže 
imbruj plivarice 
gvadanja - dio trate koji se nalazi još u moru pošto se mreža s ribom 
stegla 
gvardamon - nadlanjak, rukobran napravljen od najtvrđe volujske kože, 
•-žile ol vola« - zaštitne kože falusa, s metalnim upiračem za iglu; služi za 
potiskivanje igle pri šivanju jedara 
Gvardijule - zviježđe koje izlazi na istoku poslije Sćopih kao peto po 
redu u nizu zviježđa i zvijezda noćnog nebeskog sata 
H 
hambar - pletena vreća za manje mreže s dvJje ručke za prenošenje 
»hambor je vajalo oprat u mortvu vodu i kal bi se dobro osušil, u nje bi se 
butalo mriže i olcilo u kuću na suhu misto da stoje do idućega lita« 
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I 
igra - pljuskanje sardela ili neke druge ribe po površini mora >>Svićor bi 
komandol šijovcu neka vozi pul !igre« 
igrat - »ribe igraju« - ribe izlijeću, skaču po površini mora; kad sardele 
igraju to je znak da se na tom mjestu nalazi veća količina ribe i da je ta 
riba blizu površine tako da je prikladna za lov 
imbruj - debeli konop koji je provučen kroz željezne alke kanistrele ve-
zane za pritanj od olova na plivarici; tim se konopom steže i zatva,ra mreža 
im pi jo - uspravno; »ormot mrižu inpijo« - postaviti mo hu u mrežu 
tako da se oko zatvara vertikalnim istezanjem mreže - tako se riba teško 
može uloviti jer joj je teško ući glavom kroz oko koje je zatvorel!lo, v. treso 
inbandat (se) - nagnuti se u stranu »brud se je inbandol« 
inbondo - popušteno, nenategnuta »kal se šije rti.ca za ricu kunoe se stavi 
malo rinbomdo da ne puco« 
inbarkat (se) - ukrcati se na neki brod kao član ribarske družine ili 
posade 
inbrojat - l) zamrsiti se »Uža se je inbrojala«; 2) stegnuti imbruj na 
plivarici »kal smo imbrojali, dušli su dupini« 
incet - zaglavljivanje riba u oka mreže »malo je inceta, nećemo ništa 
u jot« 
incetovat - zaglavljivati se u mreži »mola mriže neka još stoje u more 
kal vako riba dobro incetoje« 
inkanat - dražba; »dovest ribu na inkanat« - nadmetanje tvorničara za 
kupnju ribe od ribara 
inkantovat - ·~kal je mareta u provu, onda mareta inkantoje brud« -
valovi zaustavljaju ili usporavaju brod; »drug oi katine je zaticol brud da se 
ne inkantoje na maretu« - veslao je učestalije od ostalih veslača u brodu da 
se brod probije kroz val koji bi ga momenta1no zaustavio ili uspordo 
inkapelovat - »inkapelovat barile« nadopunjavati barile koji su ostali 
nepopunjeni prilikom soljenja; to se radilo tako da bi se odjednom sva kold-
čina posoljene ribe iz jednog djelomično napunjenog barila prenijela u drugi 
djelomdčno napunjeni baril; to je bilo moguće napraviti jedrino na taj način 
da se .prethodno skU.nu obruči i razmaknu duge barilima a riba se prenese na 
dvije trake te se potom barili dovedu opet u prvobitno stanje; to se radilo 
radi uštede vremena 
inkatura - neprilika, teškoća, muka »dogodjalo se je da mriža ćapo ulje 
ako bi se slabo oprola oi ribe, onda je tu bila veliko inkatura sposit mriže« 
inkunjat - ukliještiti, uglaviti, učvrstiti klinom ·~kal bi se u gajetu ukar-
cali barilri, vajalo ih je inkunjat da ne arinaju« - da ne posrnu na jednu 
stranu broda 
intajadura - spoj, mjesto gdje su međusobno vezana dva konopa ili dvije 
mreže 
intajat - vezati međusobno dva kraja užeta ili mreža »intajali smo još 
jedon por mriž« 
intajon - spojen, vezan >>intajono je svih 6 UŽ« 
invento - gore, blizu površine mora »barilac oi baruže doržol je užu 
invento da ne ĆU!po lno«, >>kal je riba invento vajo je pasot« 
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inventon - >>I"iba je inventona« - riba je blizu površine mora 
isfirsat se - pocijepati mreže, dobim veliike rupe na mreži >>Ca smo se 
noćas isf,insali, bit će vazdan karpjenjo« 
iskalfon - >>iskalfono riba« - posoljena riba koja se pokvarila zbog ne-
dostatka soJi 
iskapulat - izvadim iz mora ono što je bilo potonula 
iskarcat se - l) iskrcati se iz broda; 2) na~pustiti jednu ribarsku družinu 
iskordon - ukrućen >>Omošćeno je mriža iskordona pok se is njun lagje 
lavuro« 
iskra - forsforescentno svjetlo kojim zrači r<iba u moru, vtidljivo u mrač­
noj noći >>iskra sardele razlikuje se ol drugih iskor - tu je iskra u obliku 
molega križića usri jelne mutne, kako meikine mutne, piknje; usri tega mu t-
nega kruga svitla se križić; iskra lokorde je većo, a iskra min ću na je slicna 
iskri sardele somo je manjo; lokorda nimo križ -ona irno iskru kako zmaju; 
iskra sardele stoji na misto, a iskra lokorde se raSiipje« 
isparit - >>joku sunce ispari mriže pok jih zatu vajo cešće voltovat da se 
n~ raspadu« da mreže ne izgore na suncu 
ispihnit - doći na površinu mora da se udahne zrak 
istendit - »!istend1,t mrižu« - pruž!iti mre~u u moru ill ravnoj liniji 
istribit - dovršiti trijebljenje v. trib'it 
isvuć - >>isvuć b~ril« - skinuti obruče i razmaknuti duge barila 
izletit - >>izletila je sardela«, >>Sardela je izletila kaiko ba1ota ol puške« 
-- sardela je velikom brzinom probiila površinu mora 
izvarjat - >>Vnme će izvarjat« - vr<ijeme će se promijeniti 
izvorat - složiti mrežu ili konop .u o:krugli smotaj >>rujotu .bi se uldlo u 
pritur i unutra izvoralo mrižu« 
J 
jacom- jedrilje; skupni naziv za jarbol, !antine i jedra 
jagla - drvena 'igla za krpljenje mreže; pravila se od joprine 
jaglicora - mreža za lov iglica 
jarmenica- v. jorom 
jastrožera - bazen za držanje jastoga 
jidro ol detaja - latinsko jedro s jednom !antinom koja je obično duža od 
jarbola za 1/J njegove dužine; prednja struna jedra učvrstlila bi se konopcima 
kojima bli se nategla !antina s lijeve i desne strane vezivanjem za kontrapos; 
krmena strana jedra učvršćena je škotom za alku od krmcne karine, a za jar-
bol je !antina bila stisnuta trocom; jedro se dizalo i spuštalo pomoću paran-
gorećina koji je preko skalcina na vrhu jarbola bio vezan za kontrakobilicu; 
ovo je jedro poslije I svjetskog rata potisnula treva kao sigurnije jedro 
jidro svetega Antunija - v. škartoc 
janka - veliki špurtel za grabljenje ribe iz mreže trate ili plivarice; u nju 
može stati do 200 kdLa ribe 
joram - greda koja na krajevima ima škaram i škarmaduru. a služi za 
zapinjanje vesala prilikom šijavanja; jorom se veže za nepomičan banak na 
krmi J,oje, a strši sa svake strane loje po osamdesetak centimetara 
jubit - l) pristajati, odgovarati, biti prikladan ••ako je puno piza na kar-
mu, onda brud poteže karmu za sobon li slabo kuri i zatu je vajalo rasporedit 
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karik kako brud jubJ; 2) >>riba jubi sviću•• -ako riba stoji pod svijećom i nije 
plašljiva 
jusit se - žestiti se »vitar se jusi na rosu•• - vjetar će pojačati pošto pada 
lagana kišica 
južinet- lagano jugo 
K 
kalafatat - šuperiti, nabijati stupu između madira dlijetom da brod ne 
propušta vodu 
kalafatonje - v. kalafatat 
kaldnra - sparina, omarina bez vjetra »kal su bile litnje kaldure, jedon 
je drug vajol stalno voltovat mriže da ne izgore<< 
kalig - magla na moru 
kaluma - konop kojim se spušta u more ribarska sprava - mreža, vrša 
ili parangal, v. namećat 
kanculir - mala cisterna, nepokrivena, za bojanje trate korkom 
kanjuš - l) krađa ribe !iz broda koji ju je ulovio ,,dica bi bila utekla iz 
škule i dušla u kan j uš« ; 2)ukradena riba »dica bi oti kanj uš prodala onima ea 
su solili•<, ·>riba ol kanjuša bila je cinija; 3) »puć u kanj uš« 
kanjušit - krasti ribu iz broda koji je tu ribu ulovrio »ako bi bila kogoder 
bojo riba, kogoder skuša, veliko bukva oli ligna, oni koji bi bil parvi do nje 
duša! bil bi je digod sakri! za doma vazest••, »kal bi se bilo iskarcovalo ribu 
pol fabriku, bila bi dušla dica za kanjušit<< 
kanjušor - OII1aj koji kanj uši, koji krade ulovljenu ribu iz broda; obično 
su to bila djeca jer je starijima btil.a sramota biti kanjušor 
kaparjun - uspješan svi6or >>bile su superbe one žene cihovi muži su bili 
kaparjuni ili ako su njin muži is kaparjunima holi na more<< 
kapić - dio sake koji bi bio prvi isplivao na površinu kad je riba bila u 
mreži; bilo ih je nekoliko »kapići bi bili parvi isplivo li kal bi se sardele bile 
dV'imule gore na skorup•• 
kapisela - baril koj,i je odsječen na jednu trećinu visine a služi za Kup-
ljenje selam ure i nibljeg ulja prri paletonju; kad bi se iz barlla koji je trebalo 
repa'I'art odlila salamura i riblje ulje u mapisel'u, ulje bi plivalo na povrffiru te 
bi se odstranilo i staVIilo u poseban baJril u kojti se skupljala ulje, a selamura 
bi se iz kapisele ulila u mojacu, a is tun se je selamurun donalivalo barile kal 
bi ostali na suho 
kapa - starješina koga bi ribari izabrali između sebe kad su loviLi na 
Palagruži; brodovi koji bi na Palagruži dobili mjesto na poziciji Z<:> lo, gdje je 
moglo radiiti do 15 špurtenjaca, izabrali bi najuglednijeg ribara koji je odluči­
vao u slučaju sporova do kojih je često dolazilo zbog sirenja neke ribarske 
družine na mjesto određeno za drugu družinu 
karbura -· karbid »parvi feroli bili su na karburu••, »ribori su užali kar-
buru mećat u more kal bi bili tratun opasali rtibu za pristrašit dupine da njin 
tratu ne isk.Ldajw• 
kar-ik - teret u brodu »kal bi se u gajetu ukarcalo sve ea je bilo potriha 
za Palagružu, ga1jeta je bila u tri dila karika napunjena•• - bile su iskorlištene 
3/4 nosivosti gajete 
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ka1·ina - čunjasti produžetak krmene i pramčane statve s po dva utora 
za uglavljivanje folke 
karma -krma broda; po karmi - pozadi broda >>Sinjo! je osto! po karmi; 
pozadi >>nikad se ribu ne paše pa krmi ribe« 
karpit - >>karpit mrižu« zatvarati rupe na mreži praveći koncem oka koja 
nedostaju ili spajajući konce puknutih oka 
ka..'!eta - otvoreni drveni sanduk za držanje i pr~nosenje ribe 
katina - l) prostor u gajeti između >>bonka ol trastana« i prvog banka od 
pramca; 2) ••banak o l katine« - prvi banak do pramčanog škafa; 3) >>drug ol 
katine•• - drug koji vesla u prostoru katine; obično najjači čovjek u družbini; 
trebao je po potrebi ubrzanije veslati da valovi ne usporavaju brod; 4) >>palac 
oi katine« - palac koji se nalazi na desnom boku gajete u prostoru katine 
bld.zu >>bonka oi trru;tana«; 5) >>Veslo oi katine« - veslo koje se pričvršćuje na 
palac od ka1Jine; 6) »vozit na katinu«- veslati veslom od katine 
katolda - steznica za sortije >>Sor1Jije su se natezale katoldama; katolde su 
]male po dvi rape kroz koje je bil provucen konop tako da su one bi,Ie pave-
zone jelna is drugun is 4 vete; jelna je katolda bila vezona za kontrapos, a 
drugo je bila vezona za sortiju; rigo j bi se bil natega! i vezol povar gurnje 
katolde za sortiju« 
katmfund / kontrafund - drveni poklopac kojim se pritiska posoljena 
riba u barilu stavljajući na nj kameni uteg 
katun - boce! parangorećina koji je konopon preko skaldna vezan za 
gornju !antinu, v.· parangorećin 
kauć - čavao od hrastovilne koji se nekada upotrebljavao za gradnju bro-
dova; deblji kauć, promjera 1,5 do 2 cm, služi,o je za učvršćivanje folke, v. 
folka 
kaukal - pučinska ptica slična galebu koja lovi pretežno noću 
kaveja - debelo željezno šilo, stožastog oblika, koje slu~i za pravljenje 
upletaka na konopima 
kavicol - kraj mreže ili konopa 
kjin- dio sake kojim se postizala zvonasta forma sake; bilo ih je nekoliko 
kjuka - drvena kuka za hvatanje tikve s pramca !oje 
kolet - >>kolet trate<• - deblja moha na vrhu mreže duž cijele mreže; 
visoka je do 2 pasa; plivarica također lima ko let 
kolo - velika željezna alka vezana za pri tan j od olova na trati; bilo ih je 
više duž pritnja od olova na razmaku od nekoliko metara a sprečavali su 
uvijanje pritnja 
kolo - motka od česmine na kraju trate koja sprečava da se mreža na 
kraju zbije po vert:ilkali zbog povlačenja; motka je vezana za pritanj od olova 
i pritanj od puta, a od njenih krajeva idu dva konopa koja s motkom čine 
trokut spajajući se u petlju za koju se veže uža za istezanje mreže; ••kolo u 
more« - povik kojim se obavještava svićor da se mreža počela pasati; >>riba 
je utekla niz kola« - riba je pobjegla kroz otvor između početka i završetka 
mreže pošto mreža još nlije bila stegnuta 
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kolac - kolut dvopeka, v. baškot 
kolumba - kobilica 
konfermat - »konfermat će vrime<< - ostat će isto vrijeme 
konserba - udruženje vise trata na jednoj pošti, rjeđe na vise pošta, s 
tim da lovinu dijele jednako; ako o be trate pod svijećom imaju ribe i spre-
maju se za bacanje mreže, razmijene međusobno nekoliko članova družine radi 
kontrole lovline da se ne bi netko osjetio oštećenim 
kontragoše - zadnja rica na trati, vezana za saku 
kontrapos - kontramadir, unutrašnja oplatnica nasuprot posu tj. prvom 
madiiru od kuvertele; pos i kontrapos nisu na gajeti povezani. raZJmom već je 
između njih šupljina u koju se uglavljuju folke 
korg - l) teret >>-ti teški brud oi 9 metrih pol korgon ni bilo lako vozit«; 
2) uteg od kamena kojim se pnitiska slana riba u barilima 
korga - l) konop kojim se učvršćuje donja lantina na trevi vezivanjem 
za banak od trastana; 2) konop kojim je obrubljen rub prednje strane treve 
korka - tekućina za bojanje većih mreža i konopa; dobija se od istučene 
borove kore poto.pljene u morskoj vodi »korka se ni tukla var glove kako ruj 
- covfik je stol prignut i maca v arija se ni dvlzola visoko o l tleha kal se tuklo; 
ispestono kora bi se zagosila moron u jedon veliki prit.ur i tako bi nastala 
korka kojun su se mostile trate i plivarice« 
kosta - morska obala 
kostat - pristati uz obalu 
krišnjok - srpanj »riba ol krišnjoka je puna ulja« - riba ulovljena i po-
soljena u srpnju 
križ - »križ ol oka« - predzadnje oko na rubu mreže u koje se prilikom 
šivenja uvlači konac pošto je jače ·od zadnjeg oka 
kroj- obala 
krak - pojas s produžetkom konopa koji se zapne za užu pri potezanju 
trate »krok se zapico za užu« - krok se zapne za užu 
kucinora - mreža stajaćica za lov pasa i jastoga; mamac bi se objesio na 
vrh mreže tako da se jastog zaplete u mrežu penjući se po njoj za mamcem 
kulaf - pučlna mora 
ku l for - vrsta dupina »tu je dupin iz kulfa koji ni pri viknut na ribo re; 
istega je oblika kako i zali dupin; ni nau can na lupešćlnu« 
kulma - plima 
kulnjo - uža koja se prva veže za kraj trate, za braga,turu 
kulpoda - velika lovina ribe 
kunj - v. furkoda 
kurbica - rupa na korbama u brodskoj kaljuži; kroz tu rupu voda može 
prelaziti iz jedne kaljuže u drugu 
kurdela - niz mjehurića koji se jedan iznad drugoga penju prema povr-
šini mora; ti mjehurići odaju prisutnost ribe 
ku rena t - morska struja; »ispo l kurenta« - strana prema kojoj se mor-
ska struja kreće; »na kurent« - u suprotnom smjeru od smjera kretanja mor-
ske struje; »ol kurenta« sa strane s koje se morska struja kreće; ta se strana 
određuje u odnosu na poziciju ribe, tj. treba u zavisnosti od smjera kretanja 
ribe i morske struje stavliti mrežu tako da niba uđe u oko mreže glavom, a da 
bi se to postiglo treba znati smjer njena kretanja; kurenat se utvrđuje i radi 
pasanja trate ili plivarice jer treba znati u kom će smjeru morska struja nositi 
mrežu J'- •.. 
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kurit - kre<tati se »veće gajete su na jidra boje kurile ol manjih, a ma-
nje su bo je kurile na vesla« 
kur ta - površina tratom ili plivaricom opasanog prostora 
lcuvertela - završna trenica na pramčanom i krmenom škafu >>poteži mri-
žu daj e kuvertele da ne pucaju puta« 
kvllTtir - bok broda ; »kvartir o l prove« - prednji dio boka, >>kvartir o l 
kannc« --- stražnji dio boka broda 
lajori - posada loje 
lampat - sijevati 
lanterna - svjetionik 
lancina - v. maca 
L 
largat se - udalj1iti se >>troca istlisko gurnju macu pri jo rbul tako da se 
jidro ne largoje ol jorbula« 
lendić - komad mohe koji visi u o tvoru pocijepane mreže 
leterat - udalji ti »le<eroj brud ol mriže« 
l eva - - »dviže pulent leva - leva<< - oblaci se dižu sa zapada vrlo brzo ; 
»leva se« - d~qni se 
levajic - zadnja krmena kaljuža 
levandura - vjedro veličine 20 d o 25 litara; služi za rad u podrumu, a u 
ribarstvu služi za držanj e parangala i pravljenje rujote »bila je levandura u 
kojuj bi s e zagosil ruj moren<< 
levont - 1) isfuk, 2) vjetar istočnjak 
lev u t - glavni brod u trati i plivarici ; na krmi ima veliki škaf s parape-
tom s lij eve stmne ; prednj,i mu je škaf do trastana; na njemu je mreža kojom 
opaše svjećarieu ; ima 6 vesala ; levu tom upravlja parun 
le 1.:utori - - posada levuta 
ligna - duguljasti oblak iznad planina na kopnu ili iznad vilsokih brda na 
otocima; ligne su predznak bure 
l oja - svjećarica; 1ma velik škaf na provi, a mali na krmi, ima 2 banka, 
4 vesla, svi6olnicu ili feral, jomm, jarbol s lantinama; u vremenu motora nju 
obično vuče levut 
lonqabona - način veslanja pri kojem zaveslaj traje oko 5 sekundi >>tu 
hoće reć protegnuto jerbo je brud istun brivun kuril« 
Zovak - podoban za lov >>nove mriže su lovke« 
lovcoT - ribolovac 
lupat - >>lupat lupore<< - hvatati, skupljati priljepke 
lupor - priljepak 
luFija - »pijate i terine kuholo se je na Palagružu u lušijU<< - kuhani 
pepeo 
lu3tra - riblja ljuska 
macavarija - veliki drverui bat kojim se tuče korka i ruj >>za listuć ruj tu-
kalo je da se joja dobro ispote i tukalo je dobro ma!fendot jerbo nii tu bilo lako 
dvizot macavariju ol 5 do 6 kilih tešku povar glove i hrestat po batudi i po 
uru vr·mena<<; >>na škoju je macavarija služila za nabi vat folke ili. za zablit p ::J l<< 
maca dulnjo - deblenjak, donja lantina 
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maca gurnjo- šošnjak, gornja lantina 
macula - manji drveilli mlat; služi za nabijanje drvenih obruča na bari-
lima li za klalafatonje 
madir - oplatnica bokova broda 
majinat - spustiti jedro pril.iikom dolaska na cilj ili zbog jakog vjetra 
»kal bi se bilo majinalo, bilo bi se vezalo marafune« 
mantić - parong za dizanje i spuštanje floka 
mara - krak sidra 
marafun - vezica za vezivanje jedra na lantinu, v. majinat 
mareta - uzburkano more 
marga1-ita - najjednostavniji uzao koji se napravi tako da se podvostru-
čeni konop veže običnim jednostrukim ili ženskim uzlom; upotrebljavao se za 
skraćivanj e kalume od budela kad nije bilo vremena vezivatli vulte na barilcu 
masiljun - os ovina kotura »U skalc:nu je bilo roko, a usrii roka bil je 
gvozdeni masiljun« 
matafun - vezica na jedru koja služi za skraćivanje jedra 
mator - biljka mesnatih listova koja raste na kamenitoj obali uz more, 
ima svojstvo da, pomiješana s istučenim sardelama, svojim mirisom privlači 
ribu »uber matra pok ga dobro istuci tis glovami ol .fciškoc« 
medvid - morska medvjedica 
mezanela - malo jedro koje bi se stavilo na jarbol uglavljen u otvoru n<1 
krmenom škafu »kal je bila regata za Palagružu, a malo vitra, deperol se jf' 
još jedoe1 mok jorbul koji bi se stavilo na somu karmu u purtelu do 'temu-
njera; tu molu jidro zvolo se je mezanela-< 
milura - plićak 
m ~secina - razdoblje velikog mjeseca kad se ne lovi riba; traje 10 dana 
miza - brašno koje je svićar davao drugu za dvopek 
modrovka - intenzivno plavetnilo iznad horizonta što je zmak da je tamo 
vjetar 
mo ha -- neuređena mreža; mreža Iroj a služi kao materijal za prav ljenje 
raznih mreža različite namjene >>moha ol trate zvola se je teg, a moha ol bu·-
delih zvola se je budel« 
mojaca - baril od 60 do 65 litara koji je bio zatvoren a služio je za ču­
vanje salamure 
moli dupin najagresivnija vrsta dupina ••tu je najmanji dupin ali je 
nojazveltiji li noj opaJSnijti za rtibu; kal pasaju moill dupini, rtiba biži pul kraj a 
u Ino; moli dupin ne žere mrižu« 
monkul - bi ta za vez na p rovi ili krmi 
mont - parong za dizanje i spuštanje jedra, v. parangorećin 
more - ••puć na more« - poći u ribolov 
most - boja >>kal bi se istuceni ruj zagoslil mo·ren, bila bi ol tega nastala 
jelna zeleno most i is tin se je mastilo mriže« 
mostac - sortija od baštuna koja ga vezuje za pramčanu statvu 
mosur - valjkasta posuda dugačka oko 25 cm, promjera 5-6 cm, zatvara 
se čepom od pluta; napravljena je od indijske rozge, a služi za držanje igab 
z;a krpljenje i pletenje mreže 
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mozak - l) konop na jednom i drugom kraju budela koji drži pritanj od 
olova za pritanj od pluta da se mreža ne raspadne pod pritiskom ribe; budući 
da su 4 budela međusobno spojena, na spojevima se nalazi zajednički mozak; 
2) kod pliiva.rice to je konop koji je na krajevtima mreže provučen kroz male 
alke - kanistrele ; namjena mu je da skuplja mrežu po vtisirri; 3) mozak na 
trati ima listu funkciju kao i na budelu 
mož - svibanj >>riba oi maža« - riba ulovljena i posoljena u svibnju 
mrižina - komad mreže koji se ne upotrebljava za lov ribe već za neku 
drugu svrhu »puno je muh, vajo butat mrižinu na vrota-., >>istari ti baril mri-
žinun« 
mrak - razdoblje kada nema mjeseca i kad mjesec nije velik; to razdob-
lje traje 20 dana a pog.odno je za lov plave ribe; >>napravit mrak« - većom 
lovinom popraviti prosjčni ulov u jednom mvoku 
mul - gat, pr'listan 
mnrluc - oslić 
N 
nabrujetat se - nauživam se brujeta 
nacinit - zakrpiti >>dupini su toliko znali izist mriže da se vej nisu mogle 
nacinit« 
nakargat - l) pritisnu bi; stavit k org na baril; 2) stavlti mrežu preko 
mreže u moru 
namećat - skraćivatl kalumu kojom se spušta mreža u more pravljenjem 
vulte na barilcu ili pravljenjem margarite kad nema dovoljno vremena da se 
napravi vulta oko barilca 
namolovat - puštati povraz u nekoliko navrata da se ulovljena riba umori 
kako ne bi imala snage da prekine povraz 
napri - >>puć napri« - poći svjećarioom sa uskoda prema zametu, plićem 
mjestu gdje se mogla zapasati mreža 
napuhavac - vrsta dupina >>napuhavac ni tako agresivan kako moli du-
pin; un pomalo tisko ribu pul kraja; ne žere mrižu« 
napunjen - nategnut >>sortlja je morala bit dobro napunjena« 
navigat - ploviti brodom; >>navigo m !Jre iz leventa« - valovli se kreću s 
istoka mada nema vjetra 
navit - skupiti mrežu, tra·Uu ili pliivaricu, toliko da se riba može jonkom 
presipalbi u brodove >>navijte boje da se more veće grabit jonkun« 
navuć - >>navuć brud« - izvući brod na obalu 
navuj se - izvući svoj brod, ili brod ribarske družine kojoj netko pripada, 
na obalu 
navukovat (se) - izvlač1ti brod na obalu 
netovat - razmrsivati mrežu, tunju, konop; netovat se - oslobađati se 
netat - razmrsiti >>netol son konope« 
neto - ravno >>Ino je neto pok mri ža ne more ća pat«; konop gre neto u 
mo>re« - bez zastoja 
nevera- oluja na moru 
nogorica - drvene rašlje koje su se upotrebljavale za podupiranje lonca 
prilikom kuhanja i to tako da su dvije nogorice držale nogur o koji bi se obje-
sio lonac 
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nogur - komad drvene mortke koji se s jedtne strane podupre o kamen, a 
s druge o rašlje dviju, na vrhu spojenih, nogorica; na nogur se objesi lonac 
prilikom kuhanja jela 
nastavak - drveni klin za nabijanje drvenih obruča na barilima 
o 
obe - obje - e1ipsa rečenice: Veslaj s oba vesla. 
obisit - »Olova se obise« - olova se skupe istezanjem imbroja tako da 
dođu ispod broda 
odabrat - >>odabrat mrižu« ili »Odabrat užu« - pripremiti užu ili mrežu 
na taj način da se preslože 
odabran - presložen tako da bude spreman za upotrebu >>mriže su oda-
brone<<, >>UŽa je odabrona« 
oda dvi - druga uža po redu od kraja trate; vezuje se za kulnju užu, a 
na njihovu spoju vezuje se bar'ilac od baruže, v. uža 
oda tri - treća uža po redu pri izvlačenju trate, v. uža 
ofalkat - namjest:iJti folke na gajeti 
ofalkona - >>gajeta je ofallwna« ili »Ofalkono gajeta<• - gajeta kojoj su 
stavljene folke >>folke bi se bilo nategla, aricalo is konopima priko centih z<>. 
kontrapos oi gajete; bilo bi se u monkule ol folkih, koji bi se uvukli izmeju 
posa i kontraposa, zabolo kauće da se ne more izvuć; iz vanjske honde bi ~e 
bilo štukalo komesure izmaju folkih i izmeju folkih i posa a štuk bi se napra-
vilo ol katrama i luga« 
ognjus - zamotuljak s komadićima svećeničke obredne odore >>U provu ol 
gajete doržol se je i ognjus; tu je bil reto j o l palmite oli stu le« 
oganj - »pridat ogonj« jedna svjećarica drugoj predaje ribu na taj način 
što joj se postepeno pribldži s ribom i tada ugasi svijeću, a njena riba ostaje 
pod svjetlom druge svjeća~ice; to se radi onda kada nema vremena da se 
naprave dva zapasa iste noći illi kad nema razloga .za to jer jedna loja ima 
puno ribe, a druga malo ili obje imaju malo ribe; opasno je to raditi kad su 
veće količine ribe pod obje svlijeće jer onda dolaz~ do sudara dviju masa ~ibe 
pri čemu bi se riba mogla uplašihl i pobjeći 
okanjušit - v. kanjušit 
oko - >>Živu oko« - drugo oko od ruba mreže; kad se šije jedan kraj 
mreže s drugim, .proVlači se iglom konac kroz ~>živu oko« koje je jače od zad-
njeg oka na rubu mreže 
olovnica - valjikashl ,komad olova uvijen oiko konopa 1pričvršćena za donji 
illo mreže; razmak između olovni ea i veličina olovnica variraju na različitim 
vrstama mreža 
olovo - niz olovnica na ,konopu učvršćenO'm za donji dio mreže >>kal 
dujde olovo u brud, ribe su u1jote<< - to se odnosi na trate i plivarice 1 
oplakat - vjetar postepeno prestaje puhati >>Oplcl'kalo je - bit će lipu 
vrime« 
oplavit - baciti tunju na veće ribe 
orca - >>jidrit ol orce« - jedriti na vjetar 
orcat - skrenuti brodonn u vjetar 
orma - deblji !ronac koji se koristi za formiranJe :mreže 
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ormot se - pripremiti na početku ribolovne sezone ili na 1početku ribo-
lcvnog mraka brodove i ribarske sprave 
ort - ribolovna sredstva za jednu vrstu ribolova s jednom ,družinom 
»pokojan Vice Mikićov je dmol dvi orti« 
oštar - l) jug; 2) >><Sest u oštar« - 1gomilanje oblaka na južnom obzoru 
- to je znak bure 
otur- »otur ol barila« obod od barila 
p 
pajul - pojedina podnica na dnu broda 
pajulac - l) prostor u gajeti iZimeđu »Šikafa ol prove« i »banka ol :katine«; 
2) uzdignuti pajul~ ru provi na kojima je ~avao svićor 
pakal - pakldna za mazanje brodova 
palac - oslonac za veslo u obliku paka na boku broda »Za njega se štro-
pon pricvo~sti veslo« 
paleta - velika dr'vena žlica, široka 6-8 cm, za pritiskanje glava paso-
ljenih sardela da bolje izlučuju ulje 
paletat - pritiskati paletom glave slanih sardela da riba izlučuje ulje kako 
bi se ono moglo odstranitti da se riba ne pokvari 
palizat - razgrtati ribu da ne ootane na istoj hrpi 
paner - duguljasta karpa od pruća s ravnim dnom i drškom; služio je za 
ispiranje ribe prije soljenja 
paradona - u otvoru razme na krmi s desne strane uglavljen je luk 
savinut prema vani da strši oko pola metra od boka loje; na kraju tog luka 
nalaza se škaram i škarmadura rza »Veslo ol paradone«; na paradoni vesla ši-
javac kad se loja kreće na 4 vesla 
parangorećin - parong za dizanje i spuštanje »jidra« ol >>detaja«; katun 
je bio debelim k01nopom, koji je išao preko kotura na vrhu jarbola u skalcinu, 
vezan za g)rnju macu, a .taj un je bio učvršćen za tramizol; r1igoj, kojim se 
dizalo i spuštalo jedro, provuikao bi se ispod banka od trastana i vezao za 
jarbol 
parapet - nis'ka drvena ograda s lijeve strane krmenog škafa na levutu 
i gajeti koja nije ofalkona 
parapet - kamena ograda gata; lukobran 
paraskuša - vanjska .zaštitna letva s jedne strane dna broda; ona nalslanja 
na polugu prilikom izvlačenja broda ili porinuća 
parić - mjesto za veslanje na provi gajete s desne tstrane; na tom je 
mjestu veslao .svićor manjim veslom okrenut licem ostaloj družin~; tim se 
veslom velslalo sa škafa od IProve na gajem 
parong .- vrsta koloturnika za izvlačenje ili porinuće brodova te za di-
zanje ili .spuštanje jedra; parong se sastoji od ,dvije .taje sa po dva kotura; 
donja taja, katun, ima rdzu sa dva oka kojom se uč4vršćuje za predmet koji 
:oe izvlači; gornja taja, taj:un, veže se za neyomično mjesto obično lancem 
provučenim ,kroz glavu tajuna; konop kojdm /Se nešto izvlači pomoću paronga 
učvršćen je za gornju glavu donje taje, onda ide preko donjeg kotura .gornje 
taje, zattim preko gornjeg kotura donje taje, onda 'pre'ko gornjeg kotura gornje 
taje i preko ,donjeg kotura donje taje; ,parong tako ima 4 vete, k10111op je naime 
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početverostručen, a jedan struk konopa zove se veta; prilikom izvlačenja po-
teže se za rigo j tj. kraj konopa koji izlazi iz paronga; konop rize 4 puta je 
deblji od debljine vete zbog toga što postoje 4 .vete a jedna r.iza 
partenca - l) polazak broda; 2) ptart regate gajeta r•lkail son jo parvi 
put išal na Palagružu, na partencu je bilo cetardeset gajet« 
parun - zrupovjednlik levuta; za svoj rad imao je 1/2 d'ijela 'Više od druga; 
»cinit parun« - biti parun u trati ili pJivarici 
parver- drug u trati koji poteže na ,parvu 
parva - strana s koje se trata poane pasatli; »potezat ·na parvu« - pate-
zati trafu sa ,strane P koje se ona počinje .pasati 
pas - sežanj , dužina od ,183 cm 
past - utonuti »Svlićor zno je 'karma pala, je pito da se stavi na provu 
veće !Piza oli na karnnu kako .brud jubi« 
paša - planktoni 
pašteka- kolotur s jednim .koturom, zijevača žabica 
patakenjac - brujet bez ribe »kal ni ,bi1o co jlist na Palagružu , bilo bi se 
lupalo lu.pore i kupilo garce i oi tega bi se bilo napravilo patake\njac« , 
pavijun - svli konopi od ja['bola li jeda['a; »vrUĆa ol pa vij una« - vreća 
ZJ konope od jarbola i jedara 
pazuha - dio sake 1»salka je imala ,cetli'ri pazuhe koje su imale najveću 
furcu u saki; da ni pazuhih soka bli sva ispucala od prliiJ:lska ribe; saka se r.a;-
tvoro i zatu pe pazuha mećala izmeju prilsinicih tako da je ona širila salkU << 
pecatura - veličina ribe t•riba oJ špurtenjace je veće pecature nego riba 
ol trate« 
pelun - debela drvena motka, greda, . dugačka deseta1k metara a služi 
za sušerxje mreža; pelun može hiti lantina, Slkd.nuti jarbol ili baš tun za flok 
pero - »pero <Yl olova« - konopčić kojim je na budelu završavao pritanj 
od olova a služio je da se veže za arganel tako da mreža arganelom bud2 
povezana s brodom; kad je lijepo vrlijeme arga'nel bi se vezao za sponu od 
pluta, a kad je bilo valovito onda za pero od olova zbog opasnosti da m reže 
ne popucaju jer ba riki SIIlažno trzaju na valovima; »nismo smilii non ke pero 
ismocit ol .silnih dupinih« - niS!l'Ilo UOfPĆe bacilli ,mrežu 
petromaks - v. ferol 
Petrov .Moli Križ - zviježđe od 4 .zlvijezde koje formiraju mali križ; 
izlazi na istoku polsllije Petrovog Veliikog Križa; izlazi drugi po redu u nizu 
zviježđa i zvijezda .noćnog nebeskog sata 
Petrov Veli Križ - zviježđe od 4 zvijezde 1koje formiraju veliki križ, a 
izlaze ljeti u prvi suton na isitolku; .izlaze prvi po ;edu u nizu zviježđa 
zvijezda noćnog nebeskog sata 
picin .- kut; »pi cin ol prave« - kut od pramca 
pina - mjehurići zratka koje riba pušta iz dubine, pod svjetlom SVJeca-
rice, odajući time svoju prfi&utnost u dubini; po vrsti pine poznaje se vrsta 
ribe 
pinit .- »riba pini« - riba pušta mjehurrl.će zraka; ~ardele pine kako 
lušija« - sardeJe ja!ko pine što je znak prisutnosti 'vel:i&e mase riibe 
pišikont - jlllOrski pas 
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Pizdukalo ~ zvijezda Da'Illica koja zorom izlazi na istoku iza zvijezda 
Rošćapnica kao sedma po redu u nlizu zviježđa i zvijezda noćnog nebeskog 
sata , 
pjumbadura - upletka kojom se ,spaja dva konopa ili dva dijela jednog 
puknutog konopa ili spajanja dvaju konopa u jedan, v. pjumbadura 
longa« - radi se~ dugim nitima tako da je upletka newatno .deblja od deb-
ljine kOIIlopa pa je jedva primjetljiva; upotrebljava se tamo gdje je potrebno 
izbjeći zapinjanje, npr. za vezivanje koluta; »ipjlumbadura inlkurto« - upletka 
s kratkim upledima koji se upliću ~ do 6 puta; koristi se za spojeve gdje ne 
dolazi do tre'nja; ova pjumbadura može biti interco, .uplet:ka s tri niti, i može 
biti in:kvarto, upletka s 4 niti; "-pjumbadura kaoderac« - upletka s jednom 
niti; upotrebljava se za bocele i taje 
pjumbovonje - upllitanje niti konopa prilikom spajam.ja dvaju dijelova 
puknutog konopa ih spajanja dvaju konopa u jedan, v. pjumbadura 
plasnica - tanki komad ribljeg mesa »na udicu se nadije plasnica o! 
sardele« 
plivarica - l} vrsta mrež·e za lov sardela; !Pluto drži mrežu na površini; 
kroz željewe allke na dnu mreže :Provučen je debeli konop koji steže dno 
mreže li tako zatvara mrežu; 2) način lova plave r:ibe »jo son malo hodil u 
plivaricu na more«; 3) naziv ~a ribolovnu družinu koja lovi :plivaricom »bilo 
je te veceri 6 pllivartic na bruškitu« 
plušćo - komad krpe ili stare mreže sitnog oka za pokrivanje mreže 
>>povar mriž bi se stavilo 1plušćo ol spese mobe, a na ovu plušćo staovilo bi se 
ruj i dobro pritlisklo da oplivi« 
pobuk - nCl!Prava za plašenje ribe; saiSltoji se od drvene drške i drvenog 
kola na kraju drške; s ·tim se udara po površlini mora stvarajući buku i 
mjehuriće radi plašenja ribe 
pod - ~·puć podo nju« - pošto se završi istezanje mreže s kraja, družina 
se ukrca u levut i nastaVii potezati mrežu iz broda 
pogaca - okruglasta kamena ploča promjera nešto manjeg od otvora ba-
rila, a debljine 5-8 cm; na nju se stavlja korg, veći !kamen, težak 20-30 kg; 
budući da je korg obično širi od otvora 'barila, pogaca je ;morala stršiti neko-
liko centimetara iznad otvora barila ka!ko se korg ne bi naslonio na rub ba-
rila ,kad se riba pod pritiskom slegne 
po jaca - slama rica za spavanje u ribarskom brodu; obično se pravila od 
vreće za rtižu 
stoji 
pojat- skrenuti niz vjetar 
pojoda - skretanje niz vjetar , 
pola - pljosnatli dio vesla 
polar- v. ferol 
poldirot - >>gora pold!ire« - gornji sloj oblaka ide prema jugu 1 
polkarsijen ,- »baril je pol\karsijen« - barilu je oštećen obod na kojem 
poluga - komad hrastove grede koji se podmeće ispod kobilice broda 
prilikom izvlačenja broda na obalu ili pri porinuću; brod klizi po polugama 
namazanim lojem; ,na Palagl"UŽu su se nosile sobom 4 poluge 
polvarć - zamrsiti ••polvavgla se UŽJa« 
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poplutat - -.mriža je poplutala« - mreža je isplivala na površinu; ftaJko 
se mreža potezala prema kraju gdje je pliće, ona se potsepeno d~zala prema 
površini tako ~a bi se blizu kraja bila podavila pluta ,mreže na površini mora; 
.. ea ti je poplutalo« - kako si imao sreće 
portižat - doći u luiku 
portulota - transportna brod za prijevoz ulovljene ribe 
poskorup# - p.ići nešto s površine neke tekućine; >>[X>Skorurpite ulje iz 
kapisele« - odvojite rtib~je ulje od salamure liz pooude u koju se odl!i.jeva 
višak salamure s uljem iz posoljena barila 
pošta - l) mjesto gdje se 1orvi mba; olro otoka Visa bile su 22 poote 
za trate, a na Biševu osam; 2) jednokratno bacanje mreže >>te smo noći 
napravili dvi pošte« 
potendon - pokrliven tendom; >>potendone sardele« - gusto zbijene ,sar-
dele pod feralom, najčešće zbog ~traha od dupina . 
povojat - >>rpovojat barilce« - valjati bartilce u moru da uhvate vlagu 
te da se na tad način zatvore prooijepi između duga 
pravjera- prirpona jarbola s pramčane strane v. sornja 
prednjok- drug od katine, v. katina 1 
preza - mjesto na kamenitoj obali za koje ;;.e može vezati brod 
pribarkat - rprekrcati nešto iz 1broda u brod 
pribrat - >>pribrat mriže« - upotrebljene mreže treba presložiti da ,budu 
ponovno spremne za upotrebu 
prima - prostor u gaje'tti između .krmenog škafa i prvog banka od krme; 
>•banaik ol prime« - prvi banaik do krme; >>drug ol prime« .član družine 
špurtenjace koj:i je veslao veslom od prime; to je trebao bitti najvješt~ji veslač 
jer on je držao smjer broda; »bonda ol prime« - lijeva strana broda; »palac 
ol pcime<< - palac 'koji se nalaZJi na lijevom bo[{u ,gajete u prostoru prime 
blizu baMruna od krmenog škafa; »veslo ol prime« - veslo koje se pričvršćuje 
na palac ol _prime; >>Vozit na prim,u« - veslati veslom od prime 
primat - veslati jače lijevim veslima da b!i se brod okretao prema desnoj 
strani, v. srddat 
pripojat - rtibru, ~oja ispada prmkom dizanja budela, .obuhvatiti mrežom 
i dignuti u brod 
pripošt - vrsta mreže stajaćice 
prisijat - prestalti svijetliti na plavu ribu 
prisipot - ,presipati ribu iz mreže u 1brod; svićar 'je sa škafa od p rove 
grabio jonkom iz mreže ribu, a šijavac je presipao u loju 
prisnica - dio ~alke; s jedne :i druge strane sake bile su prisnlice 
pritanj - u~dužni konop na vrhu iLi na dnu mreže; >>i[>ritanj ol olova« -
konop na kojem su nanizane olovnke; *Pritanj oi puta .. ,-- konop na kojem 
su nanizana pluta 
pritisnut - >"pribiskli su nos dupin;i« - dupini su pritiskli mrežu na taj 
način ~to ih se nekomw naslonilo na plluil;a mreže da ju rlibari ne mogu iste-
zati, a druga grupa dupina jede rdbu iz mreže da bli posJ.;ije nekog vremena 
zamijenili uloge 
pritur - otvorena drvena posuda za gnječenje gr,ožđa, alti d. za bOJjenje 
manjih mreža 
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prolongovonje - dogovorno produženje ribolovnog mraka za jednu m 
dvije noći 
promina- rezervna odjeća »U prominu za Palagružu bila je jelna košuja, 
jelne gaće i jelne pUlllo store gaće koje se je deperalo za lavur na baralku )<:al 
se je solilo« 
prava - l} pramac broda; 2) ,prednji dio broda »alneSii vi arganel is 
karme na proVtU«; 3) .prednja paluba broda >+družiina je spola pol p rovu« 
provizat - tonuti provom više nego krmom »Vajalo je puno avertit ,na 
raspored p'iza u brodu; ako brud puno provizo tu/ko butart piza na karmu« 
pulent/pulenat - t-'pulent dviže« - d[žu se ,oblaci na zapadoom obzoru; 
»kurent je iz pulenlta« 
pulent/pulenat - zapadni vjetar 
pulentac - lagani zapadnjak 
pulmica - mali škaf na krmi loje »šijavac .bi se bil digod upor ;110gu!n u 
pulmicu kal je tukalo dobro zavest« 
punat - bod za spajanje rica *'ri pravljenju trate ili pl1varice .~kal bi se 
bile šile rice, butale bi se na punte đelma is drugun i tu noj'pri na vele punte, 
a onda na plole punte« 
punta - »punta ol miseca« vrijeme prijelaza iz jedne ,mjesečeve faze u 
drugu »na punite ol miseca vrime je bilo u ant'imamu« v. atimama 
pupiz - pripona jarbola s krmene stralne 
purgat - izlučivati »U krišnjoku je riba puna ,ulja olnda se hoće nakargat 
baril is korgon ol 30 kilih neka riba boje purgo« 
purtela - četvrtastli otvor na škafu kroz koji može proći čovjek »kal se 
je svitilo, svićor je stol na provu loje u purtelU<< 
pustici svićor - svićor koji nije gospodar; A.rugi svićor 
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radonca - pocinčani prsten na sakuli jedra; !la njega se vezuje konop ko-
jim se nateže jedro 
radas - >>jidrit na rados<< - jedrliti s lantinama koje se nasl•anjaju na jar-
'bol s one strane s koje _puše vjetar; .to je bilo opasno ,s ,obz:irom na moguć­
nost da se pri jačem vjetru slome lantine, ali [pri ,sJ.abijem vjetru, !tad bi 
vjP.tar promijenio smjer, nije se spuštalo jedro da se lantine stave s druge 
strane jarbola već se jedrila >>na radas•• 
raja t - pirkartli; »bovi oo rajto•• - vjelbrić pirk•a 
ranboj - veslalti uz .drug.i brod $ namjerom da se taj brod onemogući u 
veslanju >>digod bi {3e bilo dlušlo na ranboj, u sukob, kal bi bili vozili jedon 
uz drugega pok bi se pigod jedon drugemu slomilo veslo i pritlilo fu.nkodami« 
rapa - rupa .na mreži; može bilti: tomica, trojica, .rapa, rapa is lendićon, 
rotura, rasplaćuša 
rapa - rupa pa mreži, ,manja od roture veća od trojice 
rapa is lendićon .- rupa u ,mreži u kojoj je jedan dio mohe ostao vrlsiti 
rasplaćuša - uzdruma l"IU[pa koja je I!Jastala pucanjem oka u istom pravcu 
rasplišćen - raštTkan, rasut; »riba je rasplišćena« - riba nije zbijena, 
v. s·injol 
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ravajunoda - nagli prodor vjetra u toku dana poslije pevere; po danu 
puše, a po noći prestane puhati 
razma - završna trenica na bdrovima otvorenog dli~ela broda; ,ga{jeta 
nema razme 
razormot - >+-razonnolt mrižu«- rasformirati ,mrefu 
razormot se .- navući brodove i s'pre;rniti .ribolovne sprave na kraju ribo-
lcvnog mraka ili sezone 
rebaltadura - preoikret yremena; npr. nagli prijelaz ~d juga na buru 
redina - ilarnica ferala 
reful - nagli udar .vjetlra . 
remulin - vir; .. remulin ol k,urenta« - vir od morske struje 
remurć - potezati jedan brod ~li više brodova drugim, najčešće većim 
motornim brodom »levut poteže dvi loje i barku u remulrć« 
1·eparovat - dopunjavati baril sardelama u nekoliko navrata pošto se pod 
priitllskom kocga već posoljene sardele slegnu »za jedon baril alavija reparat, 
pet pu tih se mećalo; za ala vija zapaoat baril ide posli parvega soljenja lO-J 2 
stiVIih sardel« 
rica - komad mohe pravokutnog oblika, širok 8 pasih, a visok 20 pasih; 
od rica se pravi trata i plivarica 
rićela - petlja vezana za pri tan j od pluta točno na sredil!li trate; za nju 
se vezivao konop koj1m se reguliralo koltiko će mreža biti uronjena ispod povr-
šine mora, v. siglor 
rigo j - struk konopa koji izlazi iz pa:ronga; četvrta veta po izlasku iz ko-
lotura prelazi u rigoj »rigoj se potezalo za dvinut jidro Hi bi ga se popušćaln 
kal se j~ majliinalo« 
rilnu ulje - riblje ulje; na rpovršini barila u kojem su posoljene sardele, 
pod pritiSkom bi isplivalo riblje ulje koje se odstranjivalo da se riba ne po-
kvari, da ne dobije roncinu; riblje ulje je služilo za zaštitu drva - vrelim 
uljem mazala su se kućna vrata i prozorrski. kapci 
rinja - razbijanje mora o obalu poslije prestanka vjetra •>avertij da te ne 
izvarze na kroj, oli ne vidiš kojo je rinja<< 
roba - l) dob ••bili smo tad roba osavnadeste - dvadeset godišć; 2) da-
ljina ••oni su daleko ol mene bit će dvi uže robe<< oko 200 metara 
roda - ••potegnit brud na rodu<< - potegnutli brod, koji je usidrren uz 
obalu, po surgadinli da se udaljli. od obale •>marete je, Sigurije je brud potegnit 
na rodU<< 
roko - kolo, kotur 
roncina -pokvareno riblje ulje ••jedon non je baril pasonega mroka ćapol 
ron cin u<< 
rongavina - okus slane ribe dz koje nije odstranjeno ulje u dovoljnoj 
mjeri 
rosušan - rasušen »barilci su non se rasušili na suncu, vajo ih povojat 
u more<< 
Rošćapnice - zviježđe koje izlazi na ristoku prije zore, iza Gvardijula, kao 
šesto po redu u nizu zviježđa i zvijezda noćnog nebeskog sata 
rota - smjer kretanja broda ili valova 
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rotura - veća rupa na mreži »kal von ostane vrimena, naši, vajo gledat 
zatvorit koju roturu« 
rožit - lagano puhati »pocel je rožit južinet« 
rucej - drška vesla 
ruj - naziv za smarsku, smrču, ali samo ubranu s ciljem da se od njena 
lišća i kore napravi tekućina za mašćenje mreža »jelni su ostali tuć sul maca-
varijima, a mi dvo smo išli u ruj i ubroli dvo veliko brimena ruja 
rujota - tekućina za bojanje manjih mreža; dobije se potapanjem !istuče­
nog lišća i granja smrče u morskoj vodi »Ubere se smarska is lišćen, uberu se 
kite i donesu na batudu i onda 5 judih is macavarijima tuce po ruju dokle ga 
ne ispesto; onda bi se tu u jelnu baju zagosilo moren; tako bi stalo jelnu uru 
oli d vi; o l tega bi nastala jelna zeleno most is koj rm se je mostilo mriže« 
s 
sajer - niska ograda oko otvorenog dli jela broda koja sprečava ulazak 
vode u unutrašnjost broda, vode koja se slijeva niz ška.f ili niz razmu 
saka - zvonasto udubljenje na sredini trate u koje uđe riba kad se mreža 
istegne do obale >>saka je bila karoo jelna veliko spila; kal bi se trata potezala, 
saka bi se bila napuhala pok je u nju riba hodtila i u rrjuj se je riba ćutila 
kako u ruiku veliku spilu« 
sakula - kut jedra, ojačan dvostrukim platnom; na saku1i je pocinčani 
prsten za koji se veže konop za natezanje jedra, v. radonca 
sandula - brodić ravnog dna, s dva banka, veličine oko 4 m 
saldon - >>saldoni baril - potpuno napunjen baril slanim sardelama«, v. 
zapaconi baril 
salpat - dignuti iz mora u brod »vajo salpat stidro«, »salpali smo oba pora 
mri ž« 
salvaroba - spremište za čuvanje kuhinjskih stvari »vazimol se je baril oi 
salvarobe u kojem su stoli pijati, lopiže, terillle i posode« 
samastrat - posutj ribu solju kad nema vremena da se sva riba posoli u 
b arile; neposoljena riba bila bi se pos ula solju da se ne pokvari dok ne bude 
posoljena u barile 
s antina - kaljuža; iz nje se izbacivala voda bujulom i sesulom »kal se je 
karcala sul u brud, santina ol prime morala je bit slobodna radi furtune ako 
bi bilo za seka t brud; i san tina ol trastana morala je bit slobodna isto radi 
sekonjo•• 
sardojce - >>sardojca ol porst« - jastučići prstiju »Sul bi bila fizila sva 
sardojca ol porst•• 
sekat - izbacivati vodu iz broda »U gajetu se je deperol bujul i sesula za 
seka t•• 
selamura/salamura - tekućina koja nastaje u barilu s posoljenom ribom 
kad se sol otopi u ribljem soku koji izlazi iz ribe pod pritiskom korga; u slu-
čaju nestanka selamure iz barila dodaje se rezervna salamura ili se napravi 
salamura dodavanjem solli u vodu u omjeru dostatnom da može plivati jaje iLi 
krumpir 
servicij - služba, zadatak >>U gajetu je sva!ki imol svuj serv:icij« 
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sesula - drveni iSIPolac za izbacivanje vode iz broda; kad je manje vode 
u kaljuži, voda se grabi sesulom i ulijeva u bujul, a bujulom se prolijeva vani 
siglor - konop koji bi se na sredini ·trate vezao za rićelu; tim je kono-
pom barker, po komandi svićara, reguln"lrao kolik/o će mreža utonuti ispod 
površine mora 
stnJavina - intenzivno, časovito svjetlo iz mora poput mrunje; svjetlo 
koje nastaje uslijed naglog uzbuđenja velikog jata riba koje progone dupini 
ili neka druga veća I'liba; svjetlo je časovito jer I'liba bježi ••riilko se je dogo-
dj alo da bi se na sinjavinu ujolo I'libe« 
sinjol - l) znruk na mornkoj površini, plutača; 2) znaik vremena ili znak 
Tihe; »riba je po sinjolu« - rastrkooa riba, nepiogodna za lov 
sinjovat - l) označavam; 2) upamtiti znak ili neku pojavu koja se poll1.av-
lja >>po zvizdima se s'injovalo kal se sardele dvižu na pojedino mista« 
skalcin - trokutasti vrh jarbola gajete za jidro oi detaja; taj je troku-
tasti završetak jarbtola pljosnat, a na obje uže strane nalazi se po jedna 
izbočena valjkasta drvena vodica - kroz jednu ulazi debeli konop koji ide 
preko kotura unutar skalcina te ~zla:zli van i prolazi kroz drugu drvenu vodicu 
do tajuna parrangoreaina 
skandoj - ttaniki konopac koji držli _plutaču, tikvu; po toj se pl u tači 
ravna šijavac da bi veslima održavao svjećaricu na istom mjestu; skandoj je 
imao čvorovima označene pase po koj'ima je svićor .znao dubinu mora 
skanjel dTVeni banaik :u krmi na kojem je stajalO šijavac kad je šijavao 
skoloda - oseka 
skorup - površina >>riba je isplivala na skorup« 
skuveta - l) :konop koji povezuje gornju i donju macu na prednjem 
rubu jedra; 2) raspon plrednjeg dijela jedra između gornje i donje mace 
slab - ,mršav - >>U ~unju riba ni preveć slaba, a niti je puniO tusta« 
smarska - smrča >>Vajalo je puć ubrat smarnke za ucinit rojotu« 
so ha - drvene rašlje na bokovima ribarskih brodova; gajeta je imala 
5 soha; pa dvije sche s lijeve strane broda držale su se ]antine s jedrom, 
a na 2 sche s desne strane broda držao se jarbol; peta soha bila je na samoj 
k1mi uta·knuta u kuverttelu, a služila je za vješanje smotane barbite i argane-
la koji se upotrebljavao za vez'ivanje broda za budele kad su ovi u moru; 
lcvut je imao 4 sche, ,a loja je imala visoke palce tako da joj sohe nisu tre-
bde; u gajeti i levutu prilikom veslanja, kad je jacom bio u brodu, pro-
vukla bi se vesla ispod lan.tina i jarbola na sohama koji su bili dovoljno vi-
soko da nisu smetali pri veslanju 
soho-ploho - ljenčina »Zali dupin je ooho-ploho« 
so lit - slagati sardele u bartil i posipati ih solju; na dno barila pospe se 
više soli tako da se ne vidi dno, onda se slažu sardele jedna do druge tako 
da je prva trbuhom ob·enuta stbijenki barila, a sljedeća je prvoj okrenuta 
leđima i tako do kraja jedna drugoj leđima dodiruje trbuh; drugi sloj slaže 
se u suprotnom smjeru od prvoga; riba se priiliska drvenim poklopcem >>a vrila 
i maža miseca ol barila soli more se posolit .cet1ri barila sardel, stiva ribe 
vajo se prezirat ~spol soli, a krišnjoka, agusta i setmbra ol jelnega bal'lila 
soli moglo se je posoli t somo trti. bal".ila sardel; u krišnjoku li agustu riba 
s~ ne smi prozi'rat ispol soli kal se soli« 
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sortije - prip<me ja·rbola »bile su cetiT'i somije koje darže jorbul; sorti-
ja ol prove zvola se pravjera, a sortija ol kaTme zvola se pupiz« 
sošdce - dugaake drvene rašlje koje su držaie horizontalno piOstavljeno 
veslo da bi se preko njega stavila mreža iz koje je trebalo vaditi ulovljene 
sardele 
sovravento - stnana s koje vjetM puše, v. šotovento 
spal mej - l) vjetar koj'i stvara dlim od sitnli'h kapljica mora; 2) dim od 
sitntih kapljica mora 
spera/speronca - dug i jak sidreni konop na čijem kraju se vezuju 
veliki predmet'i kao što je pe'lun, pajuH i sl., utezi poput sidra, kamena i sl, 
da bi se, pustivši to u mo['e na što veću duljinu, usponilo kretanj e broda koji 
vjetar nosi u neželjenu smjeru 
spes - gust, zbijen »speso moha« - mreža sitnog oka 
speso - gusto, učesta.lo >>'Spesije zaticot« - praviti učestalije zaveslaje 
spodula - veslo na leVll.lltu - prvo veslo s lijeve strane ; gajeta je taiko-
der imala šesto ves~o, spodulu, kao rezervu u slučaju da joj je trebala pomoć 
šĐStog čovjeka u iznimnim situacijama 
spona - petlja na krajeVima mreže; mreže se vezuju arganelom za ~­
nu da ih morska struja ne odnese daleko od broda; za spo'nu se također 
veže kaluma na kojoj se mreža spušta u dubinu , 
snida - prostor u gajeti između banka ol sride i sljedećeg banka; »banak 
ol sride« - drugi _banak od krme; »bonda ol sride« - desna strana broda; 
»drug ol sride« - drug koji vesla u plrostoru sride, obično najstariji i naj-
spretniji drug, zamjendlk svioora u špurtenjaci; ·~palac ,ol sride« - palac koji 
se nalazi na desnom boku gajete u prostoru sride bllizu banka od prime; 
>>Veslo ol sride<< - veslo koje se pričvrš6uje na palac od sride; >>Vozit na 
sridu•• - veslati veslom od sride 
sridat - veslati jače veslima s desne strane broda, sa strane od sride, 
v. primat 
sprogud - nazliv za veliJke mase sardela koje bi u jesen progonili dupini, 
tunji, kauikalli i galeborvi krećući se polako u miljama dugoj povorci prema 
Italiji u pravcu Ancone 
stak - >>ni sta•ka ne zaspat•• - ne zaspati ni jednog trena >>riborslki 
život je taki da puno put'ih ne mdreš po noć'i nd staka zaspat•• , 
stavit se - us'pore<liti se >>nijedbn komd.šk·i riborSki brud is motoron ne 
bi se mogal stavit is gajetun na jidra kal je bil povoljan vlitar« 
steralo - mjesto za sušenje mreža; mreže su se sterale radi sušenja na 
obali preko slkinutog jarbola i lan1tina koji bi se podiglii od tla drvenim 
rašljama, po troje rašlje u obliku tronošca na sva!kom kraju jarbola .ili !anili-
ne, v. furkoda 
stiva - jedan red posoljeruiJh sardela - avrila mliseca lide u baril 50 
stivih, a krišnjoka 35 do 40•• 
~- Stra.,kic - iscrpljenost od napora »-jUdli SU ZIDali ol stralkica, ol napora za 
duć parv1 na Paaagružu, znalti su hitit kor i razbolit se••, »-kal bi dušli na 
Palagiružu judi su se ol si1nega strakica po žolu vojaH«; iscrpljenost ribe 
koja je bila izložena mjesečdni ili suncu >>pokrijte ribu tendun da riba ne 
ća.po strakdc ol miseca« 
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strić - v. umećat 
stropat - preteći drugi prod 
stupa - masa vlakana dobijena od katrarniranlih konopa od kudjelje; 
stupa je služila za zatvaranje procijepa na oplati broda 
suha vele - kad zapuše jugo poslije sjeve.mli.h lili sjeverozapadnih vje-
trova; p:redznaik je dtizanje ob1aika na zapadnom obzoru 
sukrizic - v. vo2lit 
sukvodra - »pote2:a1t iza sukvodra« - ne vući korop dillrektno nego ili 
preko kolotura ili držati konop da ne isklizne uvivši ga o'ko mon.'kula ili sl. 
sundrat se - probi td se, probuši ti se .-bila bi se ·na PaJ.agružu vazela i 
teslica za dilot drivo alko se brud su.n.drt>« 
surgat - usidriti 
surgon - usidTen 
suvenj - harili i so1 »jedonputt nos je obligalo puć iz Palagruže u Komi-
žu po suvenj .. , •>kal se drujde na Palagružu, vajo olma iskarcat suvenj na 
kroj« 
svićolnica - željezna rešetka sa zavinutim rebrima prema gore i drštkom 
koja bd se učvrsti1a ma pramcu svjećarice; u svićolnici se lož'ila borovi'na za svi-
jetljenje u lovu plave ribe 
svićor - zapovjednik !ribolovne družine i najčešće vlasnlik sredstava za 
ribolov; svićor trate pri1ilkom ·m bolova stoj'i u svjećarici i traži ribu >~kal se 
sviti, svtićor stoji na rprovu od loje u purtelu, leži du1tarbuhlon na bondu ol 
mroka i pratli ea se dogodjo pol ferolen«; to isto radi i svJćor od pl!ivarice; 
»Svti.ĆOII' ol špur<te.nj,ace·« - mada se u špurtenjaai ne lovi roba svije6om, zapo-
vjednik se zvao svtićorem po analogijd sa svićorem trate; »pustici svićor« -
iznajmljeni svićor 
svilac - središnja nit konopa premazana :katranom; nit raspredena ko-
nopa; služi za opletanje brodskih konlopa izložen1h trošenju uslijed trenja; svi-
lac se uvijao tloletom 
s 
šćiga - uda·ranje mora o obalu pod utjecajem bure koja nije doprla do 
mjesta gdje se osjeća šćiga »bura ni do hitila, ali more ćuti; vidi klojo je šćiga 
danas«, »ala ea š6igo danas, siguro de na goru bura« 
S ćapi - zviježđe koje izla:ai na istoku posllije Vlašića ; izlaze četvrti po 
redu u nizu zviježđa i zvijezda noćnog nebesikog sata 
šijat - zaustaJViti bTod koji se kreće narprijed s nekolikio zavesl!aja unatrag 
ili na taj način da se vesla urone u more s okomito postavljenom palom 
šijavac - veslač u svjećarici koji je u toku svijetljenja držao veslima 
loju na određenom mjestu i ploikretao je prema potrebi; za svoj posao dobijao 
je dvostruko više od običnog druga; >>Cinit šijavac« - bim u tratd ili plivarici 
šijavac 
šijovat - veslati u svjećarici s dva vesla pričvršćena na jormu držeći brod 
na određenom mjestu za vrijeme svijetljenja 
šit - spajati međusobno rice od mreže v. rica 
škaca - udubljenje na tramizolu u koje lJiPada donja glava jarbola 
škarmadura - blazinjica za veslo na jormu 
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škartoc - olujno jedro >>kal bi bilb veliku nevrime, užalo se je, da bi 
brud bil stabildji, dvinut jellllu molu jidro na molemu pelunu, bil:o bi ga se 
ucvorstilo lizmeju sortijih a zvolo se je još ti jidro svetega Antunija« 
škota - zatega; služi za natezanje 'ili popuštanje jedra pri jedrenju u za-
vismosti od snage i smjera vjetra 
škuj - ototk; nenastanjelllli otolk »U miseoinu je vajalo oparćat ibaškot za 
na š'koju« ; >>'kal se ni lo<vilo puno sarde!, na škoju bi se judi bild najlili i 
dobre ribe«; »pol škuj« - na sjevernoj strani oto/ka; >•za škuj« - na južnoj 
stran'i otoka 
škuna - jedrenjak s dva jarbola 
šoto - ispod >>vidit šoto« - pogleda1li. da lli se što ulovilo u mrežli, budeJu 
šotovento - strana prema kojoj puše vjetar 
šparta - riba1rs'ka korpa od pruća 
šperun - drveni bodež za isptitivanje kvalitete posoljene ribe 
šperunat - ispitivati ikvalitetu posoljene ribe pri prodaji ; >>targovac, koji 
je kupova! sione sardele bil bi uvukal ot/i šperun kroz ra,pu n a pokrivu ol 
barila sve do Ina; ikal bi izvadi! šperun, bH bi vonjol po svu j dajini šperuna; 
po vonji je znol je riba zdrava oli ni« 
šporko - grebenasto >>llllo je špm1ko« na dnu ima grebena, v. neto 
špurtel - hvatalj:ka za ribu s drven<om drškom na čijem kraju se nalazi 
metal'nli lili drveni obruč za Ikoji je pričvršćena mreža kojom se grabi riba 
špurtenjaca - način lova plave ribe u kojem družina od 3 do 5 članova 
lovi ribarSkim brodom tipa gajete i mrežama stajaćicama; >>Špurtenjace su noj-
veće ribole Palagružu«; »hodil son u špurtenjacu trinadeste lit«, >>ea ćeš ti 
mena provjat obo moru , špurtenjaca mi je zube i2li.la« 
štrop - pasac na žlirunu vesla ikoJi se namakne na molll'kul, palac ili 
š kar am 
šušta - 'konop Ikoji je spajao gomju i donju !antinu na udaljenosti od 
oko 2 m od kraja ikrmenog ruba jedra; za gornju je lan tinu na toj udalje-
nosti bio pričvršćen mali bocel s jednim ikoturom a preko njega je išla šušta 
vezana za donju macu ; bile su dvli.j e šušte - s obje strane jedra po jedna, a 
svrha im je bila da spriječe mlataranje jedra na jalkom vjetru prilikom zatva-
ranja ili spuštanja jedra 
T 
taja - kolotur s koturima postavljenim jedan nasuprot drugome u istoj 
ravninlij, v . parong 
tajun - gornja taja, v. parong 
talaferma - kontinent, kopno 
tamburlin - valjaik za namatanje na vitlu 
tarcalun - ruiz matafuna, niz vezica na jedru, služi za skraćivanj,e, zatva-
ranje jedra 
tarcalunat - gasiti jedro, smanjivati jedru porvršinu vezivanjem mata-
funa 
tarmuntona - l) sjeve~njača; 2) vjetar sjeverac 3) sjeverna strana 
teg - vrsta mohe namijenjena za pravljenje trate >>litnjo je trata bila 
napravjena ol tega; tu je fino moha kojuj je oko ve1icine 10 do ll milimetrlh« 
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temun - kormilo 
temunjer - kdrmilar 
tenda - /kruto platno za zaštitu od sunca, vjetra, kiše ; ••ucini t tendu« -
postaviti negdje .tendu radi zaštite 
tendalot - plašilo kojim se sardele tjeraju pod feral kad stoje dalje od 
svjetla ill kad neće da slijede SIVjećar.icu koja se kreće k mjestu gdje se riba 
može opasati; to je naprava koja se sastoji od dvije motike na koje je razapeto 
kvadratno bijelo platno veličine 2 X 4 metra s kamenom privezanim na donjoj 
motki da može tonuti d s konopom vezanim na gornjoj motiki da se može 
dizati 
terac - ••terac od lneva« - Vrijeme od 9 do 13 sati kad se pojačava bura 
ako je prije toga puhala da bi poslije 13 sati počela slabjeti 
tergestar - v. ferol 
tirat - potezat >>tira tako mrižu priko kolina« 
terinat - pirkati, kad puše lagan povjetarac s kopna 
tikva - pl u tača po kojoj se šija vac orijentira za vrijeme svijetljenja; zna 
da je na ~stom mjestu po tome što drži brod u bliz1n'i tikve koja je tankim 
špagom vezana za kamen spušten na dno; ~·vozit na tirkvu« - šija vati; >>vozi 
na titkvu !« - približi se tikvi 
tirada - ono što se u/krca u brod ••kal su bile bogate ribašćine, znalo se 
je jelnu tirodu olnit doma, pok duć po drugu« 
to leta - uvijač svilaca; konopi na brodu :izloženi trenju zašt'ićuju se k ruž-
dm uvijanjem svilaca; da bU se svilac prilikom uvijanja mogao dobro nateg-
nuti ,potrebna je toleta mala ručna polugica s polukru~nim završetkom i dvije 
rupe za ulazak i izlazalk svilaca 
tomica - najmanja rupa na mreži koja nastaje kada pukne jedna strana 
oka; rupa od dva oka, v. trojica 
tramizol - kontrakobilica s unutrašnje srtrarne broda 
trastan - l) nesikiduvi bana/k koji spaja bokove broda na udaljenosti od 
1/3 duljine broda od pramca, a strši po desetak centimetara iz jednog i drugog 
boka broda; ta izbočenja imaju svrhu da se na nj1h nametnu oka rize od 
paronga prilikom izvlačenja ili porinuća broda; uz trastan se uglavljuj e jar-
bol; 2) prostor između baruka od trastana i ban/ka od sride ·~kal se je karcalo 
barile za Palagružu, vajalo je ostavit je1nu santinu u trastanu slobolnu da se 
po potribi more sekat« ; ~rug ol trastana« - člam. družine koji vesla u pros-
toru trastana i ima posebno zaduženje da pere ribu prije soljenja i no@ na 
baraku te da kuha za družinu; to je obično najmlađi i najnevještiji član 
drume pa se zove i >•moli ol trastana« ; >>Veslo od trastana« - veslo kojim 
se vesla u prostoru trastana; >>palac ol trastana« - nalazi se na lijevom boku 
broda u prostoru tr asta na malo ispred banik a od sride; >>toliko smo ribe bili 
ujoli da su trastani plešćoli na vodu« - brod je pod teretom ribe toliko uto-
nuo da su izbočine trastana, Ikoji probija bok broda u visini posa, dodirivale 
p0vršinu mora; ·~ušlo mi je vej do trastana tvoje zanovetonje« - više ne 
mogu izdržati tvoje zanovijetanje 
trata - l) mreža potegača za lov plave ribe rpod SVIJecU; naziva se JOS 1 
»litnjo trata« da bi se razlikovala od ••zimske trate'' kojom se love gire ••trata 
je veliko mriža ikojun se opašu sarrdele ili drugo rriba kojo se i.slkupi .pol ferol; 
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ta se mriža is dugin konopima poteže pul kraja i kal mriža dujde .blizu kraja, 
spoji se na levutu pocetak i kroj mriže i dvine se olovo u brud; riba ostane 
u veliku saku pok se mriža navije i riba grabi jonkun i prisipje u brode; 2) 
naziv za r>ibolovnu dru :?Jinu koja lovii tratom »te veceri puno je trot dušio u 
Trešjavac na bruškiilt jer je TII"ešjavac bil tad pusto pošta« 
trazidur - debeli konop za sidrenje u slučaju opasnosti >>na Palagružu 
se je n cslil rtmzlidur, debeli konop dug 80 palSih, a težak do 65 kiltih« 
treso »armot mrižu treso« - postaviti mohu u mreži tako da se oko ne 
za tvar a vert1kalnim istezanjem nego horizontalnim; tako konstruirana mreža 
otvara oka pod pritiSkom olova ti riba se u njoj lako zaglavi >>budele vajo treso 
a,rmiva•t , a ne ~mpijo« , v. !impi1jo 
treva - trapezoidno jedro koje je zamijenilo lati!I1Sko jedro na gajetama; 
to je jedro s dvije lantine među kojima je raspon na prednjem kraju oko 
2,5 m, a na krmenom kraju oiko 12 m; trocom je gornja !antina pričvršćena 
za jarbol, a korgom je prednji kraj donje lantine vezan za banak od tra-
stana; jedro je obrubljeno konopom kojti se ZOIVe grati v, a rub skuvete bio je 
obrubljen konopom koji se zove korga; konop koji povezuje gornju i donju 
macu na krmenoti stran:i zvao se v entom; u svakom kutu jedra nalazi se po-
dnčana radonca za koju je vezan !konop za natezanje jedra; treva je bila sigur-
nija za jedrenje od latinslkog jedra 
tribit - vaditi sardelu po sardelu iz dka mreže >>tribilo se je tako da bi se 
u primu namistile iz bande broda velike so~ice a na njih bi se treso ucvorstilo 
veslo: priko vesla bi se ća'pol duplin ol mriže, mriža bi se rastorla i taiko se je 
tri bilo jelnu po jelnu; u kuver:telu na karmu na bolndu oi sride namistila bi 
se argutula impijo i pri'ko aTgutule se vorala mriža iz koje je riba bila is-
t:::ibjena« 
troca - hajmica, konop koji drži gornju lantilnu stisnutom za jarbol; lan-
tina nije vezana za jarbol trocom već je stisnuta stezanjem troce koja se po 
potrebi može lako otpustiti 
trojica - rupa na mrežti od 3 oka u obliku slova L 
tuka - ždrebanje na taj način da bi učesnici na povik r-het« pokazali 
ruku s nekoliiko ispruženih prstiju 'koje bi jedan zbrojio, a onda odbrojio taj 
broj u krugu od čovjeka do čovjeka; prvi je bio onaj na kojem bi završilo 
b~I"ojenje ; taj je dobijao pravo na poštu za koju se ždrebalo 
tumbularija - debeli oblaci na jugozapadnom obzoru; ZJnaik su maestrala 
>>gledoj u kulfu tumbulariju, bit će danas maistrola« 
tund - pun mjesec 
tvicarija - veliko jato ptica galebiOva i ka'ulkala, njihova prisutnost na 
nekom mjestu na moru znak je ptt.sutnooti ribe na tom mj estu 
u 
ucinit - učiniti >>riba se ucini« - riba .sazrije u salamuri >>Sardela ol 
setembra .i otubra ne more se niikal ucini1t jerbo vej ni vrućim koje su potriba 
da bi se riba mogla u ci nit« ; »u ci nilo je vrime« - nastalo je lijepo vrijeme 
ucinjen - »l'!iba je ucinjena« - riba je saz·rela u salamuri 
udrit ~>udrila je rib:a« - riba je u svom kretanju na'išla na mrežu 
zaglavila se u njena oka 
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ukarcat se - ukrcati se na brod, postati članom jedne ribarsike družine 
.. sega lita purno slabo lovimo - vajat će ISe meni ukarcat is kojin drugin 
svićoren« 
umećat - spojiti skrojeni komad mohe u otvor mreže gdje nedostaje 
mohe ..lkal se umeće, vajo ill[p'untat oko i oko; vajo umet umećat treso kako 
je mriža i ornnona, a me i:tn[Jijo jer bi ti umet strigal« - pucala bi oka na 
mjestu spoja zbog toga što oko umetka ne slijedi smjer oka mreže u koju 
je umetak umetnut 
umet - komad mohe koji se umeće na mjesto gdje u mreži nedostaje 
mo he 
unutra - predjel unutrašnjih otoka, otoka bližih kopnu >>alko unutra ni 
bilo r.ibe, užali su duć u Komižu Forani, ali Brocani su riltko dohodili« 
urdit - >>Urdit parong•• - pripremiti ,parorng za upotrebu provlačenjem 
konopa oko kotuTa gornje i donje taje 
uskud - mjesto gdje se očekuje prisutnost ribe, na tratar.s'kim poštama 
to je mjesto gdje bi svjećarice počele svijetliti; sva1ka trata je imala dva us-
koda, lijevi i desni , za dvije svjećarice; 
uža - »UŽa ol galijota•• - način porinuća broda pi'i kojem ljudi uđu u 
brod koji leži na polugama namazanim lojem, a jedarn član družine koji se 
nije ukrcao svrgne konop s mOIIlkula i gurne brod koji klizne po polugama u 
more ne zahvaćajući žalo jer ga more ,zbog brzine pdmah drl.že na površinu 
uža - debeli konop za izvlačenje .trate dug 100 m; kod plivarice uža se 
upotrebljava za destru Ikojom se ,mreža sidri ili vezuje za obalu 
užeć - Zli!Paliti svjetlo na pvjećarici da bi se svijetlil.o 
varć - stavitli , ••varć će vitra« - zapuhat će 
vazest - uzeti, ••vazest !Vitar•• - zakloniti jedrima jedlllog broda vjetar 
drugom brodu; zauzeti mjesto - •>dvo su vazimala u Medvidinu, a u 2olo 
jih je vazimalo petnaste« - misli se na za'uzimanje lokaliteta na Palagruži 
za radilli i životmi prostor za VI'ijeme dvadesetodneVIllog ribarenja na tom 
oloku; ••trata je vazela••- tcata je potonula koliko je trebala potonuti 
vecernjun - rano uvečer »-mi smo bili zavargli vecemjun••; ••vecemjun 
tiba kuri pul zapada<• 
ventom- l) konop kojim je povezana gornja i donja lanti..na na krmenom 
rubu jedra; 2) raS(pOn između gornje i donje lant.ine na krmenom rubu jedra 
vitar - vjetar, >>Vitar ~edije•• - vjetar popušta; ~·vitar se jusi•• - vjetar 
se žesti, pojačava se; >>Vitar kako iz just•• - vjetar se jedva osjeća; >>Vitar će 
past kako tovor•• - vjetar će naglo pestati; >>vitar roži•• - vjetar pirka; 
>>varć vitra•• - zapuhati; »vitar puše na zirule•• - vjetar puše na mahove 
mijenjajući intenzitet; >>tarmurntona•• - sjevernjak, vjetar )z pravca sjevera; 
»bura•• - vjetar iz pravca sjever-sjeveroistok; »vitar de grego<< - vjetar iz 
smjera sjeveroistok; »-gregolevont•• - vjetar iz smjera istok-sjeveroistok; >>le-
von t<< i »vitar po levontu<< - 1stočnjak, vjetar iz pravca isto'ka; >>Širokolevont .. 
- vjetar iz pravca istok-jugoistok; >>juga<• i >>Širokoj<• - vjetar iz pravca 
jugoistok; »oštroširotk•• - vjetar iz pravca jug-jugoistok; »vitar iz oštra•• -
vjetar iz smjera jug; >><>štrogarbin«- vjetar iz smjera jug-jugozapad; •• garbin« 
- vjetar iz smjera jugozapad; ..pulente~garbin« - vjetar iz smjera zapad-
-jugozapad; >>ipulente-rnaistro« - vjetar iz smjera zapad-sjeverozapad; ·~ma-
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btrol« - maestral - vjetar iz smjera sjeverozapad; ••rnaJistrotarrnuntona« -
vjetar iz smjera sjever-sjeverozapad 
Vlašići - zviježđe Plejade, Slkupina od 7 zvijezda koje izlaze na istoku 
poslije Petrovega Molega Križa; izlaze treći po redu u nizu zviježđa i zvijezda 
noćnog nebeskog sata 
voda - morska struja »voda je iz levonta« »visoko je voda« - plima je 
voga - imperativ glagola voga t - veslati; taj glagol postoji jed!ino u 
ovom glagolskorn obliku 
vogadura - zarveslaj; može biti kraća i duža, brža i ~porija; jedrna voga-
đura u prosjeiku traje 5 sek'lliildi 
volta t - l) »vol tat će vitar« - vjetar će prorni'jen1ti srnj-er; 2) »vaj o volta t 
mrižu da se ne ispari« - okrenuti mrežu; 3) »Vajo volta t ribu da ne izgori« 
- okrenuti ribu koja se peče na žaru 
vozit - veslati. »Vozit rk njemu« - veslati jače desnim veslom kad se 
dižu mreže na krmu gajete; >>!Vozit pol sobon« - veslati tražeći ribu .PO 
fosfornoj is'kri u noći bez mjeseca »malo je bilo riborih na Jadranu, ako ih 
je i bilo, koji su kako kornišk'i ribori znali [sika t ribu pol sobon«; »vozit zo 
nje« - veslati jače lijevim veslom kad se diže mreža na krmi gajete, ali 
l:jevirn veslom s obzirom na smjer kretanja broda jer gajeta pri dizarnju ,.mreža 
ide krunom naprijed te je Lijeva strana broda desna, a desna l'ijeva; »Vozit na 
sukrizic« - veslati s oba vesla prema naprijed taiko da se jed<no veslo gura, 
a drugo vuče 
vrime - »Ucirulo je vrime<<- nastalo je lijepo vrijeme; .. grubu vrime•• -
leše vrijeme 
vulta - najjednostavn1iji rnornarskri vez, dvostruKJ. ovoj s podvlačenjem 
z 
za bara - smetnja pri lovu plave ribe; za bara može biti prisutnost dupina, 
bucata, voline, morskog psa ili medvjeda na mjestu ili u blizini mjesta ri-
bolova 
zabarat - preplašiti ribu 
zalampat - sijevrnuti 
zali dupin - vrsta dupina »zali dupin je za wzlist rnriže ; za,tu se li zove 
zali jer ga se ribord nojveće straše; kal se zali dupin dobro naže'!:_e, onda se 
ispar<d'i i •tum boje se po Slkorupu; Uii1 je soho - ploho, un je fja<ka, un je 
lincina<< 
zalnit - staviti dno, .,zalnit baril« - uglaviti na barilu poklopa·c; »baril 
se zalnije posli dvodeset don ollkal se posoli«, »bili bi se harili zatvorili pokri-
von ol darva, a na ti je pokriv bila rapa 'kroz koju se je po potribi ulivala 
selam ura<< 
zamećat - pasati ribu tratom ili plivaricom »moćas ni nikur zamećol<< . 
zapacat - l) popuniti, dspuniti do vrha, »Zapacart; baril<< - dovršiti so-
l :i enje u jednom barilu poslije ne!koli!ko dosoljavanja; 2) .zauzeti prostor »bili 
bi se barili butali jedon var d~gega da ne za,paooju puno mista u barilu« 
zapicat - »Zapicat krok .za užu« - zalkačiti užu krokom prilikom pote-
zanja trate 
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zaraskat - »UŽa more zaraskat« - konorp može za:peti na kamenitu dnu; 
»ne more .se saLpat jerbo je surgad'ina .zaraskala« 
zastanjat - l) učiniti nešto nepropusnim za tekućinu ~·zastanjat baril«; 
2) postatrl. nepropusnim za tekućimu ••kal se harili povoju u more, onda će 
zastanjat«, »Svićor je vazimol oobon na Palagrlužu i dvo kila riž'ih za iskuhot 
ako kogod pokvari stumak za zastanjat proliv«, >>riži na kvasinu najboji su 
za zastanjat proliv« - zaustaviti proljev 
zaticot - pravitd kra'!Jke al'i snažne zaveslaje »zaticot hoće reć spesije 
vozit - napravit dvi vogadure dokle drugi napravi jelnu; drug oi katine je 
moral avertit da mareta ne inkantoje brud ii. zatu je moral zameo':« 
zauzdat - »Zauzd.at brud« - izvrući brod na dvije poluge krmom na kraj 
i vezati ga da se ne miče 
zodiv - l) brak, podvodni greben koji strši na pjeskovitu dnu; 2) poje-
dinačni greben na braku 
zomet - mjesto gdje se zameće, gdje se paše riba mrežom ·~kal )Ji loja 
nošla ribe, vajala je pomalo is njima vozit pul zameta za zavarć« 
zornjun - zorom, u zoru »Zornjun riba kurd pul sunca d zatu vajo mećat 
mriže na bondu oi leventa« 
zotega - l) kraj trate kojim se završava pasanje »poteza t ma zotegu«; 
2) dio družine koji poteže mrežu za kraj od zotega »zotega malo boje« 
žaba - kornjača »i veliko žaba more bit zabara« - može u'plašiti sar-
dele 
ždrib - čep _•~pri nego porineš brud, nemuj zaboravit stavit ždrib« -
treba zatvoriti. rupu na dnu broda bli~u krme da ne uđe more; svaki manji 
brod ima rupu na dnu da kroz nju može iscuriti voda kad se brod izvuče na 
obalu 
žunj - lipanj »U ribu ol ~unja malo je ulja po!k se ne hoće puno soli« 
TUMAC OSTALIH MANJE POZNATIH RIJECI 
A 
ala vija - dobro, ispravno, u redu j sasvim, potpuno 
aleruj- sat 
almanko - barem 
antik - starinski, primitivan l ,.antiki covik« - čovjek starinskih nazora 
amat - cijeniJti, voljeti 
arija- zrak 
arjov- zao 
aspa - zastavno koplje 
asusur - vijećnik u općini 
atento - pažljivo 
avertit - paziti 
avistat - ugledati, spaziti 
avizat - obavijesti,ti 
azvelat - brz 
azvelto - brzo 
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bagulina - štap 
bandira - zastava 
bandur - mjesni redar 
bestimat - pso;vati 
bina - kruh težine 2 kg 
blazinja - jastuk 
bokun- malo 
B 
bonda - strana l ".butat na bondu« - odstraniti 
bumbok - pamuk 
bušit - poljubiti 
butat - stav~ti 
cesa - čega/»svega cesa<< - samo 
cine - jeftino 
cmijat - sliči/ti 
cupica - zatiljak 
dafora - jedva 
deperat - upotrebljavati 
deskurs - razgovor 
dobota - zama.lo, skoro 
dreto - pravo 
dultarbuhon - trbuhom prema dolje 
durat - trajati 
fanterija - pješailija 




fermativa - zastoj, prekid neke .radnje lli kretanja 
fermovat - zausttavlja:lii 
fidat se - usuditi se 
finit - završiti 
fl.nonc - carinski stražar 
forcon - snažan 
fregat - ribati 
frigon - pržen 
frižak - svjež 
fruntin - obod kape 
fulmine - žigice 
fumat - pušilti 
turca - snaga 
fušton - duga nabraiil.a suknja 
G 
gaće - hlače l ".kalat gaće« - napraviti veliku nuždu 
gnjevit - masirati 
golte - čeljusti 
gulozat se - težiti nečemu, unatoč preprekama, ,privučen atraktivnošću cilja 
gvolo - ravnOIIIljerno, podjednako 
H 
hrestat - jako tući 
inćer - čitav 
indezerto - neobuhvaćeno saobraćajem, izvan putova 
infasat- umotati povojem 
ingord - pohlepan 
inkontrat se - susresti se 
intrigavat - gnjavaža 
intupat - nabasati 
iskercat se - šal.ilti se 
isporzivat - stršili van 
ispurgat - izlučiti 
istirat - brLsati 
izbit - zbiti 
izgnjevit - izmasirati 
izgratat - ostrugati 
izguvernon - dotjeran, uređen 
izventat - i:mnisliti 
justat - izjednačiti 
kacot - pest, šaka 
kaZat - skinuti 
kavadina - ilzlika 
kavalerija - k0111jica 
kiće- granje 
komesura - procijep, raspor 
kontraband - šverc/švercana roba 
kontreštat se - prepiraJti se 
korat se - svađarti se 
J 
K 
kose!stit - zavisiti od nekoga »u njega nojveće kosesti hoće tu biti a·lavija« 
kospetun - veliki komad kruha 
krećat se - dodirivati se 
kruto - jako »tukalo je k:ruto dobro mriže isprat« 
kuntenat - zadovoljan 
kuroj - dobro raspoloženje ••ea je bilo veće karika - bilo je :i veće kuraja« 
kus - komad/kus ure - oko četvrt sata 
L 
lakomica - veldki lijevak koji služi za nalijevanje bačava; veličine je vjedra 
oko 20 l; .ima tri noge i na sredilrl!i cijev koja se stavlja u otvor bačve 
largat (se) - udalj>iti l »larga se« - udailji se 
lavur - rad l »duć is lavuron u kroj« - završiti posao 
lavurat - radirti 
lesto- brzo 
lenta - monokl 
letrat - fotog~afrl.ja 
lito - dlijeto 
lamp- munja 
lopiža - zemljani lonac s drškom, služi za kuhanje jela 
lug- pepeo 
maja - majica 
mlajuhan - mlađahan 
marjula - unutrašnji džep sakoa 
mankonca - manjak 
M 
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marnjit - negodovati 
mast- mošt 
mijor - tisuća 
moh - zapill'ci na lozi koje valja skinuti, cesat moh« - skidam za.pirke na lozi 
molat - pustiti 
mularija - dječurlija 
N 
na - izraz 'iznenadenja, zaprepaštenja; u priči emocionailna pPiprema sl ušaoca 
za ono što sLijedi 
nacinit - zakrpiti 
noga - mjera za duljinu od 30,5 cm 
nako - čim »noko bi mrir.že bile oibiJiJe, olma bi bilo teško is nj.Lma lavurat 
jer su biJe glolne mosu~~ 
nominat - prenositi usmenom predajom s koljena na koljeno »vavik se noanino 
ka!ko je 1909. Dero bil ujol 900 bairilih sarde!« 
o 
okurivat - treba<ti >><meni okurije<<; »za lovit sardele tra tun okurivala su cetiri 
bro,cla« 
opravit - napravLtli. nešto loše 
p 
pacencija - strpljenje 
palmita - og,r,ta,č katoličkog svećenika pri služenju obreda 
pametor - vrijeme čorvjekova sjećanja 
parasencija - osjećaj velikog uzbuđenja 
parent - rođak 
parentod - rodbinstvo ,.bilo bi se ribu ol jićo dililo po parentodi« - onima s 
kojLma si u srodstvu 
parit se - činiti se 
pasat - proći 
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past - jelo, »promin.J.t past« - promijeniti vrsrtu hrane 
paver - fitilj od petrolejke ili uljanice 
pekja - petlja 
pena- tek 
pergu! - balkon 
perikulo - opasno 
pijat - tanjur 
piknja - točka 
pila - mala, četvrtaSita, nepokrivena cisterna 
piturovat - bojati 
piz - teret / uteg 
plomik - plamen 
podvizot - podizat grožđe od zemlje da ne trune 
polbit - zgrabiti 
popri - u stara vremena 
posade - pribor za jelo 
posukalcat - poduprijeti 
pratik - vješt 
prefin - ča!k 
priduplat - podvostručiti 
pront - spreman 
propju- baš 
propur - prorez na haJjillli umjesto džepa 
provjat - pričati 
puiški - taJijanski 
puntizel - debela daska, fosna 
R 
rejit - izdržati, podnijeti 
resalut - odlučan, dostojanstven, part;etičan 
re taj - ostatak, preasl;all.i d:iKJ; koanak:lić 
ringa - pruga, crta 
ruka - »dat ruku« - pomoći 
ruke l / rokel - kaJem konca 
rukavica - rukovet, količina nečega koJiko se može zahvatli,ti šakoan 
ruvinat - razbiti, pokva.rrilti , deformi,rati 
ruzina- rđa 
sakižavat - uniStava~i 
sanitar - salitra 
s 
santurina - vezliVIIli građevinski marterjjad koja se sastoji od na~·oči1te vrste 
ilovače i finog šljunka/ 
sarbun - pi(jesaik 
sempere - staJno 
sida - proljev 
skaknut - •>Skaklo mi je u skina« - pomakla mi se kost sa svog mjesta u 
leđima 
skina- leđa 
skinal - kičma 
skas- trzaj 
spavent - strah 
spilež - mnoštvo spU]a na jednom području 
spiza - hrana 
spizat se - hraniti, se 
spjaja - žalo 
stajun - g()(}iišnje doba 
stiman - štovan 
stivat - poredati 
stula - naramenica u katodičkiih svećen~ka bez koje ne smiju vršiJti ni jedan 
bogoslužan čin 
suspendit - podignuti 
šarža - vojnik s čfunoan 
škuro - tamno 
šatamarin - podmornica 
šporkica - iZJinet ~prljavština 
štrapac - grub posao, »covilk oi štrapaca« - čovjek za grube pooJove 
T 
tafunjat - gorjeti bez plamena dimeći 
tarko - trpko 
tarakat- gnjavioi, zezati 
templa - glava, mozak 
terina - duboka zemljana zdjela 
tleh- tlo 
tobak - duhan 
trabakul - vrsta teretnog jedrenjaka 
trupa al kraja - kopnena vojska 
tufa - n~ri(jatan okus vode kojd voda dobije od suda u koji se drži 
tukat - trebart;i 
tvica - ptica 
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udij - odmah 
ume - iiZIIleđu 
umid- vlaga 
u 
unca - »na unce« - s k•rajnj.om pailnjom 
urdin - službeni poziv 
užat - običavalti 
užonca - običa'j 
var - i=ad 
vazdan - č.iitav da,n 
verdura - povrće 
veštid - od'i!jelo 
vijaj - putova,nje 
vista - vid; vidik »rirba je na vistu« 
voda - »mortvo voda« - kišnica 
zelenka - v~·sta smokve 
zenso - imenjak 





l. Ovaj saan zapis bio zaanisl:io prvenstveno kao prUog proučavanju leksičkog 
blaga ribaxske tradicije Komiže s obzirom na jezičnu relevantnost te kadidje u 
okvin1 širreg z,nanstvenog interesa za proučavanje čalkavske leksirke . sred:njodaJ-
matihskog područja. Međutim, grra'đa koju sam prikupio u traganju za izgubljenim 
rirječ.ima, građa koja mi je trebarla ra.d:i nJjansiranja značenja .rirječ.ti. u ra:zličirtim 
verrbaJnim kornteksrtima, na!metnula mi je drugačij:i pr.istup. Krrhotine jednog nestaJog 
svijeta, š.to salm ih gordinaima skupljao, iznenada su se spojile u cjel,i.rnu po čijim 
šavovima se više nije moglo primijetiti moje filološko ljepilo te se moj prvobitni 
znanstveni interes za disciplinirano i sustavno proučavanje bogate leksičke građe 
komi!Šk:e ribarske tradicije uklopio u mnogo širu l·i,terarnu perspekrtli.vu i z koje je 
mlo moguće sagJedati smisao te irpaik nevesele irnventure mrtvih riječi jednog mrtvog 
svijeta. 
2. Od pert katzi-vača čije sa!m kazivanje prezentirao u ovom zapisu, dva su 
umrla - Jozo Božanić Pepe rođen 1894. i Luka Bogdanović Kolelastra, rođen 1901. 
O~ta[i kativači su nešto mladi - Dirnko Božan,ić Pepe iz Mole Bornde rođen je 
1912, Ivan Vi,ta[jić Gusla rođen je 1917, a Dinko Božanić Pepe iz Sela rodio se 1920. 
3. Iz tipografskih razloga uprošćena je grafija dijalektalnog teksta tako da ne 
prezentira na adekvatan način foničku sliku komiškoga govora. Sustav od 9 vokalnih 
fonema reduciran je na 5 grafema. Fonemski sustav od 9 vokalnih fonema predstav-
ljen je grafemima a, e, i, u, o. Dok je sus•tav vokala reduciran, sustav konsonanata je 
proširen. Naime, fonemi (s) i (z) restituirani su u grafeme s, š, z, ž. Akcenti komi-
škog govora, kojem specifičnu boju daje oksitoneza, također se nisu mogli iskoristiti 
radi dopunjavanja foničke sl1ike govora. Akcenti su označeni u nekim slučajevima 
kada bi njihov izostanak mogao izazvati semantičku zabunu. 
4. Tekst nisam htio namjerno arhaizirati radi jezične čistote u slučajevima kada 
se u priči dogodio noologizaan Li'U arko je nas,tao neki drugi otklon od jezičnog sustava 
komiškog govora. Ta odsttuparnja nastala pod urtjecajem knji.ževnog jezika imaju 
smatrao sam, svoje <Jiprrarvdarnje kao po.tvrda postođanja jedrnog govoll"a u vremen~ 
koje poput rijeke na Sitall"e obaJe taJoili nove naslage 'riječi i obliika. 
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5. Jedini pisani tekst kojim sam se u ovom radu koristio jest Rječnik komiškog 
govora što ga je ,napisao Pavao Mardešić Centin (Hrvatski dijalektološki zbornik 
knjiga 4. Zagreb 1977). 
6. Bit ću zahvalan onim čitaocima koji me upozore na moguće nepreciznosti ili 
greške u tumačenju jezične građe koju ovdje prezentshraun. 
SUMMARY 
Komiža, located on the island of Vis, has for centuries been the fishing center 
on the Adriatic Sea. This small comunity, which never had more than 3500 inha-
bitants, at one time had up to 1000 fishermen . 
Fishermen from Komiža were noted for traveling great di:stances to more 
productive fishing areas - noteably Palagruža. The fishermen from Komiža had 
constructed and developed their own type of fishing boat called >>gajeta - falkuša«. 
It is an open boat, 26 to 29 feet long, nearly 9 feet wide, wJith sails up to 120 
square meters of surface. With such boats the Komižians, under favourable condi-
tions, made up to 42 miles distance between Komiža and Palagruža in less than 
five hours. 
Komiža fishermen departed for Palagruža in regattes. The cannon shot from 
the fortress of Komiža was the signal for the start of the regatte in which there 
ere up to 70 fishing boats - >>gajeta - falkuša«. When there was no wind, the 
crew had to row these big, heavy wooden boats which were loaded with fishing 
gear and pr ovisions to the far goal on the open sea. The men had to row an 
average of 13 hours to Palagruža competing in speed so as to get a better place 
pi1imary objective of fishing the Pala,gruža area as to catch and salt sardines. For 
20 days the boats remained in the Palagruža area fishing and salting sardines, 
often working 24 hours a day. It was not unusual to catch and salt up to 6 tons 
of sardines per gajeta with a five men crew. It was possible to achieve this only 
by hard labor. More than that - it was a great struggle with nature. 
In the depths of the sea, in the dark night, the eyes of the experienced fisher-
man watched patiently for the phosphprous sparks created by the moving fish. He 
was able to recogni ze the kind, the quantity and the depth of the school. On the 
fisherman's evaluation depended how much fish would be in the nets. After the 
nets had been pulled into the gajeta then each fish had to be taken out from the 
mesh salted in wooden barrels. 
In 1920 when Palagruža belonged to Italy in the Rapall agreement, it w as 
stated that Komiža in the following 60 years could fish around Palagruža with 60 
boats. In the period between the two World Wars the Italian fishermen who were 
fishing around Palagruža acquired much knowledge from the Komižians. Also, at 
this time Greek and Italian cargo ships were coming to Komiža and purchasing 
tons of fresh and salted filsh. 
Komiža which had for centuries developed and elaborated two ways of fishing 
sardines with gill nets and a type of purse seine was too much attached with this 
tradition to accept quickly new techniques of fishing. After the Second World War, 
Komiža lost its leading position on the Adriatic sea and became a fishing port 
of local signjficance. 
But many fishermen from Komiža made themselves famous far from home and 
from the AdrJatic Sea. On the West Coast of the United States of America they 
made a great contribution to the development of the fishing industry. Mate Martin 
Bogdanović from Komiža was the founder of the fishing industry on the West Coast 
of the United States of America. Another Komižian Pavao Martinis Poško expbred 
new fishing grounds on the Aleutian Islands in Alaska and received national reco-
gnition as a Pioneer in American Salmon Fishing Industry. He received a commen-
dation from President of USA Eisenhower for his contribution to the salmon fishing 
industry. 
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This tradition and exceptional lexical treasure of the dialect of Komiža is a 
monument of the past centuries of intensive life with the sea. This lexical treasure 
which still lives in the memory of the oldest inhabitants of Komiža is doomed to 
disappear. In these records I have made an effort to preserve the language manu-
ment of Komiža fishermen epopee. 
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